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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nac ido en vir-
tud de u n convenio sobre as i s tenc ia técnica regional ce lebrado entre las Nac iones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, t i ene por f ina l idad: 
a. Organizar cursos sobre técn icas de anál is i s demográf ico , con el f i n de 
preparar es tudiantes de pa í ses l a t inoamer icanos y f o m e n t a r el e s tab le -
c imiento de cursos s e m e j a n t e s en d ichos países; 
b. Real izar estudios demográf i cos aprovechando las f u e n t e s de in formac ión 
ex i s tentes o los es tudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consul ta sobre problemas demográf i cos a los gobier-
n o s de los pa í ses la t inoamericanos , o a sus organismos. 
Desde su creación, el CELADE h a organizado seis cursos anuales , a los que h a n 
as ist ido alrededor d e n o v e n t a a l u m n o s procedentes de los diversos países de 
la América Lat ina ; h a part ic ipado en dis t intos seminar ios y conferenc ias ; h a 
real izado varios cursos sobre demogra f ía e n otros centros in ternac iona les que 
f u n c i o n a n e n Sant iago , y e n diversas escuelas e ins t i tutos de la Univers idad 
de Chile; y h a e fectuado, entre otras, las s iguientes encues tas : 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
famil ia en Sant iago de Chile, ( con la colaboración de la Escuela de Per io-
dismo d e la Univers idad de Chi le ) , 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara , (con la colaboración 
del Gobierno del Brasi l y de la Div is ión ds Poblac ión de las Nac iones 
Unidas ) , 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la co la-
boración de l Ins t i tu to de Sociología de la Univers idad de Chi le) , 1962. 
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I. EL AUMENTO DE LA POBLACION DEL MUNDO Y SUS PROBLEMAS 
1 . Desde h a c e uno s q u i n c e a ñ o s se v i e n e p l a n t e a n d o en e l inundo u n p r o b l e m a 
d e m o g r á f i c o . 
S e g ú n c i e r t o s a u t o r e s , e n u n a g r a n p a r t e d e l g l o b o l a p o b l a c i ó n aumen ta 
más r á p i d a m e n t e que l a s s u b s i s t e n c i a s , de s u e r t e que de s e g u i r e s a e v o l u c i ó n 
e l Hambre a m e n a z a r í a a l a h u m a n i d a d . 
S e g ú n o t r o s , e n c a m b i o , m e r c e d a l p r o g r e s o c i e n t í f i c o e l mundo debe 
e n t r a r p o co a p o c o e n u n p e r í o d o de p r o s p e r i d a d y de c o m o d i d a d s i n p r e c e d e n t e s . 
E s t e p r o b l e m a h a i n q u i e t a d o a l a o p i n i ó n , s o b r e t o d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
y h a p r o v o c a d o r e a c c i o n e s s e n t i m e n t a l e s e n ambos s e n t i d o s . L o s p a í s e s más r i c o s 
s e h a n s e n t i d o amenazado s p o r e s t a m i s e r i a c r e c i e n t e y a l g u n o s e x t r e m i s t a s h a n 
l l e g a d o i n c l u s o a p r o p o n e r que s e i n t e r r u m p a t o d a a y u d a m é d i c a a l o s p a í s e s 
sub d e s a r r o l l a d o s . 
2¿ P o r s u p a r t e , o t r o s e x t r e m i s t a s c u e n t a n de an temano c o n l a a p a r i c i ó n de 
d e s c u b r i m i e n t o s p r o d i g i o s o s y s o s t i e n e n que no e x i s t e n i n g u n a d i f i c u l t a d t é c n i c a . 
E n t r e e s o s o p t i m i s t a s f i g u r a n l o s s o v i é t i c o s , que h a n a d o p t a d o l a a c t i t u d a n t i -
m a l t u s i a n a de MARX y h a n l l e g a d o h a s t a t r a t a r a s u s a d v e r s a r i o s de " c a n í b a l e s " . 
E n o t r a s p a l a b r a s , l a c u e s t i ó n que se p l a n t e a c o n s i s t e e n s a b e r q u i é n 
g a n a r á : e l p r o g r e s o d e m o g r á f i c o o e l p r o g r e s o e c o n ó m i c o . L a a p u e s t a e n e s t a 
c o m p e t e n c i a es i n m e n s a . 
' Un p r o b l e m a p l a n t e a d o e n f o r m a t a n b r u t a l d e b í a p r o v o c a r f a t a l m e n t e r e a c -
c i o n e s a f e c t i v a s y h a s t a p a s i o n e s . Hay que t r a t a r de r e s o l v e r l o c i e n t í f i c a -
men te o , a l menos , p l a n t e a r l o e n t é r m i n o s c i e n t í f i c o s . 
1« O r i g e n d e l p r o b l e m a 
3 . ¿ P o r qué s e h a p l a n t e a d o e n e s c a l a m u n d i a l e l p r o b l e m a de l a p o b l a c i ó n , que 
e n t r e l a s d o s g u e r r a s no se c o n o c í a ? P o r d o s m o t i v o s : E n p r i m e r l u g a r , l a 
s o l i d a r i d a d m u n d i a l se ha r e f o r z a d o p o r l a s n u e v a s f a c i l i d a d e s de l a s c o m u n i c a -
c i o n e s y l o s i n t e r c a m b i o s y , c u r i o s a p a r a d o j a , p o r l a r i v a l i d a d e n t r e e l mundo 
c a p i t a l i s t a y e l mundo s o c i a l i s t a ; p e r o e s t o no b a s t a ' . 
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4 . E n s egundo t é r m i n o , y p o r s o b r e t o d o , h a y que t e n e r e n c u e n t a u n c a m b i o 
p r o f u n d o que se h a p r o d u c i d o en l o s d a t o s t r a d i c i o n a l e s c o n f o r m e a l o s c u a l e s 
s e s e g u í a h a s t a e n t o n c e s l a e v o l u c i ó n de l a h u c s n i d a d . Vamos p u e s a p r o c e d e r 
a n t e t o d o a u n e n f o q u e b i o l ó g i c o y d e m o g r á f i c o d e l p r o b l e m a . 
2. La población natural 
5 . S i m p l i f i c a n d o un p o c o , l l a m a o s " p o b l a c i ó n d e m o g r á f i c a m e n t e p r i m i t i v a " , o 
t a m b i é n " p o b l a c i ó n n a t u r a l " , a q u e l l a que no s abe l u c h a r n i c o n t r a l a v i d a n i 
c o n t r a l a m u e r t e . D i c h o e n o t r a s p a l a b r a s , e n una p o b l a c i ó n s e m e j a n t e l a 
m e d i c i n a y l o s m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s ( s i l o s h a y ) c a r e c e n de e f i c a c i a . 
6 . E s t a s p o b l a c i o n e s h..3.n c o n s t i t u i d o d u r a n t e l a r g o t i e m p o l a c a s i t o t a l i d a d 
de l a h u m n i d a d , de m a n e r a que d e m o g r á f i c a m e n t e no s e d i f e r e n c i a b a n s i n o p o r 
e l r é g i m e n m a t r i m o n i a l y p o r l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s , s i se d e j a n de l a d o 
l a s p l a g a s de que vamos a h a b l a r . 
E n una p o b l a c i ó n s e m e j a n t e , l a t a s a de n a t a l i d a d a s c i e n d e e n g e n e r a l a 40 
o 45 p o r m i l a p r o x i m a d a m e n t e , y a v e c e s a u n a 50 p o r m i l . 
7 . F r e n t e a e s a t a s a , ¿ c u á l e s l a m o r t a l i d a d n a t u r a l ? E n una p o b l a c i ó n s i n 
v e r d a d e r a m e d i c i n a , pe ro , que no c a r e c e de manera a g u d a de s u b s i s t e n c i a s , l a • 
t a s a de m o r t a l i d a d puede s e r de 30 a 35. p o r m i l a p r o x i m a d a m e n t e , l o que, c o r r e s -
ponde a una v i d a de 30 a ñ o s e n p r o m e d i o . 
A e s t e r i t m o , una p o b l a c i ó n no e v o l u c i o n a d a d e b e r í a , p u e s , c r e c e r e n uno 
p o r c i e n t o a l a ñ o , a p r o x i m a d a m e n t e . A h o r a b i e n , c o n una p r o g r e s i ó n de uno p o r 
c i e n t o a l a ñ o , o s e a de l a 2 . 7 en u n s i g l o , u na p a r e j a de r omano s d e l t i e m p o 
de A u g u s t o t e n d r í a h o y 600 m i l l o n e s de d e s c e n d i e n t e s . Y s i n emba rgo , e n e s t e 
i n t e r v a l o de 20 s i g l o s , l a p o b l a c i ó n de e s a s r e g i o n e s h a aumen tado p o c o , q u i z á s 
de 1 a 1 0 ; e n t o d o c a s o , e l g u a r i s m o no g u a r d a p r o p o r c i ó n a l g u n a c o n l a s p r o -
b a b i l i d a d e s f i s i o l ó g i c a s de l a e s p e c i e humana . 
8 . E s t a e s t r e c h í s i m a l i m i t a c i ó n no h a s i d o v o l u n t a r i a . L a p r o g r e s i ó n e s t a n 
b a j a a c a u s a de l a e x c e s i v a m o r t a l i d a d . 
T r e s f a c t o r e s h a n v e n i d o a i n t e r r u m p i r de t i e m p o e n t i e m p o e l a s c e n s o 
d e m o g r á f i c o . L a s t r e s P a r c a s e s p e c i a l i z a d a s e n e s t a m o r t a l i d a d e x c e s i v a s o n 
e l h a m b r e , l a s e p i d e m i a s y l a s g u e r r a s o n a t a n z a s ( c i v i l e s o m i l i t a r e s ) . 
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l a s e p i d e m i a s , i g u a l que e l h amb re , e r a n u n d e s q u i t e de l a n a t u r a l e z a , 
p u e s s e a b a t í a n s o b r e p o b l a c i o n e s s u b a l i m e n t a d a s . E l ma r co n a t u r a l no l l e g a b a 
a r o m p e r s e . E n c u a n t o a l a s g u e r r a s o m a t a n z a s , s o l o r a r a v e z r e s u l t a b a n de l a 
p r e s i ó n d e m o g r á f i c a ( c o n t r a r i a m e n t e a l o que p r e t e n d e una o p i n i ó n b a s t a n t e c o -
r r i e n t e ) , p e r o t e n í a n p o r e f e c t o r e d u c i r l a y h a c e r l a r e t r o c e d e r . De c u a l q u i e r 
m a n e r a , l a p o b l a c i ó n no l l e g a b a a s o b r e p a s a r de modo d u r a d e r o e l n i v e l máximo 
que l e p e r m i t í a s u t é c n i c a . 
Y a h o r a r e s u l t a que en muy b r e v e t i e m p o e s t a s i t u a c i ó n m u l t i m i l e n a r i a h a 
c a m b i a d o c o m p l e t a m e n t e * ¿Qué h a s u c e d i d o ? 
3 . R e t r o c e s o de l a m u e r t e 
9 . E s t e se h a m a n i f e s t a d o de d o s m a n e r a s : a ) l a m o r t a l i d a d e x c e s i v a h a d e s a -
p a r e c i d o , y b ) l a m o r t a l i d a d n o r m a l h a b a j a d o p r o f u n d a m e n t e . 
E xam inemos s u c e s i v a m e n t e e s t o s dos p u n t o s . 
S e t r a t a , r e c o r d é m o s l o , de l o s p a í s e s d e l " T i e r s monde" q u e , s i se i n c l u y e 
a C h i n a , r e p r e s e n t a n do s m i l m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , o s e a , l a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s de l a h u m a n i d a d . 
1 0 . l a s t r e s c a u s a s f u n d a m e n t a l e s de m o r t a l i d a d e x c e s i v a h a n d e s a p a r e c i d o c a s i : 
a ) G u e r r a s y m a t a n z a s 
E n l a m a y o r í a de l o s e s t a d o s s e h a r e s t a b l e c i d o e l o r d e n p ú b l i c o ; s e 
h a i n s t a u r a d o una p o l i c í a s u f i c i e n t e , y l a s l u c h a s i n t e r n a s e n t r e c a s t a s , t r i b u s , 
e t c » , s o n mucho menos m o r t í f e r a s . 
b ) P e r i o d o s de hambre 
L o s p e r í o d o s de hambre a g u d a s o n mucho más r a r o s . S o b r e t o d o no h a y 
que c o n f u n d i r l o s c o n l a s u b a l i m e n t a c i ó n c r ó n i c a . L o s v e r d a d e r o s p e r í o d o s de 
h a m b r e , e s d e c i r , e s a s o t r a s c r i s i s m o r t í f e r a s s e c o m b a t e n g r a c i a s a l a f a o . i l i d a d 
de l a s c o m u n i c a c i o n e s y , e n c i e r t o s c a s o s , m e r c e d a l a a y u d a d e l e x t r a n j e r o . S i 
u na v e r d a d e r a c r i s i s de hambre a m e n a z a r a a 25 m i l l o n e s de i n d i o s , l a U . R . S . S . , 
l o s E s t a d o s U n i d o s y o t r o s p a í s e s t a m b i é n r i v a l i z a r í a n , p o r m o t i v o s p o l í t i c o s , 
en e n v i a r c i e r t a c a n t i d a d de t r i g o . P e r o , r e p i t á m o s l o , no h a y que c o n f u n d i r e l 
hambre a g u d a c o n l a s u b a l i m e n t a c i ó n c r ó n i c a . 
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c ) E p i d e m i a s 
l a s e p i d e m i a s m o r t a l e s ; p e s t e , c ó l e r a . , v i r u e l a , e t c . , e s t á n d e s a p a r e c i e n d o . 
A s í pues , l a m o r t a l i d a d e x c e s i v a , que mermaba s i n cesar a l a s p o b l a c i o n e s , 
h a d e s a p a r e c i d o . Y l a s p o b l a c i o n e s h a n r e c u p e r a d o s u p o d e r n a t u r a l de m u l t i p l i c a -
c i ó n , que hemos e s t i m a d o en uno p o r c i e n t o a l año a p r o x i m a d a m e n t e . P e r o e x i s t e • 
o t r o nuevo f enómeno • que ha v e n i d o a a g r e g a r s u s e f e c t o s a l p r e c e d e n t e . 
L a m o r t a l i d a d n o r m a l que a f e c t a a una p o b l a c i ó n , f u e r a de l o s p e r í o d o s t u r b u -
l e n t o s , a s c e n d í a a n t e s , s e g ú n hemos d i c h o , a 30 o 35 p o r m i l . De sde h a c e 20 a ñ o s , 
e s t a m o r t a l i d a d h a d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e n t o d o s l o s p a í s e s . Hoy p o r h o y 
no s o b r e p a s a s i n o en c a s o s e x c e p c i o n a l e s e l 2 5 p o r m i l ; b a j a a v e c e s h a s t a 1 5 p o r 
m i l y a u n , c a e p o r d e b a j o de e s t a c i f r a e n c i e r t o s p a í s e s d e l " T i e r s monde" p o c o 
d e s a r r o l l a d o . 
4 . L a n a t a l i d a d s e h a m a n t e n i d o 
1 1 . F r e n t e a e s t e r e t r o c e s o t a n ma r cado de l a m o r t a l i d a d , ¿cómo ha e v o l u c i o n a d o 
l a n a t a l i d a d ? 
E n e l c o n j u n t o d e l " T i e r s monde " , l a n a t a l i d a d h a p e r m a n e c i d o más o menos 
e s t a c i o n a r i a , e s d e c i r , a l n i v e l de 40 a 45 p o r m i l . Y a p e s a r de l a i m p e r f e c -
c i ó n de l a s e s t a d í s t i c a s , i n c l u s o más b i e n p a r e c e h a b e r p r o g r e s a d o e n r a z ó n de 
l a m e j o r a de l a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a : l o s m a t r i m o n i o s se r o m p e n c o n menos f r e c u e n -
c i a p o r l a m u e r t e de uno de los cónyuges, l o s c a s o s de m o r t a l i d a d , m a t e r n a l h a n d i s -
m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , e t c . 
1 2 . P o r e l l o , l a n a t a l i d a d d e l c o n j u n t o de e s o s p a í s e s puede e s t i m a r s e s i e m p r e 
e n t r e 40 y 45 p o r m i l ; p e r o m i e n t r a s que a n t e s e s t a b a más c e r c a de 4 0 , a h o r a s e 
a p r o x i m a a 4 5 , y e s t a p r o p o r c i ó n a menudo se s o b r e p a s a . 
5 . T r e s t i p o s de p o b l a c i ó n 
1 3 . H a s t a e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s , d i g amos h a s t a l a g u e r r a , s e c o n s i d e r a b a que h a -
b í a do s t i p o s de p o b l a c i ó n : a ) e l t i p o a n t i g u o , c o r r e s p o n d i e n t e p o c o más o menos a 
a l a p o b l a c i ó n " n a t u r a l " , c o n a l t a m o r t a l i d a d y a l t a f e c u n d i d a d , y b ) e l t i p o 
mode r no , c o r r e s p o n d i e n t e a l a s p o b l a c i o n e s de l a E u r o p a o c c i d e n t a l y de l o s p a í s e s 
a n g l o s a j o n e s , c o n b a j a m o r t a l i d a d y b a j a f e c u n d i d a d . 
A n t e s de l a g u e r r a , t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l mundo s e v i n c u l a b a n a e s t o s do s 
t i p o s , o b i e n e v o l u c i o n a b a n d e l p r i m e r o h a c i a e l s e g u n d o . 
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1 4 . A h o r a h a y u n t e r c e r t i p o s l a s p o b l a c i o n e s de m o r t a l i d a d r e l a t i v a m e n t e b a j a 
y de a l t a f e c u n d i d a d . 
C o n un 45 p o r m i l de n a t a l i d a d y u n 20 p o r m i l de m o r t a l i d a d s e o b t i e n e u n 
i n c r e m e n t o n a t u r a l de 2 . 5 p o r c i e n t o a l a ñ o , p o r c e n t a j e a b s o l u t a m e n t e i n é d i t o e n 
l a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d . 
15« E s t a t a s a de 2 . 5 p o r c i e n t o a n u a l , q u e , h a c e a p e n a s a l g u n o s a ñ o s , e r a u n a e x -
c e p c i ó n * se h a c o n v e r t i d o h o y e n una n o r m a . T o d a v í a más , e s t a no rma se s o b r e p a s a 
a menudo ; v a r i o s p a í s e s h a n a l c a n z a d o l a t a s a de 3 p o r c i e n t o a n u a l . T a l p a r e -
c e s e r , e n p a r t i c u l a r , e l c a s o de V e n e z u e l a , B r a s i l , M é x i c o , M a d a g a s c a r , F o r m o s a , 
F i l i p i n a s , M a l a s i a , T u r q u í a , e t c . . 
1 6 . E s t a t a s a de 3 p o r c i e n t o s i g n i f i c a d u p l i c a r l a p o b l a c i ó n e n 24 a ñ o s , y u n 
i n c r e m e n t o de 1 a 18 e n u n s i g l o . 
S i n l l e g a r t a n l e j o s , exam inemos l a s p e r s p e c t i v a s d e m o g r á f i c a s e s t a b l e c i d a s 
p o r l a s N a c i o n e s U n i d a s h a s t a e l año 2 0 0 0 . 
1960 2000 
H i p ó t e s i s H i p ó t e s i s 
m e d i a máx ima 
A f r i c a 233 517 663 
A s i a ( s i n UBSS n i J a p ó n ) . . 1 525 3 717 4 0 8 5 
173 537 593 
T o t a l s 1 9 3 1 4 771 5 341 
1 7 . De h e c h o , h a s t a h o y p r e v a l e c e l a h i p ó t e s i s máx ima . De v e r i f i c a r s e e n l a 
p r á c t i c a , e n e l año 2000 l a p o b l a c i ó n d e l mundo s o b r e p a s a r í a l o s 6 900 m i l l o n e s 
de h a b i t a n t e s . E s t e aumen to v e n d r í a p r i n c i p a l m e n t e d e l " T i e r s monde " , e s d e c i r , 
d e l c o n j u n t o de l o s p a í s e s p o c o d e s a r r o l l a d o s . 
T a l e s s o n l o s h e c h o s p u r a m e n t e a r i t m é t i c o s y l a s p e r s p e c t i v a s que p a r e c e n 
r e s u l t a r de e l l o s . 
6 . Un i n j e r t o de c i v i l i z a c i ó n 
1 8 . P e r o a n t é s de a b o r d a r e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o , p r e c i s e m o s b i e n p o r qué e s t a 
e v o l u c i ó n e s i n é d i t a . 
L o s p a í s e s a c t u a l m e n t e e v o l u c i o n a d o s , e n p a r t i o u l a r l o s de E u r o p a , ¿ no r e c o -
r r i e r o n a c a s o , s e g ú n se d i c e , e l mismo c a m i n o en e l s i g l o a n t e r i o r ? E n t o n c e s , ¿ p o r 
qué e s n u e v o e s t e p r o b l e m a ? 
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1 9 . E l p r o b l e m a de l o s p a í s e s h o y s u b d e s a r r o l l a d o s d i f i e r e p r o f u n d a m e n t e d e l que 
c o n o c i e r o n l o s p a í s e s e u r o p e o s , l o que l o h a c e p o r demás d e l i c a d o . 
a ) A n t e t o d o , l a d e n s i d a d i n i c i a l e s mucho más e l e v a d a en n u m e r o s o s p a í s e s 
de A s i a ' , "e i n c l u s o de A f r i c a , que e n l o s p a í s e s de l a E u r o p a p r e d e s a r r o l l a d a . 
P e r o e s t o no e s e s e n c i a l . 
b ) ' L a n a t a l i d a d e u r o p e a e r a , a n t e s de t o d c mé todo a n t i c o n c e p c i o n a l , i n f e -
r i o r a l a n a t a l i d a d a c t u a l de l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s . l í o e s a ú n e l p u n t o 
p r i n c i p a l . 
c ) E n e l s i g l o X I X , e l d e s a r r o l l o de l a m e d i c i n a y , p o r c o n s i g u i e n t e , e l 
d e s c e n s o de l a m o r t a l i d a d no p o d í a n p r e c e d e r a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , s i n o que 
e s t a b a n o b l i g a d o s a c o n f o r m a r s e a s u r i t m o . E n e f e c t o , ambos s e a l i m e n t a b a n e n 
l a misma f u e n t e : e l p r o g r e s o c i e n t í f i c o y , e n p a r t i c u l a r , e l de l a s c i e n c i a s tí--' 
s i c a s . P o r o t r a p a r t e , l a m e d i c i n a e r a c a s i e n t e r a m e n t e c o m e r c i a l , l o que l i m i -
t a b a e l número de l a s p e r s o n a s que p o d í a n a p r o v e c h a r l a . P a r a que e l p r o g r e s o mé<~ 
i d i c o p u d i e r a e x t e n d e r s e e r a m e n e s t e r que e l b i e n e s t a r c r e c i e r a , l o que a s e g u r a b a 
una e s p e c i e de r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a . 
2 0 . P o r e l c o n t r a r i o , e n l o s p a í s e s a c t u a l m e n t e s u b d e s a r r o l l a d o s l a s t é c n i c a s 
m é d i c a s h a n s i d o i m p o r t a d a s . H a n i r r u m p i d o , e n c i e r t o modo, t é c n i c a s que l l e v a n 
u n a d e l a n t o de uno o d o s s i g l o s c o n r e l a c i ó n a l a v i d a de l o s "hombres ( v a c u n a s , 
a n t i b i ó t i c o s , e t c . ) . P o r o t r a p a r t e , e n l a m a y o r í a de l o s p a í s e s l a m e d i c i n a s e 
h a c o n v e r t i d o e n u n v e r d a d e r o s e r v i c i o p ú b l i c o . 
L o s p a í s e s e u r o p e o s d i s p o n í a n de l a v á l v u l a de l a e m i g r a c i ó n a l Nuevo Mundo . 
Aunque e s t e ú l t i m o p u n t o e s t é l e j o s de c a r e c e r de i m p o r t a n c i a , h a y que h a c e r 
h i n c a p i é s o b r e t o d o e n e l t e r c e r o : e l i n j e r t o de c i v i l i z a c i ó n . Se t r a t a de l a 
i n t r o d u c c i ó n de l a s t é c n i c a s m é d i c a s e x t r a n j e r a s e n p a í s e s d e s p r o v i s t o s d e l s o p o r -
t e c u l t u r a l y e c o n ó m i c o c o r r e s p o n d i e n t e . 
2 1 . P o r e j e m p l o , e n 1947 s o b r e v i n o e n E g i p t o una e p i d e m i a de c ó l e r a . E n o t r o s 
t i e m p o s , vina p l a g a s e m e j a n t e h u b i e r a c a u s a d o c e n t e n a r e s de m i l e s de v í c t i m a s , 
q u i z á s uno o d o s m i l l o n e s . E s t a v e z , g r a c i a s a l o s s o c o r r o s que a f l u í a n de t o d a s " 
p a r t e s y a l S e r v i c i o de S a l u d e g i p c i o , e l m a l pudo c o n t e n e r s e c o n mucha r a p i d e z 
y no c a u s ó s i n o a l g u n o s m i l e s de b a j a s . 
L a p e n e t r a c i ó n s e h a f a c i l i t a d o p o r e l h e c h o de que c i e r t a s t é c n i c a s m é d i c a s 
s o n a l a v e z e f i c i e n t e s y p o c o c o s t o s a s . P o r e j e m p l o , e l p r i m e r a c t o de e r r a d i -
c a c i ó n de l a m a l a r i a p o r a s p e r s i ó n de DDT e n l a s r e g i o n e s i n f e s t a d a s no v i n o .a 
c o s t a r e n p r o m e d i o s i n o u n o s 30 c é n t i m o s p o r h a b i t a n t e . 
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Un e n f e r m e r o C-TSÍ a n a l f a b e t o puede a p r e n d e r a v a c u n a r de nodo s u f i c i e n t e p a r a 
p r e s e r v a r a m i l e s de. p e r s o n a s de una e p i d e m i a . A l g u n o s k i l o g r a m o s de p e r m a n g a -
n a t o p u e d e n b a s t a r p a r a h a c e r p o t a b l e e l a g u a de una c i u d a d , e t c . 
2 2 . P e r o l a i n t r o d u c c i ó n de t é c n i c a s e c o n ó m i c a s e s t á l e j o s , d e s g r a c i a d a m e n t e , • 
de s e r f á c i l . 
E n t o d o c a s o , e n e l p l a n o e s t r i c t a m e n t e d e m o g r á f i c o , e x i s t e u n h e cho i n a m o -
v i b l e : e l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o que t i e n e n que a f r o n t a r l o s p a í s e s d e l l ! T i e r s 
monde" e s dos o t r e s v e c e s mas r á p i d o que e l e x p e r i m e n t a d o p o r l o s e u r o p e o s e n e l 
s i g l o X I X , 
A s í , g r a c i a s a e s t a i m p o r t a c i ó n de t é c n i c a s e x t r a n j e r a s se ha r o t o e l c í r c u -
l o m i l e n a r i o de l a v i d a y de l a m u e r t e . Y a l mismo t i e m p o , t o d a s l a s c i v i l i z a c i o -
n e s a s e n t a d a s s o b r e l a i n t e g r i d a d de e s t e c í r c u l o v a n a s e r d e s t r u i d a s , u o b l i g a d a s 
í» t r a n s f o r m a r s e p r o f u n d a m e n t e a u n r i t m o e q u i v a l e n t e a una d e s t r u c c i ó n . 
7 . N i v e l y d u r a c i ó n de l a v i d a 
23 . S o n é s t a s dos n o c i o n e s que no s ó l o g u a r d a n r e l a c i ó n e n t r e s í s i n o que a 
v e c e s se p r e s e n t a n e s t r e c h a m e n t e u n i d a s en c i e r t a s p o b l a c i o n e s n e c e s i t a d a s . P e r o , 
p r e c i s a m e n t e , e l p r o g r e s o de l a m e d i c i n a ha p e r m i t i d o .que l o s hombres v i v a n más 
t i e m p o s i n que n i s i q u i e r a se e l e v e s u n i v e l e c o n ó m i c o . 
De e s t e a d e l a n t o d e l p r o g r e s o méd i c o c o n r e s p e c t o a l e c o n ó m i c o r e s u l t a que 
a h o r a e s p o s i b l e h a c e r v i v i r más t i e m p o y p e o r a l a v e z . I n c l u s o c o n u n n i v e l de 
e x i s t e n c i a más b a j o que a n t e s un hombre puede v i v i r una v i d a más l a r g a . i 
24 . S i e s t a s c o m p r o b a c i o n e s a b s o l u t a m e n t e e s e n c i a l e s no se h a n d i f u n d i d o más 
es a c a u s a d e l c a r á c t e r d e s a g r a d a b l e que p r e s e n t a n . .Hay q u i e n e s temen , e n e f e c t o , 
que se s aque de e l l a s una c o n c l u s i ó n c r u e l : f r e n a r e l p r o g r e s o m é d i c o . Una c o s a 
e s c o m p r o b a r , o t r a a c t u a r . E l c i e n t í f i c o no debe t e n e r , e n n i n g ú n c a s o , m i e do a 
l a v e r d a d . 
C o n u n n i v e l de v i d a do s v e c e s r a s b a j o que e l que t e n í a F r a n c i a e n v í s p e r a s 
de l a R e v o l u c i ó n , e l A s i a y e l A f r i c a t i e n e n una d u r a c i ó n de v i d a más l a r g a . E s -
t a d u r a c i ó n do v i d a no se a l c a n z ó en E u r o p a s i n o h a c i a 1 8 7 0 , c uando s u n i v e l de 
v i d a e r a c a s i 4 v e c e s más a l t o . 
2 5 . L o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s p o b r e s t i e n e n a l a v e z u n n i v e l de v i d a mas b a j o 
que e l de l o s e u r o p e o s o c c i d e n t a l e s d e l a n t i g u o r é g i m e n , una n a t a l i d a d más e l e v a -
da y una m o r t a l i d a d más b a j a . 
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Un a s i á t i c o f a m é l i c o puede t e n e r e n n u e s t r o s d í a s mayo r e s p e r a n z a de v i d a 
que u n n o b l e o u n b u r g u é s d e l a n t i g u o r é g i m e n , c o n b u e n a s r e n t a s y c o l m a d o de 
a t e n c i o n e s . 
2 6 . H a s t a a h o r a n o s hemos l i m i t a d o a h a c e r c o m p r o b a c i o n e s . L a s c i f r a s a r r i b a 
c i t a d a s no p u e d e n p o n e r s e e n d u d a , a l menos d e n t r o de l o s l í m i t e s de una a p r o x i -
m a c i ó n r a z o n a b l e . L l e g a m o s , p u e s , a l a c o n c l u s i ó n s i g u i e n t e : 
E n u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l mundo, que r e p r e s e n t a más o menos l o s 2 / 3 de l a 
p o b l a c i ó n d e l g l o b o , l a m u l t i p l i c a c i ó n d e l número de h o m b r e s h a a l c a n z a d o u n a 
c i f r a c o n s i d e r a b l e e i n é d i t a y h a s t a 3 v e c e s s u p e r i o r a l a que c o n o c i e r o n l o s 
pa í s e s e u r o p e o s a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I X , p e r í o d o que t r a j o c o n s i g o t a n t a m i s e r i a . 
2 7 . ¿ C u á l e s s o n l a s c o n s e c u e n c i a s e c o n ó m i c a s y , p o r c o n s i g u i e n t e , p o l í t i c a s que 
se p u e d e n e s p e r a r de s e m e j a n t e e v o l u c i ó n ? 
E n v e r d a d , e l p r o b l e m a no s e p l a n t e a p o l í t i c a m e n t e e n e s c a l a m u n d i a l , a l 
menos p o r e l momento, y a que c a d a n a c i ó n p o s e e s u p r o p i a s o b e r a n í a . H a y , p u e s , 
una s e r i e de p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . Más p a r a l a m a y o r í a de l o s p a í s e s s u b d e s a r r o -
l l a d o s , amena z ado s de s o b r e p o b l a c i ó n , l a e n u n c i a c i ó n g e n e r a l d e l p r o b l e m a e s p o co 
más o menos i d é n t i c a . 
2 8 . R e s p e c t o de c a d a p a í s se p l a n t e a n d i e z i n t e r r o g a n t e s , e n e l o r d e n s i g u i e n t e : 
a ) ¿Qué aumen to n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n se puede p r e v e r , c o n l a f e c u n d i d a d 
a c t u a l , de a q u í a d i e z , a v e i n t e , a t r e i n t a a ñ o s ? 
b ) E s t e aumento n a t u r a l , ¿ p u e d e r e d u c i r s e m e d i a n t e u n a e m i g r a c i ó n f u e r a d e l 
t e r r i t o r i o ? 
De e l l o s e deduce u n i n c r e m e n t o e f e c t i v o que h a y que a f r o n t a r . 
c ) P a r a h a c e r f r e n t e a e s t e c r e c i m i e n t o y a s e g u r a r una p r o g r e s i ó n d e l n i v e l 
de v i d a , ¿ q u é p a r t e de l a r e n t a n a c i o n a l debe d e s t i n a r s e a l a s i n v e r s i o n e s ? 
d ) P a r a a s e g u r a r e s t e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , ¿ c u á l e s s o n l o s m e d i o s que h a y 
que e m p l e a r y , e n p a r t i c u l a r , qué o r d e n de p r e l a c i ó n se d ebe p r e v e r p a r a l a s i n v e r -
s i o n e s m a t e r i a l e s y humanas? 
e) ¿ P e r m i t e n l o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s e n c a p i t a l e s , e n t é c n i c a s , e t c . , e s t e 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o ? ¿En qué cor „ . l i<- iones? 
f ) E n c a s o n e c e s a r i o , ¿ c u á l e s e l i m p o r t e n e c e s a r i o de una a y u d a de o r i g e n 
e x t e r n o ? 
g ) ¿ P u e d e t a l a y u d a o b t e n e r s e en c a n t i d a d s u f i c i e n t e ? ¿ E n qué c o n d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s ? 
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S i l a r e s m e s t a a e s t a s p r e g u n t a s e s f a v o r a b l e ' , p a r a f a c i l i t a r a ú n l a s o l u -
c i ó n queda e l p r o b l e m a de l a n a t a l i d a d , que puede p l a n t e a r s e como s i g u e : 
h ) ¿ Puede p r e v e r s e u n d e s c e n s o e s p o n t á n e o de l a n a t a l i d a d de l a p o b l a c i ó n ? 
i ) ¿ E s r e c o m e n d a b l e p r e c o n i z a r l o y f a v o r e c e r l o ? 
j ) ¿ E s p o s i b l e f a v o r e c e r l o ? ¿ P o r qué m e d i o s ? 
2 9 . Podemos s e g u i r do s c a m i n o s : a d o p t a r e l p u n t o de v i s t a de l o s g o b e r n a n t e s o 
d i r i g e n t e s , l o que l l e v a a b u s c a r s o l u c i o n e s ; o p e r m a n e c e r e s t r i c t a m e n t e como 
o b s e r v a d o r e s , l o que l l e v a s i m p l e m e n t e a p r e v e r e v o l u c i o n e s , c o n o s o n l a s c u a t r o 
s i g u i e n t e s : 
L a e m i g r a c i ó n . C o r r e s p o n d e a l a p r e g u n t a b ) . No r e s u l t a p o s i b l e s i n o p a r a 
l o s p a í s e s de e s c a s a d i m e n s i ó n , e n p a r t i c u l a r l a s i s l a s . 
L a a d a p t a c i ó n e c o n ó m i c a . E s t a s o l u c i ó n s i g n i f i c a que e l med i o se a d a p t a a 
l a p o b l a c i ó n . L a p r o d u c c i ó n se d e s a r r o l l a de modo que p r o v e a a l a v i d a de t o d o s 
( p r e g u n t a s c ) a g ) ) . 
L a v í a d e m o g r á f i c a , e s d e c i r , e l d e s c e n s o de l a n a t a l i d a d . E s t a n d o l a p o -
b l a c i ó n o b l i g a d a a a d a p t a r s e a l m e d i o , e l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o d i s m i n u y e ( i n -
t e r r o g a n t e s h ) , i ) y j ) ) . 
L a r e c r u d e c e n c i a de l a m o r t a l i d a d . E s t o no c o n s t i t u y e una s o l u c i ó n s i n o 
una s a n c i ó n , e n c a s o de no s e r p o s i b l e n i n g u n a de l a s o t r a s t r e s s o l u c i o n e s . N a -
t u r a l m e n t e h a y que r e c h a z a r e s t a f ó r m u l a , como t o d a m e d i d a t e n d i e n t e a f r e n a r e l 
p r o g r e s o m é d i c o . 
3 0 . H a y que h a c e r h i n c a p i é e n un p u n t o : l a s c u a t r o e v o l u c i o n e s i n d i c a d a s s o n 
p u r a m e n t e a r i t m é t i c a s . No e x i s t e o t r o c am i no f u e r a áe e s o s c u a t r o ( s i se e x c e p -
t ú a , e s c l a r o , l a gama de s o l u c i o n e s i n t e r m e d i a s que c o n s i s t i r í a n e n c o m b i n a r d o s 
o t r e s de e s t o s c a n i n o s , o l o s c u a t r o ) . Muchos a u t o r e s t r a t a n de e s c a p a r s e de e s * 
t a p r i s i ó n de h e c h o s y de c i f r a s y p r o p o n e n s o l u c i o n e s e n a p a r i e n c i a c o m p l e t a m e n -
t e d i f e r e n t e s , r e l a t i v a s a l r é g i m e n p o l í t i c o , a l e s t a d o de á n i m o , a l o s i m p o n d e -
r a b l e s , e t c . . E s t e i n t e n t o de e v a s i ó n es s e n c i l l a m e n t e una i l u s i ó n . T o d a s l a s 
s u g e s t i o n e s o h i p ó t e s i s p o s i b l e s r e l a t i v a s a l r é g i m e n y a l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a , 
a l o s v í n c u l o s • s o c i a l e s , f a m i l i a r e s y c u l t u r a l e s , e t c . , d e b e n t r a d u c i r s e f i n a l -
mente e n c i f r a s que c o n d u z c a n a una de l a s s a l i d a s i n d i c a d a s . S i e m p r e h a b r á que 
s a b e r c u á l de e s t o s c u a t r o p a r á m e t r o s se p o n d r á en m o v i m i e n t o : e m i g r a c i ó n , n i -
v e l e c o n ó m i c o , n a t a l i d a d o m o r t a l i d a d . 
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31. Como l a e m i g r a c i ó n no se p l a n t e a r e a l m e n t e s i n o e n a l g u n o s p a í s e s de esca«. 
s a s d i m e n s i o n e s y como l a r e c r u d e c e n c i a de l a m o r t a l i d a d debe e x c l u i r s e como s o -
l u c i ó n , nó q u e d a n p a r a e s c o g e r s i n o l a s o l u c i ó n e c o n ó m i c a ( p r o g r e s o s u f i c i e n t e 
de l a p r o d u c c i ó n de r i q u e z a s ) y l a s o l u c i ó n d e m o g r á f i c a ( r e d u c c i ó n de l a n a t a l i -
d ad ) . E s t a s s o l u c i o n e s no se oponen de mane ra a b s o l u t a p u e s t o que p u e d e n c o m b i -
n a r s e . L a p r i m e r a puede e s t u d i a r s e p o r s e p a r a d o ; l a s e g u n d a o b l i g a a a b o r d a r 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s , s o c i a l e s . y p o l í t i c o s . 
8 . E l p r o b l e m a e c o n ó m i c o 
3 2 . E l d e s a r r o l l o de u n p a í s a t r a s a d o s e h a c o n v e r t i d o e n uno de l o s p r o b l e m a s 
más i m p o r t a n t e s de l a c i e n c i a e c o n ó m i c a ; se puede c a s i h a b l a r h o y de u n a c i e n -
c i a p r o p i a d e l d e s a r r o l l o . 
L a s n o c i o n e s de i n v e r s i ó n y de r e n t a n a c i o n a l s e h a n h e c h o , d e s d e h a c e a l -
guno s a ñ o s , mucho más f a m i l i a r e s p a r a g r a n número de e c o n o m i s t a s . Han tomado u n 
c a r á c t e r más c o n c r e t o que f a c i l i t a c i e r t o s c á l c u l o s de a p r o x i m a c i ó n , aunque d e n 
a l p rob lema, u n t i n t e d e m a s i a d o m e c á n i c o . 
33* E n l o s p l a n e s e s t a b l e c i d o s e n d i v e r s o s p a í s e s se p r o c e d e de dos m a n e r a s : 
a ) 0 e l p l a n s e p r o p o n e una p r o g r e s i ó n d e t e r m i n a d a de l a r e n t a n a c i o n a l , e n 5 
a ñ o s p o r e j e m p l o , d e d u c i e n d o de a h í e l i n p o r t e de l a s i n v e r s i o n e s que h a n de 
e f e c t u a r s e c a d a a ñ o j y b ) o , a l c o n t r a r i o , se t oman como p u n t o de p a r t i d a l o s 
c a p i t a l e s d i s p o n i b l e s y s e d edu ce de e l l o s l a p r o g r e s i ó n p o s i b l e de l a r e n t a n a -
c i o n a l m i e n t r a s d u r e e l p l a n . 
34* T a l e s e l s u n a r í s i m o esquema que s i r v e de b a s e f u n d a m e n t a l ; v e r d a d e s que 
no r e s u e l v e t o d o s l o s 1 p r o b l e m a s . L a s d i f i c u l t a d e s que e n c u e n t r a n c o n más f r e -
c u e n c i a l o s h o m b r e s que s e p r é o e u p a n d e l d e s a r r o l l o de u n p a í s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
a ) L o s r e c u r s o s i n t e r n o s no s o n s u f i c i e n t e s p a r a h a c e r f r e n t e a l c r e c i m i e n -
t o d e m o g r á f i c o y a u n p r o g r e s o r a z o n a b l e de l a r e n t a p o r h a b i t a n t e . E s e l c a s o 
g e n e r a l . 
b ) L a a y u d a e x t e r i o r m isma no b a s t a . ' 
c ) S e p l a n t e a n s e r i o s p r o b l e m a s de p r i o r i d a d , p u e s no se puede h a c e r t o d o 
a l a v e z ; de a h í l o s c o n f l i c t o s c l á s i c o s e n t r e l a a g r i c u l t u r a y l a i n d u s t r i a , e n -
t r e e l c o m e r c i o e x t e r i o r y e l c o n s u n o i n t e r n o , e n t r e l a a d m i n i s t r a c i ó n y e l s e c -
t o r p r o d u c t i v o , e n t r e l a c u l t u r a g e n e r a l y l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a , e t c . 
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3 5 . S e h a n c o m e t i d o n u m e r o s o s e r r o r e s , e n p a r t i c u l a r e n l o s p a í s e s n u e v o s . E l 
d e s e o de p r e s t i g i o y de c o s a s e s p e c t a c u l a r e s h a p r e v a l e c i d o a menudo s o b r e l a 
e f i c i e n c i a . A c t u a l m e n t e c o m i e n z a a e s b o z a r s e c i e r t a r e a c c i ó n c o n t r a l o s e x c e s o s 
de l o s p r i m e r o s a ñ o s , r e a c c i ó n que d e s c a n s a e n do s p u n t o s , p o r l o demás e s t r e c h a -
mente v i n c u l a d o s : 
a ) l a f o r m a c i ó n de l o s h o m b r e s , s u a p t i t u d p a r a p r o d u c i r c o n s t i t u y e u n f a c -
t o r e s e n c i a l . Una f u e r t e a y u d a e x t e r i o r e n d i n e r o , e s d e c i r , e n d ó l a r e s , c o r r e o 
e l r i e s g o de d e r r o c h a r s e o , p o r l o menos , de u t i l i z a r s e e n f o r m a m e d i o c r e s i p r o v i a -
mente no se f o r m a a l o s h o m b r e s . 
b ) M i e n t r a s l o s h omb r e s no s e a n a p t o s p a r a u t i l i z a r t é c n i c a s e v o l u c i o n a d a s 
y m a t e r i a l e s c o m p l e j o s , h a y que e m p l e a r l o s t a l e s como s o n , e n l o que s a b e n h a c e r . 
E l s u b e m p l e o e s t á muy e x t e n d i d o en l a m a y o r í a de l o s p a í s e s p o co d e s a r r o l l a d o s . 
P o r e s o , l a t e n d e n c i a a c t u a l c o n s i s t e e n e m p r e n d e r p equeño s t r a b a j o s r u r a l e s , p e -
queña h i d r á u l i c a p a r t i c u l a r m e n t e , e j e c u t a d o s p o r l o s c a m p e s i n o s d u r a n t e l a s t e m -
p o r a d a s v a c a n t e s , t r a b a j o s é s t o s que s o n e s c a s a m e n t e r e m u n e r a d o s . Se u t i l i z a a s í 
u n a v e r d a d e r a r i q u e z a e n b a r b e c h o : l o s h o m b r e s , 
9 . L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
3 6 . Ha ce y a c e r c a de q u i n c e a ñ o s que se l a n z ó l a e x p r e s i ó n " p a í s e s s u b d e s a r r o l l a -
d o s " y que se p l a n t e ó e l p r o b l e m a de l a p o b l a c i ó n m u n d i a l . 
D e b e r í a , p u e s , p o d e r s e s e ñ a l a r a l g u n o s p r i m e r o s r e s u l t a d o s . A d e c i r v e r d a d , 
l a c o m p r o b a c i ó n e s d i f í c i l , p u e s l a r e n t a n a c i o n a l de e s t o s p a í s e s e s s o b r e t o d o 
a g r í c o l a . A h o r a b i e n , no s ó l o l a s e s t a d í s t i c a s a g r í c o l a s s o n i m p r e c i s a s , p o r no 
d e c i r más , s i n o que l a s c i f r a s v a r í a n mucho de u n año a o t r o e n r a z ó n de l a me-
t e o r o l o g í a , l o que h a c e d i f í c i l c o n o c e r l a t e n d e n c i a g e n e r a l . S e a como f u e r e , se 
pueden o b s e r v a r a l g u n o s r e s u l t a d o s g e n e r a l e s : 
a ) L a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y a l i m e n t i c i a h a aumen tado en e l " T i e r s monde" 
c a s i t a n t o como l a p o b l a c i ó n ; u n l i g e r í s i m o p r o g r e s o de l a p r o d u c c i ó n p o r h a b i -
t a n t e e n c i e r t a s r e g i o n e s se h a a n u l a d o c o n u n l i g e r o r e t r o c e s o en o t r a s . No e s , 
p u e s , l a m a r c h a h a c i a e l h a m b r e , p e r o t ampoco e s l a ma r cha h a c i a l a a b u n d a n c i a . 
b) E n l a e s c o l a r i d a d de l o s n i ñ o s se h a n r e g i s t r a d o p r o g r e s o s a p r e c i a b l e s , 
l o que p e r m i t e e s p e r a r m e j o r e s r e s u l t a d o s p a r a l a g e n e r a c i ó n que a s c i e n d e . 
c ) P e r o m i e n t r a s t a n t o l a e v o l u c i ó n que p a r e c e p r e v a l e c e r e s l a de l a m u l -
t i p l i c a c i ó n en l a m i s e r i a . 
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37« P o r l o menos s e puede a f i r m a r que e l s u b d e s a r r o l l o s e h a a c e n t u a d o a ú n más , 
y a que e n l o s p a í s e s , e v o l u c i o n a d o s l a p r o d u c c i ó n p o r h a b i t a n t e aumen t a p o r l o me-
n o s e n u n 2 p o r c i e n t o p o r año y a v e c e s mucho más , e s d e c i r , más r á p i d o que e n 
e l " T i e r s m o n d e " . 
d ) L a a y u d a e x t e r i o r , u no s c i n c o m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s p o r a ñ o , e s muy 
i n s u f i c i e n t e . E s t a a y u d a d e b e r í a p e r m i t i r p o r l o menos que s e e f e c t u a r a n l o s 
p e q u e ñ o s t r a b a j o s r u r a l e s , de l o s que hemos h a b l a d o más a r r i b a y c u y a e f i c a c i a 
e s s e g u r a . E l o b j e t i v o d e l emp l e o t o t a l e s t á t o d a v í a l e j o s de a l c a n z a r s e . 
1 0 . E v a l u a c i ó n de l a . a y u d a n e c e s a r i a 
3 8 . De j emos de l a d o e l p r o b l e m a de l a C h i n a y l i m i t é m o s n o s a l o s p a í s e s s u b d e s a -
r r o l l a d o s no s o c i a l i s t a s . S u s c a r a c t e r í s t i c a s g l o b a l e s s o n l a s s i g u i e n t e s ; 
P o b l a c i ó n . . . . . . . . . . 1 282 m i l l o n e s 
R e n t a n a c i o n a l b r u t a . . . . 254 0 00 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
R e n t a a n u a l p o r h a b i t a n t e . . 199 d ó l a r e s 
L a r e n t a a q u í c a l c u l a d a e s s u p e r i o r a l a que r e s u l t a de l o s c á l c u l o s h a b i -
t u a l e s , p u e s l a r e n t a n a c i o n a l de c a d a p a í s s e h a c o n v e r t i d o e n d ó l a r e s a l a s t a -
s a s de C a m b i o ; c o r r e s p o n d e a l o s p r e c i o s p agado s en c a d a p a í s y d a u n a m e j o r 
i d e a d e l n i v e l de v i d a de l o s h a b i t a n t e s . Con e l c á l c u l o h a b i t u a l , l a r e n t a p o r 
h a b i t a n t e n o s e r í a s i n o de 124 d ó l a r e s en l u g a r de 199» l o que es u n a d i f e r e n c i a 
i m p o r t a n t e . 
39 - P a r a o t o r g a r a l o s p a í s e s d e l " T i e r s monde" u n a suma que r e p r e s e n t e e l 8 p o r 
c i e n t o de s u r e n t a n a c i o n a l y c o n s e g u i r a s í u n a e l e v a c i ó n d e l n i v e l de v i d a de u n 
o^ 
2 p o r c i e n t o a l año a p r o x i m a d a m e n t e , se n e c e s i t a r í a n u n o s X & 0 0 0 m i l l o n e s de d ó l a -
r e s p o r a ñ o . A h o r a b i e n , e s t a c a n t i d a d r e p r e s e n t a más o menos e l i m p o r t e de l o s 
g a s t o s de p u b l i c i d a d en l o s E s t a d o s U n i d o s , ú t i l e s p o r c i e r t o p a r a a q u e l que l o s 
h a c e , p e r o que n a c i o n a l m e n t e r e s u l t a n p o c o menos que e s t é r i l e s , pue s no p o d r á n 
h a c e r g a s t a r g l o b a l m e n t e más que e l p o d e r de compra de l a s f a m i l i a s . 
E s t a c o m p a r a c i ó n e s b a s t a n t e s u g e s t i v a ; d e m u e s t r a p o r l o menos l a m a g n i t u d 
de l o s d e r r o c h e s e n e l mundo c a p i t a l i s t a f r e n t e a l a s n e c e s i d a d e s v i t a l e s de l o s 
p a í s e s p o b r e s . 
E s t a suma de 16 0 0 0 m i l l o n e s no r e p r e s e n t a , p o r o t r a p a r t e , s i n o u n a e s c a s a 
f r a c c i ó n de l o s g a s t o s d e s t i n a d o s a a r m a m e n t o s . 
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I n d u d a b l e m e n t e , e s t o s c á l c u l o s e n d i n e r o d e b e r í a n c o m p l e t a r s e c o n c á l c u l o s 
en p r o d u c t o s , e i n c l u s o e n h o m b r e s , p e r o a s í y t o d o s o n y a muy r e v e l a d o r e s . 
4 0 . E s t e b r e v e a n á l i s i s n o s p e r m i t e a f i r m a r que l a " s o l u c i ó n e c o n ó m i c a " , a s d e -
c i r , e l p r o g r e s o r á p i d o de l a p r o d u c c i ó n t r o p i e z a c o n f u e r t e s d i f i c u l t a d e s i n t e r -
n a s , p o r o que p o d r í a a l c a n z a r s e f á c i l m e n t e c o n u n e s f u e r z o , p o r m o d e s t o que f u e r a , 
de l o s p a í s e s e v o l u c i o n a d o s . S o n , p u e s , é s t o s l o s r e s p o n s a b l e s de l a s i t u a c i ó n . 
I n s i s t i r e m o s s o b r e e l p a r t i c u l a r d e n t r o de u n momento . 
11« L a s o l u c i ó n d e m o g r á f i c a 
4 1 . A n t e l a s d i f i c u l t a d e s de l a s o l u c i ó n e c o n ó m i c a ( p r o g r e s o s s u s t a n c i a l e s de l a 
p r o d u c c i ó n ) , a l g u n a s p e r s o n a s se i n c l i n a n a p r e f e r i r l a s o l u c i ó n d e m o g r á f i c a , e s 
d e c i r , l a r e d u c c i ó n de l a n a t a l i d a d m e d i a n t e l a p r e v e n c i ó n de l o s n a c i m i e n t o s ( e l 
" b i r t h c o n t r o l " de l o s a n g l o s a j o n e s ) . 
E s é s t a u n a c u e s t i ó n sumamente d e l i c a d a r e s p e c t o de l a c u a l e x i s t e n , e n l a 
o p i n i ó n g e n e r a l , l a s más e x t r a ñ a s i l u s i o n e s . Muchas p e r s o n a s , en E u r o p a y e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , so i m a g i n a n f á c i l m e n t e que b a s t a r í a e s t a b l e c e r e l b i r t h . c o n t r o l 
p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s . E n r e a l i d a d , e s n e c e s a r i o c u m p l i r c i e r t a s c o n d i -
c i o n e s . 
1 2 . V o l u n t a d de l o s g o b i e r n o s 
4 2 . A n t e t o d o , l a a p e r t u r a de c l í n i c a s a n t i c o n c e p c i o n a l e s y e l l a n z a m i e n t o de u n a 
p r o p a g a n d a a n t i n a t a l i s t a , s e g ú n e l mode l o d e l J a p ó n , p o r e j e m p l o , no p o d r í a n r e a -
l i z a r s e s i n o l c o n s e n t i m i e n t o f o r m a l de l o s g o b i e r n o s de l o s p a í s e s . A l g u n o s de 
e l l o s , como e l de l a I n d i a s o n f a v o r a b l e s a t a l e s i n i c i a t i v a s ; o t r o s n o . Una i n -
s i s t e n c i a d e m a s i a d o v i v a de p a r t e de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s ( l o s c u a l e s s o n a 
menudo a n t i g u o s c o l o n i z a d o r e s ) puede r e s u l t a r más b i e n c o n t r a p r o d u c e n t e , p r o v o c a n 
do -una r e a c c i ó n n a c i o n a l i s t a y a v e c e s r e l i g i o s a . 
Debe p r o d u c i r s e , p u e s , u n a v a n c e en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , l o que e x i g e c i e r t a 
m a d u r a c i ó n de l a s i d e a s y r e q u i e r e , p o r c o n s i g u i e n t e , t i e m p o . A h o r a b i e n , e l t i e m -
po desempeña en e l d e s a r r o l l o u n p a p e l i m p o r t a n t e . 
13« V o l u n t a d de l o s m a t r i m o n i o s 
4 3 - A menudo , e n l a s p o b l a c i o n e s po co e v o l u c i o n a d a s e l n i ñ o se c o n s i d e r a como u n a 
r i q u e z a en s í , s o b r e t o d o e n t r e l o s a g r i c u l t o r e s , de mane r a que t o d a i d e a de l i m i -
t a r e l número de n a c i m i e n t o s so t i e n e como s a c r i l e g a . L a f e c u n d i d a d h a s i d o 
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v e n e r a d a , c u ando no d i v i n i z a d a , d u r a n t e m i l e n i o s . S e m e j a n t e s c o n c e p c i o n e s no s e 
d e s t r u y e n en a l g u n o s a ñ o s . 
S e r í a u n e r r o r , s i n embargo p e n s a r que t o d o s l o s m a t r i m o n i o s y , e n p a r t i c u -
l a r , t o d a s l a s m u j e r e s d e s e a n e f e c t i v a y p o s i t i v a m e n t e u n a d e s c e n d e n c i a muy nume-
r o s a . L a s e n c u e s t a s l l e v a d a s a c a b o en d i v e r s o s p a í s e s ( i n d i a , P u e r t o R i c o , e t c . , ) 
d e m u e s t r a n que l a s m u j e r e s que t i e n e n y a t r e s o c u a t r o h i j o s d e s e a n c o n f r e c u e n - ' 
c i a no a u m e n t a r e s e núme ro ; e s t a a c t i t u d n o puede s i n o i r a c e n t u á n d o s e a m e d i d a 
que r e t r o c e d e l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l y se d e s a r r o l l a l a p u e r i c u l t u r a , como l o v e -
r emos e n s e g u i d a » P e r o , e n r e a l i d a d , s e t r a t a s ó l o de u n a s i m p l e d e c l a r a c i ó n de 
i n t e n c i ó n de p a r t e de e s a s m a d r e s , f a v o r e c i d a a v o c e s p o r l a p r o p i a e n c u e s t a . L o 
que i m p o r t a e s c o n o c o r e l r e s u l t a d o a f e c t i v o . 
14» E f i c a c i a de l o s mé todo s a n t i c o n c e p t i v o s 
44« E n e l e s t a d o a c t u a l de l o s mé t odo s a n t i c o n c e p t i v o s s e p u e d e n a l i m e n t a r a l -
g u n a s d u d a s e n c u a n t o a s u e f i c a c i a e n p o b l a c i o n e s muy p o c o e v o l u c i o n a d a s . L a 
v o l u n t a d , i n c l u s o c u ando se m a n i f i e s t a e n e s t e s e n t i d o , c e d e f á c i l m e n t e a n t e l a 
p o t e n c i a d e l i n s t i n t o s e x u a l . 
Además , l o s m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s s o n a menudo c o s t o s o s y e x i g e n i n s t a l a c i o -
n e s a p r o p i a d a s . E s p o c o p r o b a b l e que p o b l a c i o n e s muy p o b r e s , i g n o r a n t e s y d e s -
p r o v i s t a s do t o d a e s p e r a n z a do v i d a l o g r e n d o m i n a r s e l o b a s t a n t e como p a r a r e -
d u c i r n o t a b l e m e n t e ' s u n a t a l i d a d » 
15• A l g u n o s h e c h o s de l a v i d a r e a l 
45« P a r a c i r c u n s c r i b i r m e j o r , e s t e d e l i c a d o p r o b l e m a , v o y a c i t a r a l g u n a s a n é c d o -
t a s c u y a a u t e n t i c i d a d g a r a n t i z o , a l menos e n l o c o n c e r n i e n t e a l a s d o s p r i m e r a s ? 
Un hombre de c i e n c i a i n d i o p o l e m i z a b a c o n u n o s m a l t u s i a n o s que l e d e c í a n : 
" P e r o e n s u p a í s l a s f a m i l i a s p o b r e s t i e n e n d e m a s i a d o s h i j o s , h a y que r e d u c i r s u 
n ú m e r o " . Y l e s r e s p o n d i ó ? . " E s t o s s o n hombros que no t i e n e n n i n g u n a s a t i s f a c c i ó n 
en l a v i d a . Comen muy m a l . T i e n e n h a m b r e . C a r e c e n c a s i do a l o j a m i o n t o y s u s 
v e s t i d o s s o n h a r a p o s . No t i e n e n n i n g u n a s a t i s f a c c i ó n e n l a v i d a s a l v o e l i n s t i n t o 
s e x u a l y t a m b i é n e l p o d e r de l a p a t e r n i d a d . Y u s t e d e s , que l l e g a n a s u v i d a en 
nombre de u n g r a n p r i n c i p i o , e s p e r a n q u i t a r l e s e s t a ú n i c a s a t i s f a c c i ó n , e s t o ú n i -
c o p o d e r , s i n h a b e r l e s p r o c u r a d o p r e v i a m e n t e o t r o s i " 
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4 6 . He a q u í a h o r a u n e p i s o d i o p e r s o n á i s Ha ce a l g u n o s a ñ o s me e n c o n t r a b a en E g i p -
t o . T e n í a m o s u n g u í a e x c e l e n t e , muy s u p e r i o r a e s o s p r e s u n t o s g u í a s , más o me-
n o s f a m é l i c o s , que p u e b l a n l a s c i u d a d e s de E g i p t o . I b a b i e n v e s t i d o , c o n o c í a b i e n 
e l f r a n c é s , e l i n g l e s y b a s t a n t e l a h i s t o r i a de l o s f a r a o n e s , que n o s e x p l i c a b a 
c o n mucha i n t e l i g e n c i a . Un d í a , aunque i g n o r a b a t o t a l m e n t e m i c a l i d a d de d e m ó g r a -
f o y aunque i g n o r a r a p r o b a b l e m e n t e h a s t a e l t é r m i n o m i smo , n o s d i j o de r e p e n t e ; 
'•Ya v e n u s t e d e s , y o t e n g o dos h i j o s y no q u i e r o t e n e r m á s " . Nos quedamos u n t a n -
t o s o r p r e n d i d o s , y o e n p a r t i c u l a r , y l e p e d í que n o s e x p l i c a r a s u s m o t i v o s . 
" L e s e x p l i c a r é - n o s d i j o - M i r e n p r i m e r o l a c a s a e n que n a c í ( u n a v e r d a d e r a p e -
r r e r a ) . Y e s t a e s l a c a s a e n que v i v o h o y ( u n a c a s i t a de p i e d r a , muy l i m p i a y 
d e c e n t e ) . He l u c h a d o p o r a d q u i r i r l a i n s t r u c c i ó n que me h a dado e s t e b i e n e s t a r 
y q u i s i e r a que m i s h i j o s r e c i b i e r a n l a m isma p o r q u e no q u i e r o que v u e l v a n a c a e r 
o n l a m i s e r i a , y menos a ú n en m i a n t i g u a c a s a . He h e c h o c á l c u l o s y he v i s t o que 
no puedo e d u c a r a más de dos n i ñ o s . He d e c i d i d o , p u e s , no s o b r e p a s a r e s t e numeré' , 
A ñ a d i ó que e r a e x c e l e n t e musu lmán y que i b a t o d o s l o s d í a s a l a m e z q u i t a . 
47« P a r a t e r m i n a r , he a q u í u n a t o r c e r a a n é c d o t a s o b r e e s t e p r o b l e m a : Un m é d i c o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s e r a c o n s u l t a d o p o r u n c l i e n t e que l e d e c í a s " T e n g o c u a t r o 
h i j o s y como m i s i n g r e s o s s o n m o d e s t o s , n o q u i s i e r a t e n e r o t r o " . E l d o c t o r l e 
c o n t e s t ó . " S u c a B o no e s ú n i c o . B n e l momento d e l a c t o s e x u a l , p i e n s e U d . muy 
i n t e n s a m e n t e e n e l núme ro de hijos que puede U d . e d u c a r y e s t e p e n s a m i e n t o l e i n s -
p i r a r á a U d . l a p r u d e n c i a n e c e s a r i a " . P o c o t i e m p o d e s p u é s e l m é d i c o v e v o l v e r a 
e s t e homb re c o n s u m u j e r e n c i n t a . "De modo que no s i g u i ó U d . m i c o n s e j o " - " S Í 
que l o s e g u í , d o c t o r , p e n s é i n t e n s a m e n t e en e l número de h i j o s que p o d r í a e d u c a r , 
y . . . t u v e l a i m p r e s i ó n do que p o d r í a e d u c a r c i n c u e n t a ! " 
E s t e e p i s o d i o d e m u e s t r a l a f u e r z a d e l i n s t i t n t o s e x u a l . 
1 6 . L a e s t e r i l i z a c i ó n 
4 8 . No o b s t a n t e , h a y que h a c e r u n a e x c e p c i ó n e n l o que a t a ñ e a l a e s t e r i l i z a c i ó n , 
p r o c e d i m i e n t o r a d i c a l y , p o r c o n s i g u i e n t e , más f á c i l de d i f u n d i r e n c i e r t a s p o -
b l a c i o n e s que l a s p r á c t i c a s a n t i c o n c e p c i o n a l e s . 
L a e s t e r i l i z a c i ó n q u i r ú r g i c a , m a l v i s t a e n l a s p o b l a c i o n e s o c c i d e n t a l e s y a 
menudo p r o h i b i d a p o r l a l e y , e n c u e n t r a más a d e p t o s e n l o s p a í s e s d e l A s i a , p a r t i -
c u l a r m e n t e en e l J a p ó n o l a I n d i a . E s d i f í c i l c a l c u l a r s u s e f e c t o s , p u e s n o s e 
p o s e e n e s t a d í s t i c a s s o b r e e l número de e s t e r i l i z a d o s c l a s i f i c a d o s s e g ú n l a e d ad 
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y e l e s t a d o m a t r i m o n i a l . P e r o e n t o do o a s o c o n s t i t u y e u n a f u e n t e p o s i b l e d e r e -
d u c c i ó n de - l a n a t a l i d a d que n o d e b e d e s c u i d a r s e . 
L a e s t e r i l i z a c i ó n p o r - v í a o r a l h a h e c h o , e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s , p r o g r e s o s • 
c o n s i d e r a b l e s . Hay p r o d u c t o s que so v e n d e n a c t u a l m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s y 
e n d i v e r s o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s . S u p o d e r e s t e r i l i z a n t e e s a b s o l u t o y n o s e p u e -
de p o n e r e n d u d á ; p e r o en c a m b i o n d se puede t e n e r l a m i sma c o n f i a n z a e n s u i n o -
c u i d a d , s o b r e t o d o a l a r g o p l a z o . 
49« P o r o t r a p a r t e , a c t u a l m e n t e e l p r e c i o do e s t o s p r o d u c t o s e s d e m a s i a d o a l t o 
p a r a l o s p a í s e s p o c o d e s a r r o l l a d o s 5 l o s m a t r i m o n i o s c a m p e s i n o s , a c o s t u m b r a d o s a l 
a u t o c o n s B E o , no t i e n e n c a s i r e c u r s o s m o n e t a r i o s . Se n e c e s i t a r í a u n a i m p o r t a n t e • 
a y u d a e x t e r i o r p a r a l o g r a r d i s t r i b u c i o n e s e em i g r a t u i t a s . 
! ? • I n s t r u c c i ó n y p u o r i c u l t u r a 
5 0 . Un m e d i o de l o g r a r i n d i r e c t a m e n t e l a d i s m i n u c i ó n de l a n a t a l i d a d , o p o r l o 
menos de f o m e n t a r l a , c o n s i s t e e n e l e v a r e l n i v e l c u l t u r a l . Se v u e l v o a c a e í e n -
t o n c e s e n l a s o l u c i ó n e c o n ó m i c a , que c o n s i s t e o n e l e v a r p r i m e r o e l n i v e l e c o n ó -
m i c o y c u l t u r a l p a r a l l e g a r l u e g o a l a e t a p a en que l o s m é t o d o s a n t i c o n c e p t i v o s 
t i e n e n a l g u n a p o s i b i l i d a d de é x i t o . 
Un m e d i o más d i r e c t o q u i z á s es l a i n s t r u c c i ó n de l a s m u c h a c h a s y l a e m a n c i p a -
c i ó n de l a m u j e r , p e r o s e g u i m o s s i e m p r e e n e l t e r r e n o d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . 
C i t e m o s , p o r f i n , o t r o a s p e c t o monos c o n o c i d o ; c u ando u n a m u j e r n o t i e n e n o c i o -
n e s de p u e r i c u l t u r a , e i n i ñ o c a r e c e p a r a e l l a de v a l o r s o c i a l . L o amamanta d u r a n -
t e a l g u n o s m a s e s , u n a ñ o , año y m e d i o , a v e c e s d o s , y l u e g o l e d e j a . Unos m u e r e n , 
o t r o s s o b r e v i v e n ; e l n i ñ o no t i e ñ e i m p o r t a n c i a s o c i a l . E s v e r d a d que l a m u j e r 
e x p e r i m e n t a u n v i v o d o l o r s i s e l e mue re u n h i j o , p e r o v e en e l l o u n a e s p e c i e de 
f a t a l i d a d . Cuando s e c o n o c e l a p u e r i c u l t u r a , c u a n d o l a m u j e r a p r e c i a l o s e s f u e r -
z o s que r e q u i e r e u n h i j o , s o d a c u e n t a , de m a n e r a más o menos c o n f u s a , de que u n 
n i ñ o e s u n s e r i m p o r t a n t e ^ a d q u i e r e u n a n o c i ó n d e l v a l o r s o c i a l d e l h omb re que 
h a s t a e n t o n c e s no t e n í a . 
A s í , p u e s , l a i n t r o d u c c i ó n de p r o c e d i m i e n t o s a n t i c o n c e p t i v o s d e b e r í a i r p r e -
c e d i d a de l a e n s e ñ a n z a l a p u e r i c u l t u r a y de u n a a c c i ó n s o c i a l . P e r o v o l v e m o s 
s i e m p r e a l a n e c e s i d a d d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o p r e v i o . 
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1 8 . S i n o p s i s 
51 . De t o d o s n o d o s , no s e p o d r í a p e n s a r que l a n a t a l i d a d v a a d i s m i n u i r r á p i d a -
mente e n l o s p a í s e s d e l " T i e r s monde " . I n c l u s o s i , e n l a s h i p ó t e s i s más f a v o r a -
b l e s p o s i b l e s , d i s m i n u y e s e s e r i a m e n t e e n una g e n e r a c i ó n , l a p o b l a c i ó n s e g u i r í a 
aumen tando c o n b a s t a n t e r a p i d e z , e n c i e r t o n o d o p o r u n f e nómeno de v e l o c i d a d a d q u i -
r i d a . E s a s í corno e n e l J a p ó n , donde l a n a t a l i d a d h a b a j a d o en a l g u n o s a ñ o s a 
17 p o r m i l , l a p o b l a c i ó n s i g u e aumen tando e n una p r o p o r c i ó n po co i n f e r i o r a l 
1 p o r c i e n t o a l a ñ o , o s e a , más r á p i d a m e n t e que l a de l o s p a í s e s de l a E u r o p a o c -
c i d e n t a l . 
5 2 . Como e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n debe p r o s e g u i r d u r a n t e p o r l o menos una 
g e n e r a c i ó n , vemos que de t o d a s mane r a s h a y que a s e g u r a r un d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
i m p o r t a n t e . P o r l o demás , c u a n t o más r á p i d o s e a e s t e d e s a r r o l l o , e s d e c i r , c u a n t o 
más se a c r e c i e n t e e l n i v e l e c o n ó m i c o y c u l t u r a l de l o s h a b i t a n t e s , más s e f a m i l i a -
r i z a r á n é s t o s c o n l a i d e a misma de l a s p r á c t i c a s a n t i n a t a l e s y más a p t o s s e r á n 
p a r a u t i l i z a r l a s de modo s u f i c i e n t e m e n t e e f i c a z . 
Una v e z más v o l v e m o s a e n c o n t r a r n o s f r e n t e a l a s d i f i c u l t a d e s y a r e f e r i d a s 
y , e n p a r t i c u l a r , f r e n t e a l a s de l a a y u d a e x t e r i o r . L l e g a d o s a e s t e p u n t o e s t a -
mos o b l i g a d o s a e n t r a r e n c o n s i d e r a c i o n e s p o l í t i c a s . 
19o L a a c t i t u d de l o s d o s g r u p o s 
53 . E l que t i e n e una c o n c i e n c i a más c l a r a de l a s d i f i c u l t a d e s que se p e r f i l a n e n 
e l p o r v e n i r e s e l g r u p o o c c i d e n t a l ( y e n p a r t i c u l a r l o s E s t a d o s U n i d o s ) . E s t a m -
b i é n e l que d e s e a más v ehemen t emen t e l i m i t a r l o s n a c i m i e n t o s . E s , e n f i n , e l que 
p o r e l momento a s e g u r a l a a yuda e x t e r i o r más i m p o r t a n t e , aunque é s t a no g u a r d e 
r e l a c i ó n c o n s u s r e c u r s o s . 
E n e l g r u p o s o c i a l i s t a l a s i t u a c i ó n e s muy d i f e r e n t e . 
5 4 . a ) E n p r i m e r l u g a r , l a t e o r í a o a r x i s t a , n a c i d a e n c i e r t o modo como r e a c c i ó n 
c o n t r a M a l t h u s , e s a l a v e z o p t i m i s t a y a n t i m a l t u s i a n a . L a e n c i c l o p e d i a s o v i é t i c a 
e n s e ñ a t o d a v í a que en un p a í s s o c i a l i s t a no puede h a b e r s o b r e p o b l a c i ó n . 
E l e j e m p l o de P o l o n i a v i e n e a p r o b a r h a s t a qué p u n t o e s a t r a s a d a e s t a d o c t r i -
n a . E n e f e c t o , no se t r a t a t a n t o de s o b r e p o b l a c i ó n e s t á t i c a , s e g ú n l a c o n c e p c i ó n 
d e l s i g l o X I X , como de v e l o c i d a d de c r e c i m i e n t o . A h o r a b i e n , e n P o l o n i a , c u y o 
c r e c i m i e n t o h a s t a h a c e po co e r a de 1 l / 2 p o r c i e n t o a n u a l , e s d e c i r , menos de l a 
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m i t a d d e l de c i e r t o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s , h a n s u r g i d o g r a n d e s d i f i c u l t a d e s 
p a r a a s e g u r a r l e a e s t a p o b l a c i ó n c r e c i e n t e l o s e m p l e o s , l o s a l o j a m i e n t o s y l a s 
e s c u e l a s n e c e s a r i o s . C o n s e c u e n c i a de e l l o , hubo que e s t a b l e c e r o f i c i a l m e n t e e l 
a b o r t o p a r a l i m i t a r e l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . A pesar de e s t e e j e m p l o i n q u i e -
t a n t e , l a p o s i c i ó n de l o s s o v i é t i c o s s i g u e s i e n d o muy d o g m á t i c a . 
5 5 . b ) l o s s o v i é t i c o s p i e n s a n más o menos c l a r a m e n t e que l a m i s e r i a d e l " T i e r s 
monde" d e s t r u i r á a l c a p i t a l i s m o en e l mundo, como l o h i z o h a c e 45 a ñ o s e n s u p a í s , 
l o s que no l l e v a n t a n l e j o s l a i d e a de e x p l o t a r l a m i s e r i a como u n med i o de c omba -
t e no l l e g a n s i n embargo h a s t a una c o n c e p c i ó n a l t r u i s t a de a y u d a e x t e r i o r i m p o r t a n -
t e , l a que p a r a e l l o s t o m a r í a f a t a l m e n t e u n c a r á c t e r r e f o r m i s t a . E n t o d o c a s o , 
r e c o n o z c a m o s que no es ' muy a g r a d a b l e p a r a u n p a í s s o c i a l i s t a a y u d a r a p a í s e s de 
r é g i m e n de p r o p i e d a d p r i v a d a y c o n s t r i b u i r a s í a c o n s o l i d a r s u s i t u a c i ó n . 
5 6 . A p a r e c e a q u í no s ó l o e l c o n f l i c t o que o p u s o , h a c e más de c i e n año s , a MABX- y 
MAITEUS , o p o r l o menos a s u s d i s c í p u l o s , s i n o t a m b i é n e l que o p u s o , p o co a n t e s de 
l a g u e r r a de 1 9 1 4 , a C l a r a ZETK INE y R o s a LUXEMBOURG a l a s m u j e r e s s o c i a l d e m ó c r a t a s 
que p r o p u s i e r o n " l a h u e l g a de l o s v i e n t r e s " , e s d e c i r , l a a n t i c o n c e p c i ó n como med i o 
de r e d u c i r l a m i s e r i a o b r e r a . 
C o n l o s m i smos a r g u m e n t o s , l l e v a d o s e s t a v e z a l p l a n o m u n d i a l , v o l v e m o s a 
e n c o n t r a r , p u e s , f r e n t e a f r e n t e , s e g ú n una l ó g i c a i m p l a c a b l e p e r o t r á g i c a , a l o s 
m i smos a d v e r s a r i o s . 
2 0 . E l v e r d a d e r o p e l i g r o 
5 7 . P a r e c e , no o b s t a n t e , que l o s s o v i é t i c o s no h a n a d q u i r i d o p l e n a c o n c i e n c i a de 
l a s i t u a c i ó n . P o r s u f o r m a c i ó n m i sma , l o s p r o b l e m a s d e m o g r á f i c o s l e s r e s u l t a n 
b a s t a n t e a j e n o s ; e n l a U . R . S . S . l o s e s t u d i o s d e m o g r á f i c o s e s t á n l e j o s de h a b e r a l -
c a n z a d o e l n i v e l de l o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s , o i n c l u s o de p a í s e s p o c o d e s a r r o l l a -
d o s como l a I n d i a o C e y l á n , o de d e m o c r a c i a s p o p u l a r e s como H u n g r í a o C h e c o e s l o -
v a q u i a . 
E l v e r d a d e r o p e l i g r o p a r a l o s s o v i é t i c o s ee e l s i g u i e n t e : supongamos que l a s 
c o s a s c o n t i n ú a n e v o l u c i o n a n d o s e g ú n l a l í n e a s e g u i d a a c t u a l m e n t e , que e s , como 
hemos v i s t o , l a de l a m u l t i p l i c a c i ó n e n l a m i s e r i a . Supongamos q u e , de a q u í a 
u n a o do s g e n e r a c i o n e s , e l comun i smo h a y a l o g r a d o l a v i c t o r i a y , s i n d e s t r u c c i ó n 
a p o c a l í p t i c a , s e h a y a h e c h o dueño d e l p l a n e t a , e s d e c i r , e n suma, que h a y a l o g r a d o 
s u o b j e t i v o . 
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5 8 . Se e n c o n t r a r í a e n t o n c e s a n t e u n p r o b l e m a t e r r i b l e , mucho mas d i f í c i l de r e -
s o l v e r que e l a c t u a l . E s v e r d a d que l a c a p a c i d a d e n a l i m e n t o s d e l p l a n e t a e s muy 
e l e v a d a y que l o s l í m i t e s máx imos de l a a g r i c u l t u r a e s t á n l e j o s de h a b e r s e a l c a n -
z a d o . P e r o a c t u a l m e n t e se e s t á n d e s t r u y e n d o l o s s u e l o s , s o b r e t o d o p o r l a e r o s i ó n . 
H a y u r g e n c i a . E s b a s t a n t e v ano p u e s ( y s i l a s c i r c u n s t a n c i a s no f u e s e n t a n t r á g i c a s , 
d i r í a m o s b a s t a n t e p u e r i l ) j u g a r una s egunda c a r t a , l a d e l s o c i a l i s m o , p o r i m p o r t a n t e 
que s e a , cuando e l hambre o cupa e l p r i m e r p l a n o . 
2 1 . C o n c l u s i ó n 
5 9 . No q u i e r o a d e n t r a r m e más e n e l t e r r e n o p o l í t i c o ; n o s d e s v i n c u l a r í a m o s r á p i -
damen te de l a c i e n c i a , que e s n u e s t r a g u í a y n u e s t r o med i o de a c c i ó n . 
Debemos p r o f u n d i z a r c a d a v e z más e s t e i m p o r t a n t e p r o b l e m a y e s t u d i a r s u s 
e l e m e n t o s c o n a t e n c i ó n c r e c i e n t e . L a l u z a c a b a r á p o r h a c e r s e y d a r a l mundo c o n -
c i e n c i a de s u p r o p i a e x i s t e n c i a . 
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l í . E L PROGRESO TECNICO Y E L EMPLEO 
1 . P a r e c e que l o s e c o n o m i s t a s h u b i e s e n t e m i d o s i e m p r e e n f r e n t a r s e c o n e s t a c u e s -
t i ó n , que no o b s t a n t e s e r t a n a n t i g u a s i g u e s i e n d o de p e rmanen t e a c t u a l i d a d . L o s 
t e m o r e s c r e a d o s p o r l a máqu i na no d a t a n de l o s t i e m p o s m o d e r n o s . Y a DIOCLECIANO 
r e c h a z a b a un a r t e f a c t o i n v e n t a d o p o r u n i n g e n i e r o p a r a l e v a n t a r l a s c o l u m n a s de 
u n t e m p l o e n c o n s t r u c c i ó n e x c l a m a n d o : "Dé jame a l i m e n t a r a l p u e b l o " . 
S i n que e l l o s i g n i f i q u e e n t r a r d e s d e ya e n e l a n á l i s i s d e l p r o b l e m a , o b s é r -
v e s e que DIOCLECIANO c o n f u n d í a t r a b a j o y a l i m e n t a c i ó n . L e v a n t a r l a s c o l u m n a s p o r 
m e d i o de una m á q u i n a no d i s m i n u í a e n n a d a l a p r o d u c c i ó n de c e r e a l e s d e l I m p e r i o . 
A l c o n t r a r i o , l a mano de o b r a e c o n o m i z a d a h a b r í a p o d i d o s e r v i r p a r a a u m e n t a r l a y 
p o r c o n s i g u i e n t e , p a r a a l i m e n t a r m e j o r a l p u e b l o . 
2 . E n s u e d i f i c a n t e T r a t a d o de M o r a l P o l í t i c a , p u b l i c a d o - e n 1793? e l a b a t e 
DUGUET d i c e : " E l P r í n c i p e debe o p o n e r s e a t o d o s l o s i n v e n t o s que p e r m i t e n que 
u n s ó l o hombre r e a l i c e e l t r a b a j o de v a r i o s y l e s q u i t e , c o n e l l o , t o d o med i o de 
t r a b a j a r y de v i v i r . . . P uede f e l i c i t a r e i n c l u s o , p r e m i a r a q u i e n e s h a c e n n u e v o s 
d e s c u b r i m i e n t o s e n e l campo de l a m e c á n i c a , p e r o s i p e r j u d i c a n a l o s pobres d ebe 
l i m i t a r s e a h a c e r j u s t i c i a a l g e n i o d e l i n v e n t o r y p r o h i b i r t e r m i n a n t e m e n t e a l g o 
que s ó l o s e r v i r í a p a r a m u l t i p l i c a r e l número de l o s i n d i g e n t e s y de l o s o c i o s o s " . 
Y e l p r o p i o MONTESQUIEU, s i g u i e n d o a COIBERT y a n t i c i p á n d o s e a muchos o t r o s , ¿no 
c r i t i c a b a a c a s o l o s m o l i n o s h i d r á u l i c o s p o r " p r i v a r a l o s o b r e r o s de s u t r a b a j o " ? 
3 . P e r o l a h o s t i l i d a d c o n t r a l a m á q u i n a v i n o a c o b r a r v i o l e n c i a s o b r e t o d o a 
c o m i e n z o s de l a e r a de l a m e c a n i z a c i ó n , a f i n e s d e l s i g l o X V I I I e n I n g l a t e r r a y 
a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I X e n l a E u r o p a c o n t i n e n t a l . 
No se t r a t a e n t o n c e s de p o s i c i o n e s d o c t r i n a r i a s s i n o de r e a c c i ó n o b r e r a . 
E n I n g l a t e r r a f u e n e c e s a r i o e s t a b l e c e r p ena s s e v e r í s i m a s c o n t r a l o s d e s t r u c t o r e s 
de m á q u i n a s . E n F r a n c i a é s t a s e r a n m a l v i s t a s . Cuando JACQUARD i n v e n t ó s u t e l a r , 
a l r e d e d o r de 1 8 2 0 , y l a s a u t o r i d a d e s l e i n v i t a r o n a P a r í s , no s a b í a s i e r a p a r a 
f e l i c i t a r l e o p a r a e n c a r c e l a r l e . 
4 . Más t a r d e s u b l e v á b a n s e l o s e x a s p e r a d o s o b r e r o s de L y o n y a d o p t a b a n como d i -
v i s a : " V i v i r t r a b a j a n d o o m o r i r c o m b a t i e n d o " . 
¿Qué h a c í a n e n t r e t a n t o l o s e c o n o m i s t a s h o y l l a m a d o s c l á s i c o s ? C o n f i a d o s e n 
l o s a u t o m a t i s m o s l i b e r a l e s , e s b o z a b a n d e m o s t r a c i o n e s o p t i m i s t a s , mas p o c o c o n v i n -
c e n t e s . E n r e a l i d a d , p r e f e r í a n o c u p a r s e de t emas menos c o m p r o m e t e d o r e s . 
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5 . Hubo uno s i n embargo q u e , a b i s m a d o p o r l a m i s e r i a o b r e r a , s e a p a r t ó d e l c l a -
s i c i s m o y e m i t i ó a c e r c a de l a m á q u i n a i d e a s mucho menos s o m b r í a s ; S i s m o n d e de S I S -
MONDI, p a r a q u i e n l a m á q u i n a d i s m i n u í a c o n s t a n t e m e n t e e l número de e m p l e o s . S u 
d o c t r i n a , l l e v a d a a l extreme^ es l a f u e n t e d e l l l a m a d o a p ó l o g o d e l r e y de I n g l a t e r r a . 
D e c í a S ISMONDI , r e s p o n d i e n d o a RICARDO: " E n r e a l i d a d s ó l o queda d e s e a r que e l 
r e y , ú l t i m o h a b i t a n t e de l a i s l a , h a g a r e a l i z a r p o r a u t ó m a t a s , m o v i e n d o una m a n i -
v e l a , t o d o e l t r a b a j o de I n g l a t e r r a " . 
6 . MARX e m i t e una o p i n i ó n a n á l o g a : e n u n r é g i m e n c a p i t a l i s t a - d i c e - l a m á q u i -
n a r e d u c e e l número de o b r e r o s m e d i a n t e l a a c u m u l a c i ó n d e l c a p i t a l . 
Más t a r d e e l p r o b l e m a p e r d i ó mucho de s u a c u i d a d , l o que p r u e b a e l e r r o r de 
l o s p e s i m i s t a s , aunque s i e m p r e v u e l v e a l t a p e t e de l a a c t u a l i d a d . E r e n t e a c a d a 
d e s c u b r i m i e n t o t é c n i c o h a n s u r g i d o l o s m i smos t e m o r e s y e n e l c u r s o de l o s ú l t i -
mos a ñ o s e l a n u n c i o de l a a u t o m a t i z a c i ó n de l a s f a e n a s l a b o r a l e s h a p r o v o c a d o 
l a s m i smas a p r e n s i o n e s , 
7 . R e s u l t a c u r i o s o o b s e r v a r cómo, a u n h o y o n d í a , l o s e c o n o m i s t a s se o c u p a n p o c o 
de e s t e t e m a . Como no e n c o n t r a s e yo e n E u r o p a n i n g u n a o b r a que a n a l i z s s e s a t i s f a c -
t o r i a m e n t e e s t e a s u n t o , l e p r e g u n t é a a l g u n o s e c o n o m i s t a s e s t a d o u n i d e n s e s s i e x i s -
t í a a l g u n a en s u p a í s . L a r e s p u e s t a f u e n e g a t i v a . 
T r a t a r é de r e s u m i r y e x p o n e r a q u í , c o n l a mayo r c l a r i d a d p o s i b l e , m i s p r o p i a s 
i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
1 . A m b i t o l o c a l y á m b i t o n " . c i o n - l 
8 . L a s o p i n i o n e s s o b r e e s t e fenómeno se b a s a n s i e m p r e en o b s e r v a c i o n e s l o c a l e s 
o en r a z o n a m i e n t o s a e s c a l a m i c r o e c o n ó m i c a . 
P u e s b i e n , s i n o s s i t u a m o s en e l p l a n o l o c a l e s e v i d e n t e que muy a menudo e n 
l a f á b r i c a y , s o b r e t o d o e n e l campo , l a m á q u i n a r e e m p l a z a a l t r a b a j a d o r , l o e c h a , 
l o e x p u l s a . 
S e g ú n l o s c l á s i c o s l i b e r a l e s , e s t a e x p u l s i ó n puede e v i t a r s e m e d i a n t e l a b a j a 
de p r e c i o de l o s p r o d u c t o s que r e s u l t a d e l p r o g r e s o t é c n i c o y a umen t a s u c on sumo . 
9 . E s t a c o n s e r v a c i ó n de l o s e f e c t i v o s se h a o b s e r v a d o en e l c a s o de n u m e r o s o s 
p r o d u c t o s ; e x i s t e i n c l u s o u n a f a s e e n que e l consumo aumen ta t a n t o que e l núme ro 
de t r a b a j a d o r e s t a m b i é n aumen ta g r a c i a s a l a m á q u i n a ; t a l e s , p o r e j e m p l o , e l c a -
so de l a i n d u s t r i a a u t o m i v i l í s t i c a , p o r l o menos d u r a n t e l a p r i m e r a m i t a d d e l 
s i g l o . 
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T r á t a s e s i n emba rgo de un p e r í o d o t r a n s i t o r i o i n c a p a s de r e s o l v e r e l p r o b l e -
ma. En c i e r t o s p r o d u c t o s ( e s p e c i a l m e n t e a l i m e n t o s ) , e l p r o g r e s o e l i m i n a mano de 
o b r a d e b i d o a que e l consumo se e n c u e n t r a r e l a t i v a m e n t e s a t u r a d o ; e n o t r o s , l a 
s a t u r a c i ó n puede s o b r e v e n i r e n c u a l q u i e r momento, 
1 0 . P o r o t r a p a r t e , l a m á q u i n a puede s u p r i m i r e m p l e o s e n o t r o s s e c t o r e s . Fue e l 
c a s o ( y s i g u e s i é n d o l o e n p a r t e ) d e l a r t e s a n a d o , que se a r r u i n ó p o r i n s u f i c i e n c i a 
de p r o g r e s o t é c n i c o . E s e l c a s o , e n n u e s t r o s d í a s , de l a s m i n a s de c a r b ó n de l a 
E u r o p a o c c i d e n t a l , c u y o c i e r r e e s c o n s e c u e n c i a de l o s p r o g r e s o s a l c a n z a d o s e n ma-
t e r i a de p e r f o r a c i ó n de p o z o s p e t r o l e r o s , e t c . . 
De mane r a que e x p l a y a r s e s o b r e e l c a s o p a r t i c u l a r de l a s i n d u s t r i a s que c o n -
s e r v a n d u r a n t e c i e r t o t i e m p o a s u p e r s o n a l g r a c i a s a una t é c n i c a a v a n z a d a , e s t a n 
i n ú t i l como l i m i t a r s e a c o m p r o b a r que l a máqu i na h a e x p u l s a d o a q u í o a l l á a a l g u -
n o s o b r e r o s . 
Todo p r o g r e s o e s d e s t r u c t o r y no e x i s t e e j e m p l o de uno que no h a y a o c a s i o n a d o 
d a ñ o s e n a l g u n a p a r t e . E n c o n s e c u e n c i a , h a y que i n v e s t i g a r más l e j o s y más a f o n -
do y t o m a r e l c o n j u n t o de una e c o n o m í a n a c i o n a l . 
2 . Dos p r o b l e m a s 
11. P lan téanse a s í dos problemas; 
a ) E l número t o t a l de e m p l e o s e n una e c o n o m í a n a c i o n a l , ¿ d i s m i n u y e como c o n s e -
c u e n c i a de l a m á q u i n a o , e n t é r m i n o s más g e n e r a l e s , como r e s u l t a d o d e l p r o g r e s o 
t é c n i c o ? 
l a m a y o r í a s e n t i r í a s e t e n t a d a a r e s p o n d e r a f i n f l a t i v a m e n t e . P u e s b i e n , s i l a 
r e s p u e s t a e s a f i r m a t i v a , r e s u l t a una p r e s i ó n s o b r e l o s s a l a r i o s y , p o r c o n s i g u i e n -
t e , una e v o l u c i ó n d e s f a v o r a b l e p a r a l o s o b r e r o s . 
b ) ¿ C u á l e s l a n a t u r a l e z a de l a s " d e s t r u c c i o n e s " que r e s u l t a n d e l p r o g r e s o y 
cómo h a c e r l a s l o menos d o l o r o s a s p o s i b l e p a r a l o s t r a b a j a d o r e s ? 
P a r a r e s o l v e r e s t o s p r o b l e m a s d i s p o n e m o s de d o s i n s t r u m e n t o s c l á s i c o s : l a 
e x p e r i e n c i a y l a t e o r í a , d e b i e n d o p r i m a r n a t u r a l m e n t e l a p r i m e r a . 
3 . l a e x p e r i e n c i a 
1 2 . S i r e c o r r e m o s e l t i e m p o y e l e s p a c i o a d v e r t i m o s que e n t o d o s l o s p a í s e s e n 
que l a m á q u i n a s e ha u t i l i z a d o en f o r m a i n t e n s a e l número de p e r s o n a s o c u p a d a s h a 
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aumen t ado c o n s i d e r a b l e m e n t e . E n t o d o s l o s p a í s e s de E u r o p a , e n e s p e c i a l , l a p o -
b l a c i ó n a c t i v a e s muy s u p e r i o r a l o que e r a h a c e d o s s i g l o s . E n I n g l a t e r r a , 
S u i z a , A l e m a n i a , P a í s e s B a j o s , e t c . , e s p o r l o menos c u a t r o v e c e s m a y o r . Un r e -
t o r n o a l a r a d o y a l t e l a r a mano no p e r m i t i r í a ( c o n t r a r i a m e n t e a l o que p e r m i t e 
c r e e r una ó p t i c a d e m a s i a d o a r i t m é t i c a ) e m p l e a r t a n t a s p e r s o n a s . 
Además , l o s h omb r e s t r a b a j a n más t i e m p o y más i n t e n s a m e n t e que a n t e s . 
1 3 . E s t o a c a s o s o r p r e n d a a q u i e n e s p i e n s a n e n l a s j o r n a d a s de 14 h o r a s e x i s t e n -
t e s a c o m i e n z o s d e l p e r í o d o i n d u s t r i a l . P e r o h a y que t e n e r e n c u e n t a l a d e s o c u -
p a c i ó n y e l s u b e m p l e o . L o s o b r e r o s a g r í c o l a s y l o s p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s t r a b a -
j a b a n e n t o n c e s q u i z á uno s 150 d í a s p o r a ñ o ; e n c u a n t o a l o s o b r e r o s f a b r i l e s , 
que c o n s t i t u í a n una e s c a s a m a y o r í a , i n c l u s o d e s p u é s de l a R e s t a u r a c i ó n , p e r m a n e c í a n 
s e g u r a m e n t e 14 h o r a s e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , p e r o e s i m p o s i b l e que h a y a n t r a b a j a -
do d u r a n t e una j o r n a d a t a n l a r g a c o n l a c a d e n c i a a c t u a l . M a l a l i m e n t a d o s , no p o -
d í a n r e n d i r más que l a s 2 400 c a l o r í a s que a b s o r b í a n ( c i f r a que p o r l o demás no 
s i e m p r e s e a l c a n z a b a ) . P o r o t r a p a r t e , s u d o m i c i l i o no s e e n c o n t r a b a t a n l e j o s 
d e l l u g a r de t r a b a j o como h o y d í a . 
1 4 . P a r a c o m p r o b a r e l aumento d e l t r a b a j o d i s p o n e m o s p o r l o demás de t e s t i g o s , y 
de t e s t i g o s a b o n a d o s : l o s p a í s e s que no h a n e v o l u c i o n a d o y h a n p e r m a n e c i d o a l 
m a r g e n de l a m e c a n i z a c i ó n . E n toc i o s e l l o s h a c e e s t r a g o s l a d e s o c u p a c i ó n ma l amen t e 
l l a m a d a " d i s f r a z a d a " , p u e s e s p e r f e c t a m e n t e v i s i b l e y a b i e r t a , o b s e r v á n d o s e l a e n 
l a c a l l e , a l r e d e d o r de l o s h o t e l e s y de l o s monumen tos , e n l o s p u e r t o s , en l o s 
c a m p o s . Rodeado p o r n u b e s de m e n d i g o s , de m a l e t e r o s , de " g u í a s " , de v e n d e d o r e s de 
t a r j e t a s p o s t a l e s , e l v i a j e r o que l l e g a p o r b a r c o o p o r a v i ó n no t a r d a en s a b e r a 
qué a t e n e r s e . P e r o como e l d e s o c u p a d o no e s s o c o r r i d o n i se e n c u e n t r a r e g i s t r a d o , 
no s e i n c l u y e e n l a s e s t a d í s t i c a s . S e g ú n c á l c u l o s h e c h o s p o r S E K L A N I , l a p o b l a -
c i ó n a c t i v a de E g i p t o t r a b a j a s ó l o a 40 p o r c i e n t o de s u c a p a c i d a d , 
1 5 . T o d a v í a más , a c t u a l m e n t e se a d v i e r t e una c o r r i e n t e m i g r a t o r i a d e s d e l o s p a í -
s e s y r e g i o n e s que c a r e c e n de m e c a n i z a c i ó n h a c i a l o s p a í s e s y l a s r e g i o n e s m e c a n i -
z a d a s , aunque e s t é n den samen t e p o b l a d a s : a r g e l i n o s , j a m a i c a n o s , m a l t e s e s , e t c . , 
a f l u y e n g u s t o s o s h a c i a l a s m e t r ó p o l i s i n d u s t r i a l e s donde e n c u e n t r a n t r a b a j o . P o r 
l o demás , no h a c e n s i n o s e g u i r e l e j e m p l o más a n t i g u o de l o s e s p a ñ o l e s e i t a l i a n o s 
d e l s u r . E s t e f e n ó m e n o , a p a r e n t e m e n t e p a r a d ó j i c o , n o s o b l i g a a e s t u d i a r c o n más 
d e t e n i m i e n t o l o que h a o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e e n l o s p a í s e s de l a E u r o p a o c c i d e n -
t a l . 
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4 . L a ú l t i m a d e c a d a 
1 6 . Ha ce d i e z a ñ o s l a s p e r s p e c t i v a s e r a n p e s i m i t a s : e s t i m á b a s e que e l a u t o m a t i s -
mo y , e n f o r m a más g e n e r a l , e l i n c r e m e n t o de l a p r o d u c t i v i d a d d e b í a n p r o v o c a r una 
r e d u c c i ó n d e l e m p l e o . S i n emba rgo , e n e l t r a n s c u r s o de e s t o s d i e z a ñ o s ( 1 9 5 0 - 1 9 6 0 ) 
l a p o b l a c i ó n a c t i v a e f e c t i v a m e n t e o c u p a d a aumen tó e n t o d o s l o s p a í s e s i n d u s t r i a -
l e s , s o b r e p a s a n d o t o d o s l o s l í m i t e s a d m i t i d o s . E l i n c r e m e n t o de l a p r o d u c t i v i d a d 
h a c o i n c i d i d o c o n u n aumen to de l a p o b l a c i ó n a c t i v a . De e s t e modo, l a e v o l u c i ó n 
r e c i e n t e h a s i d o más f a v o r a b l e a u n que l a a n t e r i o r . 
5 ' Una t r a n s i c i ó n d i f í c i l 
1 7 . H a y que f o r m u l a r s i n embargo una r e s e r v a i m p o r t a n t e . Compa rando l o s a ñ o s 
1750 o 1800 c o n 1 9 6 2 , hemos comprobado un aumento c o n s i d e r a b l e d e l número de em-
p l e o s . P e r o e s t e b a l a n c e g l o b a l debe f r a c c i o n a r s e . D u r a n t e e s a t r á g i c a p r i m e r a 
m i t a d d e l s i g l o X I X r que v i o t a n t a s m i s e r i a s y d e r r u m b e s , e l número de e m p l e o s a u -
men t ó c o n d i f i c u l t a d , s i g u i e n d o a d u r a s p ena s e l p r o g r e s o de l a p o b l a c i ó n a c t i v a . 
E s l a é p o c a de una e m i g r a c i ó n i n t e n s a y e s t a m b i é n l a é p o c a e n que l a e x p r e s i ó n 
" e j é r c i t o de r e s e r v a " de MABX no c a r e c e de s e n t i d o . N a d i e d i s c u t i ó e n t o n c e s l a 
e x i s t e n c i a de una d e s o c u p a c i ó n en g r a n e s c a l a , 
¿ P o r qué u n r e s u l t a d o m e d i o c r e e n una é p o c a d ada e s mucho más f a v o r a b l e más 
t a r d e ? E s n e c e s a r i o a n a l i z a r e s t e f e nómeno . 
6 , E x p l i c a c i ó n 
1 8 . L a c r e e n c i a de que l a m á q u i n a s u p r i m e l o s e m p l e o s e s e l r e s u l t a d o de una o b -
s e r v a c i ó n s u p e r f i c i a l y d e m a s i a d o l o c a l i z a d a , u n i d a a c i e r t a a n g u s t i a . 
P 
E l p r o b l e m a se p l a n t e a p r i m e r o en una f o r m a a r i t m é t i c a s i m p l e : p = — , s i e n d o 
P = P r o d u c c i ó n 
p = P r o d u c t i v i d a d 
T = T i empo de t r a b a j o 
E s una s i m p l e d e f i n i c i ó n de l a p r o d u c t i v i d a d . S i £ a u m e n t a , b a j a _T o b i e n 
eube P . T a m b i é n e s t o e s una s i m p l e c o m p r o b a c i ó n a r i t m é t i c a . S e g ú n l o s c a s o s , p u e -
de p r o d u c i r s e c u a l q u i e r a de e s t a s v a r i a c i o n e s . 
1 9 . I n s t i n t i v a m e n t e n o s apoyamos en e l p o s t u l a d o de que e l t r a b a j o p o r r e a l i z a r 
e n e l c o n j u n t o de una e c o n o m í a pe rmanece c o n s t a n t e , de s u e r t e que c u a n t o más t r a b a -
j a l a m á q u i n a menos t r a b a j a e l h omb r e . 
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l a e c u a c i ó n p r e c e d e n t e puede p l a n t e a r s e a s í e n e l p l a n o l o c a l de u n a a c t i v i -
d a d d e t e r m i n a d a como e n e l marco de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . S upongamos , e n e l p l a n o 
l o c a l ( una f á b r i c a p o r e j e m p l o ) , que e l t r a b a j o d i s m i n u y e . P e r m a n e c i e n d o c o n s t a n -
t e P , d i s m i n u y e T . l a f á b r i c a p r o c e d e a d e s p e d i r o b r e r o s , o b i e n no c o n t r a t a más 
p e r s o n a l y c e s a de r e n o v a r l o e n l a f o r m a n o r m a l . 
¿Qué v a a o c u r r i r e n e l r e s t o de l a e c o n o m í a ? 
2 0 . Como c o n s e c u e n c i a d e l p r o g r e s o r e a l i z a d o a u m e n t a n c i e r t o s i n g r e s o s . L a ma-
y o r í a de l a s v e c e s s o n l a s u t i l i d a d e s de l a e m p r e s a , o l o s s a l a r i o s de l o s o b r e r o s 
que p e r m a n e c i e r o n e n a c t i v i d a d , o a u n l o s i n g r e s o s d e l E s t a d o , s i l o s i m p u e s t o s 
f i s c a l e s a umen t an s i m u l t á n e a m e n t e , o t o d a v í a l o s de l o s c o n s u m i d o r e s c uando ( c a s o 
más r a r o ) b a j a n l o s p r e c i o s . De t o d o s modos , e n a l g u n a p a r t e h a b r á u n i n g r e s o . 
s u p l e m e n t a r i o g r a c i a s a l p r o g r e s o t é c n i c o . E s t e i n g r e s o s e e m p l e a de a l g u n a ma-
n e r a y p u ede , p o r l o t a n t o , c r e a r n u e v o s e m p l e o s e n o t r a p a r t e . ¿ S e r á n e s t o s 
e m p l e o s s u f i c i e n t e s ? E s é s t a una p r e g u n t a a Ir1, c u a l e l c á l c u l o de l a c o n t a b i l i -
d ad n a c i o n a l no p e r m i t e de momento r e s p o n d e r a c e r t a d a m e n t e . L a c l a v e d e l p r o b l e -
ma debe b u s c a r s e e n t o d o c a s o e n l a mane r a cómo se u t i l i z a e l i n g r e s o s u p l e m e n -
t a r i o . E s t a a v e r i g u a c i ó n no s c o n d u c e a o c u p a r n o s d e l consumo y a u t i l i z a r e s e 
c o n c e p t o , t a n t e m i b l e y t e n e b r o s o a ú n , que se l l a m a n e c e s i d a d . 
7 . Un e j e m p l o s e n c i l l o 
2 1 . Supongamos a dos homb re , P e d r o y J u a n , e n una i s l a r o c o s a . Imag i nemos que 
e s c a s a m e n t e l o g r a n o b t e n e r una a l i m e n t a c i ó n v i t a ] c o l o c a n d o a l g u n a s c a ñ a s de 
p e s c a r en l o s p u n t o s f a v o r a b l e s , p o r d e s g r a c i a muy l i m i t a d o s , y que t r a b a j a n t o d o 
e l d í a , e s d e c i r , a p l e n o e m p l e o . 
I n t r o d u c e n u n p r o g r e s o t é c n i c o . ¿Qué v a a o c u r r i r ? Todo depende de l a c l a -
se de p r o g r e s o . 
2 2 . a) P e d r o i m a g i n a u n p r o g r e s o que p e r m i t e d u p l i c a r e l número de c a ñ a s e x p l o -
t a n d o p u n t o s menos f a v o r a b l e s . T r a b a j a r á n l o s d o s y l o s dos s e r á n p l e n a m e n t e a l i -
m e n t a d o s . E x i s t e n s i e m p r e 2 e m p l e o s , y t a l v e z 3 o más . 
b) P e d r o i m a g i n a o t r o p r o g r e s o que l e p e r m i t e e x p l o t a r s o l o , e n un d í a , t o d o s 
l o s p u n t o s f a v o r a b l e s . 0 b i e n P e d r o y J u a n no t r a b a j a r á n más que med i o d í a ( s ú b -
e m p l e o ) , o b i e n e l p r i m e r o , p o r s e r m i s f u e r t e , a r r o j a r á de l a i s l a a l s e gundo p a r a 
v i v i r s o l o y a l i m e n t a r s e m e j o r . H a b r á e n t o n c e s u n s o l o emp l e o en l u g a r de d o s . 
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23 S i n . emba r go , l a s i t u a c i ó n de J u a n no e s d e s e s p e r a d a . P u e d e n c o n c e b i r s e d o s 
p o s i b i l i d a d e s : 
a ) P e d r o d e j a que J u a n p e s que s o l o y l e toma l a m i t a d de l a p e s c a . L a s u e r t e 
de J u a n , e n c u i n t o a t r a b a j o y a l i m e n t a c i ó n , s e r á l a misma de a n t e s . P e d r o p o d r á 
d e s c a n s a r o t r a b a j a r e n o t r a c o s a . 
b ) P e d r o s i g u e p e s c a n d o , p e r o o c u p a a J u a n como mozo , l e h a c e c o n s t r u i r s u 
c a s a , e t c . . Nuevamen t e e x i s t e n do s emp l eo s p o r q u e e l consumo de P e d r o s e a l e j ó 
de l a n a t u r a l e z a . 
24¿ E n c o n t r a m o s e n e s t e e j e m p l o t a n s i m p l e e l g e r m e n de t o d a l a t e o r í a d e l p r o -
g r e s o y d e l e m p l e o : e l p r o g r e s o puede a u m e n t a r o d i s m i n u i r e l emp l e o s e g ú n s e a s u 
f o r m a . S i e s d e s f a v o r a b l e , u n c a m b i o d e l c o n s u n o p u e d e , a l a l e j a r s e de l a n a t u -
r a l e z a , r e s t a b l e c e r e l e q u i l i b r i o . 
Avancemos u n p o c o más y e xam inemos l a e c o n o m í a a g r í c o l a . 
L a e c o n o m í a a g r í c o l a 
2 5 . E n l a e c o n o m í a f e u d a l e l s e ñ o r d e s t i n a b a p a r t e i m p o r t a n t e de s u s i n g r e s o s 
a l consumo de r e c u r s o n a t u r a l e s . Nó s ó l o e x i g í a mucho p a r a s u a l i m e n t a c i ó n ( l o 
que p r o d u c í a u n e f e c t o muy d é b i l ) s i n o que m a n t e n í a p e r r o s , c a b a l l o s y n e c e s i t a -
b a muchas t i e r r a s p a r a l a c a z a . Todo i n g r e s o e m p l e a d o de e s t a mane r a r e d u c í a l a 
p o b l a c i ó n c a p a z de v i v i r e n s u s d o m i n i o s . P e r o t a m b i é n e l s e ñ o r p o d í a e m p l e a r 
s u s i n g r e s o s s u p e r f l u o s e n l a c o n t r a t a c i ó n de h o m b r e s p a r a s u s e r v i c i o : s o l d a d o s , 
a r t e s a n o s , d o m é s t i c o s , e t c . . 
P a r a e x p l i c a r m e j o r e s t a s i t u a c i ó n me v a l d r é de u n e j e m p l o muy s e n c i l l o : e l 
b año e n l e c h e , 
2 6 . Una p r i n c e s a p o s e e una t i e r r a y u n c a m p e s i n o que l a t r a b a j a . Como e x c e d e n t e 
e x i s t e l e c h e . L a p r i n c e s a toma b a ñ o s de l e c h e que c on sumen mucho p r o d u c t o n a t u -
r a l . Un d í a , c a n s a d a de l o s b a ñ o s de l e c h e , c o n t r a t a p e r s o n a s p a r a s u s e r v i c i o 
que p aga c o n l a l e c h e d i s p o n i b l e ( o c o n p r o d u c t o s e q u i v a l e n t e s ) . E s t e s o l o c a m b i o 
de consumo t r a e como c o n s e c u e n c i a u n aumento de l o s e m p l e o s , u n aumen to d e l número 
de p e r s o n a s que v i v e n e n s u d o m i n i o y e l l o c o n l a m i sma p r o d u c c i ó n de a n t e s . 
E n a q u e l l a é p o c a , p u e s , l a p r o f u n d a d e s i g u a l d a d de l a s c o n d i c i o n e s e r a c a s i 
u n a n e c e s i d a d s o c i a l ; u n c á l c u l o c r u e l puede d e m o s t r a r a ú n q u e , e n c i e r t o s c a s o s , 
e s a p r o f u n d a d e s i g u a l d a d a u m e n t a b a e l número de p e r s o n a s c a p a c e s de s u b s i s t i r . 
No h a y que c o n f u n d i r e n e s t e c a s o l a e x p l o t a c i ó n de c l a s e , c o n d e n a b l e s e g u r a m e n t e 
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e n e l p l a n o m o r a l , c o n e l f e nómeno e c o n ó m i c o de l a u t i l i z a c i ó n d e l i n g r e s o . 
9 . L a c o e x i s t e n c i a b i o l ó g i c a de do s e s p e c i e s 
2 7 . R e c u r r a m o s a una c o m p a r a c i ó n c r u e l y s o b r e c o g e d o r a : E s c l á s i c o e l e j e m p l o de 
l a i s l a F e r n á n d e z e n l a c u a l e x i s t e u n e q u i l i b r i o b i o l ó g i c o e n t r e l o b o s y c a b r a s : 
l o s l o b o s d e v o r a n a l a s c a b r a s , l a s que se a l i m e n t a n de ' h i e r b a . L a e x i s t e n c i a de 
l o s l o b o s no d i s m i n u y e s e r i a m e n t e e l número de c a b r a s s i e l t e r r e n o e s s u f i c i e n -
t e m e n t e a c c i d e n t a d o . 
S i l o s l o b o s f u e s e n h e r b í v o r o s , j u n t o c o n s e r l o s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e s p a r a 
e x p u l s a r a l a s c a b r a s , é s t a s d e s a p a r e c e r í a n t o t a l m e n t e . ¡ E s t a e s p e c i e d é b i l debe 
l a v i d a a l h e c h o de que l a e s p e c i e f u e r t e l a a t a c a a e l l a y l e q u i t a l a v i d a ! E s t o 
p a r e c e i n c r e i b l e y s i n embargo e s l o que s u c e d e . Lo que s e r í a f a t a l p a r a l a s c a -
b r a s es que se p r o d u j e r a un c o r t o c i r c u i t o e n t r e l a h i e r b a y l o s l o b o s . 
2 8 . P o d r í a n t o m a r s e muchos o t r o s e j e m p l o s de l a n a t u r a l e z a , como e l de c i e r t a s 
e s p e c i e s de p r e s a s que se v e r í a n s e r i a m e n t e amena z ada s s i l a e s p e c i e d e p r e d a d o r a a l a 
que s i r v e n de a l i m e n t o c o n s u m i e s e e l s u y o . 
E s t a i m a g e n p a r t i c u l a r m e n t e s u g e s t i v a e s d e s a g r a d a b l e p o r q u e p a r e c e j u s t i f i c a r 
l a e x p l o t a c i ó n d e l hombre p o r e l h omb r e . E s t o s i g n i f i c a r í a c o n f u n d i r m o r a l y b i o -
l o g í a . 
E n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , más v a l d r í a p a r a l a s c a b r a s que no e x i s t i e s e n l o s 1 
l o b o s y que e l p a s t o f u e s e a b u n d a n t e . 
2 9 . Henos c i t a d o l a f á b u l a de l o s l o b o s y de l a s c a b r a s a t í t u l o de e x p l i c a c i ó n . 
E l l o no s i g n i f i c a que e n l a s s o c i e d a d e s que t o d a v í a se e n c u e n t r a n e n l a e t a p a f e u -
d a l h a y a que a c e p t a r l a e x t r e m a d e s i g u a l d a d de l o s i n g r e s o s . P e r o como é s t a e s 
i n h e r e n t e a l s i s t e m a , p a r a e s c a p a r de e l l a h a y que r e a l i z a r c a m b i o s p r o f u n d o s y 
b r u t a l e s . E n c o n t r a r r e m e d i o s a h o r a no c a m b i a e n n ada l a e x p l i c a c i ó n h i s t ó r i c a , e s -
p e c i a l m e n t e e n l o que r e s p e c t a a l a g r a n m i g r a c i ó n d e l consumo que se p r o d u j o d u r a n -
t e l a s egunda m i t a d d e l s i g l o X I X y que i m p i d i ó e l a p l a s t a m i e n t o de l o s t r a b a j a d o -
r e s p o r l a m á q u i n a . 
3 0 . A m p l i e m o s l o s e j e m p l o s a n t e r i o r e s : de u n modo g e n e r a l , s i l o s hombres ( s e a n 
l o s que f u e r e n ) a q u i e n e s b e n e f i c i a e l p r o g r e s o a l c a n z a d o c on sumen e x a c t a m e n t e l o s 
m i smos p r o d u c t o s que c o n s u m í a n a n t e s l o s t r a b a j a d o r e s e l i m i n a d o s , e l c i r c u i t o q u e -
d a r í a c e r r a d o . Aunque l a e c o n o m í a se d e t e r m i n a s e p o r m i l l o n e s de e c u a c i o n e s , é s t a s 
s e r í a n l a s m i s m a s , c o n e x c e p c i ó n de l a s v a r i a c i o n e s pu r amen t e l o c a l e s . L o s p r o d u c t o s 
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c o n s u m i d o s p o r l o s o b r e r o s l o s o n p o r o t r o s y n a d a c a m b i a e n l o demás ; no s e c r e a 
n i n g ú n emp l eo y , p o r c o n s i g u i e n t e , h a y menos e m p l e o s e n l a e c o n o m í a . 
3 1 . E s l o que s u c e d e e n p a r t e a l c omenza r e l p r o g r e s o t é c n i c o , c u ando p a r t e i m -
p o r t a n t e d e l consumo a d i c i o n a l de l o s b e n e f i c i a r i o s se t r a s l a d a a l o s a l i m e n t o s y 
a l o s p r o d u c t o s de l a t i e r r a , A l t r a b a j a d o r se l e e l i m i n a no s o l o d e l t r a b a j o 
s i n o t a m b i é n d e l c on sumo , l o que e s mucho más g r a v e . Y s i no t i e n e emp l e o e s p o r -
que s e l e e l i n i n a d e l c on sumo . P e r o c u ando l a p r o d u c c i é n de p r o d u c t o s b á s i c o s 
( a l i m e n t o s , e t c . ) e s s u f i c i e n t e , l o s homb re s que e s t á n r e l a t i v a m e n t e s a t i s f e c h o s 
s e v u e l v e n h. c i a o t r o s p r o d u c t o s menos " n a t u r a l e s " , más e l a b o r a d o s y q u e , p o r c o n -
s i g u i e n t e , e x i g e n más t r a b a j o . E n v e z de c o n s u m i r más p a n o c a r n e s e c o n s u m i r á n 
más t e j i d o s , más o b j e t o s f a b r i c a d o s . E s t e c a m b i o de consumo c r e a n u e v o s e m p l e o s . 
E l p r o g r e s o t é c n i c o p r o d u c e t a m b i é n e l e f e c t o de c r e a r n u e v a s n e c e s i d a d e s . 
1 0 . L a ma r cha d e l p r o g r e s o i n d u s t r i a l 
3 2 . L a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l consumo s o n f u n d a m e n t a l e s . Se h a n p u e s t o e n e v i -
i 
d e n c i a e n t r e s o c a s i o n e s , p o r CAHTILLOÍtf e n e l s i g l o X V I I I , p o r EFFERTZ e n e l s i g l o 
X I X , p o r L A M R Y e n e l s i g l o XX , y s i n embargo c a d a v e z h a n c a í d o e n e l o l v i d o . 
E s t e n o t o r i o d e s i n t e r é s p o r u n f enómeno e s e n c i a l s e t r a d u c e e n una l a m e n t a b l e 
i n c o m p r e n s i ó n de l a e v o l u c i ó n d e l c a p i t a l i s m o i n d u s t r i a l . A l c o m i e n z o de l a e r a 
i n d u s t r i a l , a l r e d e d o r de 1820 p a r a s e r más p r e c i s o s , e l i n s t r u m e n t a l e s a ú n r u d i -
m e n t a r i o y l a p r o d u c c i ó n e s c a s a . E l consumo de a l i m e n t o s desempeña u n p a p e l i m p o r -
t a n t e . L o s i n g r e s o s a u m e n t a n a l g o ; • e l o b r e r o a g r í c o l a que e m i g r a a l a c i u d a d g ana 
u n p o c o más , l a s c l a s e s m e d i a s a u m e n t a n e n n ú m e r o . P e r o e s t o s a umen t o s d e l i n g r e -
so se i n v i e r t e n en a l i m e n t o s , que s o n u n p r o d u c t o r a r o . E s t e consumo d i r e c t o de 
p r o d u c t o s n a t u r a l e s e s d e s f a v o r a b l e p a r a e l emp l eo y a u m e n t a l a m i s e r i a de l o s t r a -
b a j a d o r e s . 
3 3 . S e p r o d u c e u n c a m b i o a l r e d e d o r de 1840 o 1850 ; e l n i v e l de v i d a s e e l e v a e n 
una c u a n t í a t a l que e l consumo se d e s p l a z a h a c i a p r o d u c t o s menos n e c e s a r i o s , h a c i a 
p r o d u c t o s e l a b o r a d o s que consumen más mano de o b r a . 
A p a r t i r de e n t o n c e s e l p r o g r e s o t é c n i c o aumen t a e l número de e m p l e o s . Uo e s 
p o r q u e l o s i n d u s t r i a l e s s e h a y a n v u e l t o m i s humanos s i n o p o r q u e s e h a s o b r e p a s a d o 
e l u m b r a l c i " í t i c o de l a m i s e r i a ; a p a r t i r de e s e momento e l p r o g r e s o t é c n i c o , e n 
t é r m i n o s g l o b a l e s , a u m e n t a e l número de e m p l e o s y m e j o r a l a c o n d i c i ó n de l o s o b r e -
r o s e n l o s p a í s e s a v a n z a d o s . 
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1 1 , L a n e c e s i d a d 
3 4 . R e p i t á m o s l o : l a c l a v e de e s t e g r a n m i s t e r i o h a y que b u s c a r l a e n l a n e c e s i d a d . 
L a r e s p u e s t a depende p o r l o t a n t o de l a e x t e n s i ó n y de l a v a r i e d a d de l a s n e c e s i -
d a d e s . S i l o s homb re s no t u v i e s e n o t r o h o r i z o n t e que l a n e c e s i d a d f i s i o l ó g i c a 
( 2 500 c a l o r í a s d i a r i a s , u n t e c h o , un poco de c o m b u s t i b l e y v e s t i d o s r ú s t i c o s ) , 
u n a p o b l a c i ó n a c t i v a r e d u c i d a a l a m i t a d q u i z á b a s t a s e p a r a h a c e r v i v i r a l a s p o -
b l a c i o n e s e u r o p e a s a c t u a l e s . Se p o d r í a t r a b a j a r 25 h o r a s p o r semana o b i e n a l -
c a n z a r l a j u b i l a c i ó n a l o s 40 a ñ o s , P e r o e s e s t a una c o m p a r a c i ó n a b s u r d a que com-
b i n a l a s n e c e s i d a d e s de 1800 o de 1700 c o n l o s m e d i o s t é c n i c o s de 1 9 6 2 , Y s i n 
emba r go , p o r a b s u r d a que s e a , e s t a c o m p a r a c i ó n r e a p a r e c e e n l o s s u e ñ o s a c t u a l e s de 
muchas p e r s o n a s de t o d o s l o s m e d i o s s o c i a l e s s o b r e l a p o s i b i l i d a d de r e d u c i r l a 
d u r a c i ó n de l a j o r n a d a y de l a v i d a de t r a b a j o . 
3 5 . L a n e c e s i d a d e s una n o c i ó n muy d i f í c i l de h a e e r e n c a j a r e n l o s m o d e l o s e c o -
n ó m i c o s , p o r q u e e s s o b r e t o d o de c a r á c t e r s o c i o l ó g i c o . 
Tomemos a l g u n o s e j e m p l o s de l a v i d a m o d e r n a . L a s n u e v a s n e c e s i d a d e s n a c e n de 
d i f e r e n t e s m a n e r a s : 
- P o r l a e l e v a c i ó n d e l n i v e l de v i d a ; e l h o r i z o n t e de l a s n e c e s i d a d e s s e a l e j a 
como e l h o r i z o n t e t e r r e s t r e p a r a u n c a m i n a n t e . P o r l o demás , l a s n e c e s i d a d e s l a s 
c r e a n p e r s o n a s que d i s p o n e n de i n g r e s o s e l e v a d o s , MARX d e s c r i b i ó muy b i e n e s t e 
me c an i smo , p e r o no a g o t ó s u s c o n s e c u e n c i a s , 
- P o r l a e x i s t e n c i a de d e s c a n s o s . L a s v a c a c i o n e s p a g a d a s h a n c r e a d o e n t r e l o s 
a s a l a r i a d o s que a n t e s no l a s t e n í a n , n u e v a s n e c e s i d a d e s t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d a s 
h a s t a e n t o n c e s y a u n i n s o s p e c h a d a s ( m e d i o s de t r a n s p o r t e , h o t e l e s , m a t e r i a l de 
m o n t a ñ a , e t c . ) « 
- P o r l a a p a r i c i ó n de p r o d u c t o s n u e v o s . L a r a d i o no l e s h a c e f a l t a a q u i e n e s no 
l a c o n o c e n , p e r o de sde e l momento en que e x i s t e o s e h a e x t e n d i d o l o s u f i c i e n t e 
no t a r d a e n c o n v e r t i r s e e n una n e c e s i d a d , g e n e r a d o r a de n u e v o s e m p l e o s . 
3 6 . E s t a s t r e s f o r m a s se c o m b i n a n además f á c i l m e n t e ; tomemos como e j e m p l o s e l . 
e s q u í y e l v e l e r o , que t i e n d e n a d i f u n d i r s e p o r l o menos e n l o s p a í s e s e n que h a y 
n i e v e o a g u a s . 
A n t e s se c o n s i d e r a b a que l o s t e r r e n o s c u b i e r t o s " d e n i e v e c a r e c í a n de t o d a u t i -
l i d a d . ¿ P o r qué se e x p l o t a n h o y ? A l g u n o s d i r á n que g r a c i a s a l a t é c n i c a d e l 
" s o h u s s " y d e l " c h r i s t i a n i a " . Q u i z á s e a v e r d a d e n p a r t e , p e r o e n muy p e q u e ñ a p a r t e . 
E l e s q u í e x i s t e d e sde h a c e m i l e s de a ñ o s y s u t é c n i c a h a b í a p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i a . 
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E l l a se p e r f e c c i o n ó e l d í a e n que u n número i m p o r t a n t e de p e r s o n a s d i s p u s o de u n 
n i v e l de v i d a y de i n g r e s o s s u f i c i e n t e s p a r a p o d e r p a g a r e l v i a j e , l a e s t a d í a y e l 
m a t e r i a l . P o r l o t a n t o , s i h o y e n d í a u n a s 50 0 00 p e r s o n a s ( c i f r a muy a p r o x i m a d a ) 
e n c u e n t r a n e n F r a n c i a , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , u n emp l eo e n e l e s q u í e s p o r q u e 
e n a l g u n a p a r t e , en l a s f á b r i c a s de t e x t i l e s , de f u n d i c i ó n , de p a p e l , e t c . , se 
i n v e n t ó u n p r o c e d i m i e n t o que p e r m i t i ó p r o d u c i r c o n 60 o b r e r o s l o que a n t e s e x i g í a 
100 o más y e n o t r o t i e m p o . 
1 2 , Un esquema s i n s e c t o r s e c u n d a r i o 
3 7 . R e c u r r a m o s t o d a v í a a o t r o e j e m p l o e x t r e m a d a m e n t e s e n c i l l o p a r a que s e n o s 
c omp r enda m e j o r : supongamos que l o s homb re s no c o n o c e n más que do s n e c e s i d a d e s : 
l a a l i m e n t a c i ó n ( s e c t o r p r i m a r i o ) , n a c e s i d a d f i s i o l ó g i c a v i t a l , y l o s s e r v i c i o s 
( s e c t o r t e r c i a r i o ) , n e c e s i d a d s u b j e t i v a y no v i t a l : t e a t r o s , d i v e r s i o n e s , i n s t r u c -
t o r e s , d o m é s t i c o s , m ó d i c o s , e t c . . 
A l p r i n c i p i o p r i m a l a n e c e s i d a d v i t a l ; no h a y n á s h o m b r e s que l o s que puede 
a l i m e n t a r l a t i e r r a . ; t a m b i é n e s t á e s t r i c t a m e n t e l i m i t a d o e l número de e m p l e o s y 
de h o r a s de t r a b a j o . Imag i n emos que e n una e t a p a p o s t e r i o r l a t é c n i c a a g r í c o l a 
e v o l u c i o n a t a n t o que p r á c t i c a m e n t e l a a l i m e n t a c i ó n y a no c u e n t a , a l menos e n c u a n -
t o se r e f i e r e a e m p l e o . E s t e p o d r í a r e d u c i r s e a s í c a s i a l a n a d a , como e n e l p a -
r a í s o t e r r e n a l . , 
3 8 . P e r o s i l o s h o m b r e s t i e n e n n e c e s i d a d unos de o t r o s y s e p r e s t a n r e c í p r o c a m e n -
t e s e r v i c i o s c a d a v e z más v a r i a d o s , e l número de e m p l e o s e s c a s i i l i m i t a d o . 
S i e n e l p a r a í s o t e r r e n a l no h a b í a e m p l e o s , n i p o d í a h a b e r l o s , y s i e l hombre 
no t e n í a que g a n a r e l p a n c o n e l s u d o r de s u f r e n t e e s p o r q u e c a r e c í a de n e c e s i -
d a d e s y c a m i n a b a d e s n u d o , p e r o h a b r í a p o d i d o e x i s t i r u n enorme número de e m p l e o s 
s i , a l m u l t i p l i c a r s e , l o s h o m b r e s h u b i e s e n n e c e s i t a d o uno s de o t r o s . 
1 3 . L a s n e c e s i d a d e s a c t u a l e s 
3 9 . Hemos v i s t o que l a s n e c e s i d a d e s a c t u a l e s de l o s h omb r e s s o n muy s u p e r i o r e s a 
l a s de a n t a ñ o . S i s e q u i s i e s e d a r a l o s 50 m i l l o n e s de i t a l i a n o s p r o d u c t o s e n 
c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s i n m e d i a t a s de c a d a m a t r i m o n i o , 
c o n l a s t é c n i c a s a c t u a l e s h a b r í a que a u m e n t a r l a s h o r a s de t r a b a j o p r o b a b l e m e n t e 
e n u n 50 p o r c i e n t o . Y c o n t o d a s e g u r i d a d , e s t a s n e c e s i d a d e s i n m e d i a t a s , a l s e r 
s a t i s f e c h a s , n o t a r d a r í a n e n c r e a r o t r a s n u e v a s . 
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4 0 . A l p a r e c e r , h a n c o m p r e n d i d o c l a r a m e n t e e s t e p r o b l e m a l o s r u s o s ; p o r l o menos 
h a n c o r t a d o p o r l o s ano ; no c r e a r n e c e s i d a d e s n u e v a s e s i n d i s p e n s a b l e p a r a d e t e -
n e r l a e s c a s e z y , e s p e c i a l m e n t e , p a r a p o d e r p a s a r a l c i c l o c o m u n i s t a . E n p a r t i -
c u l a r , t emen v i v a m e n t e c o m p r o m e t e r s e en l o que se puede d e n o m i n a r e l " c i c l o d e l 
a u t o m ó v i l " . S i h u b i e s e que s a t i s f a c e r t a l e s n e c e s i d a d e s se r e t a r d a r í a c o n s i d e r a -
b l e m e n t e e l p a s o a l comun i smo d i s t r i b u t i v o . E s p o r e so que l i m i t a n e n l a m e d i d a 
de l o p o s i b l e é s t a y o t r a s c l a s e s de consumo. V i s t a de sde e s t e á n g u l o , l a " c o r t i n a 
de h i e r r o " e s una b a r r e r a c o n t r a e l v i r u s de l a s n e c e s i d a d e s o c c i d e n t a l e s . E l comu-
n i s m o e s mucho más . f á c i l de r e a l i z a r a h o r a e n C h i n a ( e n donde l a s n e c e s i d a d e s d e l 
i n d i v i d u o a p e n a s e x c e d e n e l t a z ó n de a r r o z ) que e n l a U . E . S . S . , e n donde l a s n e c e -
s i d a d e s de l o s c o n s u m i d o r e s s o n mucho m a y o r e s . 
1 4 . U n e s t u d i o p o r h a c e r 
4 1 . E n l o s p a í s e s c a p i t a l i s t a s h a b r í a que r e a l i z a r un e s t u d i o f u n d a m e n t a l , e m i n e n -
t e m e n t e i n s t r u c t i v o y que , s e g ú n y o s e p a , no s e h a h e c h o e n n i n g u n o . D i c h o e s t u -
d i o c o m p r e n d e r í a dos p a r t e s : 
a ) Un c á l c u l o de l a s n e c e s i d a d e s , s i n t e n e r e n c u e n t a e l f a c t o r r e n t a b i l i -
d a d . S e l i m i t a r í a a e nume r a r t o d o l o que l o s homb re s n e c e s i t a n , d á n d o l e a c a d a 
uno l a s c o m o d i d a d e s que l a s t é c n i c a s mode rnas p e r m i t e n . A l a s n e c e s i d a d e s p r i v a -
da s se a g r e g a r í a n , n a t u r a l m e n t e s l a s n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , 
s a l u d , c u l t u r a , c a r r e t e r a s , t e l e c o m u n i c a c i o n e s , i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s , e t c . . 
4 2 . b ) Una v e z o b t e n i d a e s t a eno rma masa h e t e r o g é n e a de p r o d u c t o s y s e r v i c i o s , 
h a b r í a que c o n v e r t i r l a no e n d i n e r o s i n o en número de t r a b a j a d o r e s de d i v e r s a s 
e s p e c i a l i d a d e s , e s d e c i r , e n número de e m p l e o s . 
Se t e n d r í a de e s t e modo l a c o m p o s i c i ó n do l a p o b l a c i ó n a c t i v a que , e n e l e s -
t a d o a c t u a l de l a c i e n c i a , se n e c e s i t a r í a p a r a e l a b o r a r o a s e g u r a r l a t o t a l i d a d 
de l o s p r o d u c t o s y s e r v i c i o s n e c e s a r i o s . 
E n l o que r e s p e c t a a c i e r t a s p r o f e s i o n e s , e l número de p e r s o n a s n e c e s a r i a s no 
s e r í a m u y s u p e r i o r a l a c t u a l , p e r o r e s p e c t o de muchas o t r a s e l e x c e d e n t e de n e c e -
s i d a d e s s e r í a c o n s i d e r a b l e . 
4 3 . 0 s e a , no s ó l o e s t a m o s muy l e j o s de l a s a t u r a c i ó n s i n o que q u i z á e s t e m o s 
más l e j o s de e l l a que n u n c a . 
No se p e r f i l a , p u e s , n i n g ú n l í m i t e p a r a e l número de e m p l e o s o de h o r a s de 
t r a b a j o . E s a l i m i t a c i ó n s ó l o p o d r í a p r o v e n i r de u n a f a l t a de r e c u r s o s n a t u r a l e s 
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e n e l mundo o de una r e p e n t i n a l i m i t a c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s . N a t u r a l m e n t e , u n a 
d e f i c i e n t e d i s t r i b u c i ó n e s t r u c t u r a l ( p o r e j e m p l o , u n a f a l t a de t r a b a j a d o r e s c a l i -
f i c a d o s ) no p e r m i t e g a r a n t i z a r e l p l e n o e m p l e o . 
Y p r e c i s a m e n t e e x i s t e n d i f i c u l t a d e s en e s t e s e n t i d o . De a h í que l a a r m o n í a 
no s e a n u n c a t o t a l n i que e l p l e n o emp l e o s e l o g r e j a m á s , i n c l u s o e n l a s s i t u a -
c i o n e s d e n o m i n a d a s de " s o b r e e n p l e o " . 
4 4 . P e r o una p o b l a c i ó n en c r e c i m i e n t o puede c o n c i l i a r muy b i e n u n s u b e m p l e o p e r -
manen t e c o n u n a u m e n t ü c o n s t a n t e d e l número de e m p l e o s . P o r e j e m p l o , puede o c u -
p a r s i e m p r e u n 90 p o r c i e n t o de s u c a p a c i d a d . A m e d i d a que e l l a a u m e n t a , c r e c e 
t a m b i é n e l número ds e m p l e o s . 
Nos q u e d a , p u e s , p o r s a b e r cómo puede g a r a n t i z a r s e l a e v o l u c i ó n de l a p o b l a -
c i ó n a c t i v a p a r a que n a d i e c a r e z c a de e m p l e o , a u n t r a n s i t o r i a m e n t e ( t a l e s e l 
p r o b l e m a d e l a j u s t e o de l a a r m o n í a ) , y s i e l c r e c i m i e n t o de l a s n e c e s i d a d e s y de 
l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s h a de c o n t i n u a r t o d a v í a y p o r c u á n t o t i e m p o . 
1 5 . E l a j u s t e 
4 5 . Muchas s o n l a s p e r s o n a s que a l a v i s t a o a n t e l a d e s c r i p c i ó n de una m á q u i n a 
a u t o m á t i c a s i e n t e n e l m i s n o t e m o r que s i n t i e r o n COLBERT, MONTESQUIEU, SISMONDI y 
t a n t o s o t r o s . P e r o c o n mayo r f r e c u e n c i a q u i e n e s a n a l i z a n y r e f l e x i o n a n más a d -
m i t e n f á c i l m e n t e q u e , me r c ed a una o r g a n i z a c i ó n a d e c u a d a , l a d e s o c u p a c i ó n p r o v o c a -
da p o r l a t é c n i c a puede e v i t a r s e c o n m e d i d a s a p r o p i a d a s . 
E s e l c l á s i c o p r o b l e m a de l a " c o n v e r s i ó n " de l o s t r a b a j a d o r e s o de l a s e m p r e -
s a s , que e s mucho más g e n e r a l . E n e f e c t o , l a p r i v a c i ó n de t r a b a j o puede s e r l a 
c o n s e c u e n c i a de muchos o t r o s c a m b i o s y no de u n i n v e n t o m e c á n i c o ; p u e d e n b a s t a r 
u n m o v i m i e n t o de o p i n i ó n o una moda . L o s p e q u e ñ o s v a l l e s d e . Q u i l l á n y E s p e r a n z a , 
e n F r a n c i a , e s p e c i a l i z a d o s e n l a f a b r i c a c i ó n de s o m b r e r o s de f i e l t r o , s e a r r u i n a -
r o n e n poco t i e m p o , h a c e a l r e d e d o r de 30 a ñ o s , s e n c i l l a m e n t e p o r q u e l o s homb re s 
d e c i d i e r o n no s e g u i r u s a n d o s o m b r e r o . 
4 6 . L a s o l u c i ó n más s a t i s f a c t o r i a , o a l menos l a más humana , c o n s i s t e e n d i s t r i -
b u i r e l p r o g r e s o e n e l t i e m p o , r e e m p l a z a n d o u n c a m b i o d e m a s i a d o b r u t a l p o r u n c a m -
b i o p r o g r e s i v o . L a e s t r u c t u r a de l a p o b l a c i ó n a c t i v a se m o d i f i c a e n t o n c e s p o r l a 
a p a r i c i ó n de l a s g e n e r a c i o n e s j ó v e n e s , que e s n e c e s a r i o o r i e n t a r h a c i a l a s a t i s -
f a c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s n u e v a s , p o r c u a n t o l o s " v i e j o s " no p u e d e n c o n s e r v a r 
s u s p r o f e s i o n e s s i n " c o n v e r t i r s e " . 
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E n o t r o s c a s o s , l a c o n v e r s i ó n d e l t r a b a j a d o r a d u l t o e s n e c e s a r i a y d epende 
e n t o n c e s de l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , a v e c e s t a m b i é n de l a m i g r a c i ó n g e o g r á f i c a o 
de l a r e c o n s t r u c c i ó n de u n pequeño c a p i t a l ( e l c r é d i t o a l a r t e s a n a d o e n p a r t i c u l a r ) . 
L o s m e d i o s de " c o n v e r s i ó n " se h a n d e s c r i t o a b u n d a n t e m e n t e . P e r o l o que no se h a 
d i c h o t a n t o e s q u e , c o n t r a r i a m e n t e a l a s a p a r i e n c i a s y a u n a o p i n i ó n muy d i f u n d i -
d a , e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n a c t i v a e s u n f a c t o r f a v o r a b l e y no a d v e r s o . 
4 7 . E n l o s p a í s e s i n d u s t r i a l e s , e n e f e c t o , l a d e s o c u p a c i ó n e s u n p r o b l e m a de 
e s t r u c t u r a y no de núme ro . L o s a r t e s a n o s o l o s a g r i c u l t o r e s amena zado s p u e d e n 
p e r m a n e c e r más t i e m p o e n s u s p r o f e s i o n e s s i l a p o b l a c i ó n c o n s u m i d o r a a u m e n t a , r e s -
t a b l e c i e n d o l a s p r o p o r c i o n e s c o m p r o m e t i d a s . A h o r a b i e n , e l i n m i g r a n t e o e l j o v e n 
que se i n c o r p o r a a l a v i d a a c t i v a e s mucho mas m ó v i l que e l t r a b a j a d o r a d u l t o y a 
e s t a b l e c i d o . L a e s t r u c t u r a f a v o r a b l e a l p l e n o emp l eo se a l c a n z a , p u e s , c o n mayo r 
f a c i l i d a d . A s í s e e x p l i c a n l o s n o t a l b e s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n A l e m a n i a , S u i z a , 
P a í s e s B a j o s , e t c . , y que s e r e p i t e n e n I t a l i a y J a p ó n , 
S i e l r e m e d i o c o n t r a l a d e s o c u p a c i ó n p r o v o c a d a p o r e l p r o g r e s o t é c n i c o es e l 
mismo que se e m p l e a c o n t r a c u a l q u i e r a o t r a c l a s e de d e s e m p l e o e s t r u c t u r a l , c a b e 
p r e g u n t a r s e s i n embargo s i no puede a p l i c a r s e c o n mayo r f a c i l i d a d que e n o t r o s c a -
s o s . E n e f e c t o , , puede p r o p o r c i o n a r una. f i n a n c i a c i ó n d i r e c t a l a emp r e s a b e n e f i c i a -
r í a d e l p r o g r e s o . 
4 8 . E n más de una o c a s i ó n s e h a s u g e r i d o r e s p o n s a b i l i z a r a l a s emp r e s a s de l a 
r e c l a s i f i c a c i ó n d e l p e r s o n a l que d e s p i d e n . Se h a o b j e t a d o que e s t e s i s t e m a f r e n a -
r í a l a ma r cha d e l p r o g r e s o . P e r o e s t a o p i n i ó n e s c a d a v e z menos v a l e d e r a ; t a l r e s -
p o n s a b i l i d a d no s ó l o r e s p o n d e en v e r d a d a c o n s i d e r a c i o n e s de e q u i d a d s i n o t a m b i é n , 
a l menos e n p a r t e , a l d e s e o de e l e v a r a l máximo e l i n g r e s o n a c i o n a l . E n t r e dos p r o -
g r e s o s p r e v i s t o s e n l a e c o n o m í a , i d é n t i c o s e n l o que r e s p e c t a a l aumento de p r o d u c -
t i v i d a d p e r s e g u i d a , debe p r e f e r i r s e e v i d e n t e m e n t e e l que i m p o r t e menos c a r g a s de 
r e c o n v e r s i ó n . 
P e r o e s t e m e d i o , que p a r e c e b a s t a n t e p r á c t i c o cuando e l d e s p i d o de t r a b a j a d o r e s 
s e p r o d u c e e n l a m i sma emp r e s a que a p r o v e c h a e l p r o g r e s o , e s más d i f í c i l de a p l i c a r , 
e i n c l u s o de c o n c e b i r , c u a n d o e l d e s p i d o se p r o d u c e e n o t r o s e c t o r . No se h a p r e -
t e n d i d o , p o r e j e m p l o , c a r g a r a l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s n o r t e a m e r i c a n a s l o s g a s t o s 
de r e c l a s i f i c a c i ó n de l o s m i n e r o s d e l c a r b ó n , aunque u n c á l c u l o e c o n ó m i c o c o r r e c t o 
l l e v a a e s a c o n c l u s i ó n . 
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4 9 . Se a f e c t a r í a e n t o n c e s a t o d a e m p r e s a que l o g r a s e u n aumen to de p r o d u c t i v i d a d , 
a u n c u a n d o no d e s p i d i e s e a p e r s o n a l a l g u n o o , a l a i n v e r s a , aunque c o n t r a t a s e n u e v o 
p e r s o n a l , y se f a v o r e c e r í a e l e s t a n c a m i e n t o e c o n ó m i c o . 
E n c o n c l u s i ó n , l a s c o n v e r s i o n e s . d e b e r í a n f i n a n c i a r s e e n s u mayo r p a r t e n e d i a a -
t e l o s s i s t e m a s i m p o s i t i v o s c o r r i e n t e s o r e c u r r i e n d o a l c r é d i t o n o r m a l . 
De t o d o s modos , e n l a s e c o n o m í a s o c c i d e n t a l e s - s e h a c e c a d a v e z mas n e c e s a r i o 
u n p l a n de p r e v i s i ó n a 4 o 5 a ñ o s c o n e l f i n de p r e v e r l a s m i g r a c i o n e s p r o f e s i o -
n a l e s y l a o r i e n t a c i ó n de l o s j ó v e n e s , y " d i g e r i r e l p r o g r e s o " . 
1 6 . ¿ S a t u r a c i ó n ? 
5 0 . S i l a s p r o p o r c i o n e s de t r a b a j a d o r e s de l a s d i v e r s a s r amas c o r r e s p o n d e n e x a c -
t a m e n t e a l a s de l a demanda y s i l a p r o d u c t i v i d a d es s u f i c i e n t e , no puede e x i s t i r 
d e s o c u p a c i ó n d u r a d e r a ; e n c a s o n e c e s a r i o , l a demanda puede e s t i m u l a r s e , e n e f e c t o , 
m e d i a n t e e l d é f i c i t p r e s u p u e s t a r i o o p o r c u a l q u i e r o t r o m e d i o . 
Queda p o r v e r e l r i t m o de p r o g r e s o que puede a l c a n z a r s e de e s t e modo y , s o b r e 
t o d o , p o r c u á n t o t i e m p o puede m a n t e n e r s e . 
S i e i p r o g r e s o t é c n i c o e s d e m a s i a d o r á p i d o d i s l o c a e l c o n j u n t o de l a e c o n o -
m ía , y no d e j a t i e m p o p a r a r e s t a b l e c e r e l o r d e n . E n t a l c a s o debe i r a compañado n e -
c e s a r i a m e n t e p o r u n aumen to de l a p o b l a c i ó n a c t i v a . P e r o s i e s t e aumen to e s a s u 
v e z muy r á p i d o , e x i g e i n v e r s i o n e s i n p o r t a n t e s que r e t a r d a n e l p r o g r e s o e c o n ó m i c o y , 
s o b r e t o d o , e l i n c r e m e n t o de l o s s a l a r i o s . E n l o que r e s p e c t a a l a E u r o p a o c c i d e n -
t a l , p a r e c e ' que u n c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o de 0 , 5 a 1 p o r c i e n t o y u n aumen to de 
l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l de 5 a 6 p o r c i e n t o a l año r e p r e s e n t a n t a s a s r a z o n a b l e s 
que p e r m i t e n una e x p a n s i ó n s a t i s f a c t o r i a y que r e d u c e n a l m í n i m o l a d e s o c u p a c i ó n , 
s i se a d o p t a n l a s p r e c a u c i o n e s c o n v e n i e n t e s . 
5 1 . P a l t a s a b e r c u á n t o t i e m p o puede d u r a r e s t a e s p e c i e de " f u g a h a c i a e l f u t u r o " . 
l a i d e a más n a t u r a l e s que a l g ú n d í a s e s a t i s f a r á n t o d a s l a s n e c e s i d a d e s y que e n t o n -
c e s e l p r o g r e s o t é c n i c o y a no s e r á n e c e s a r i o , o s ó l o s e r v i r á p a r a a u m e n t a r l a s h o r a s 
de o c i o . Hay que d e s c o n f i a r de e s t e modo de v e r l a s c o s a s , p u é s l a s a t u r a c i ó n i n m i -
n e n t e se h a a n u n c i a d o e n muchas o c a s i o n e s y d e s d e l o s c o m i e n z o s de l a i n d u s t r i a . 
Cuando l a r a d i o empezó a d i f u n d i r s e hubo q u i e n e s v a t i c i n a r o n que l a s n e c e s i d a d e s 
s e c u b r i r í a n a l c a b o de p o c o s a ñ o s . E n e s a é p o c a , p o r s e r l o s a p a r a t o s b a s t a n t e 
c a r o s y u n t a n t o m á g i c o s , no se c o n c e b í a que una f a m i l i a p u d i e r a t e n e r uno e n c a d a 
c u a r t o de s u c a s a y t a m b i é n e n s u a u t o m ó v i l . Tampoco e s t a b a de moda l a t e l e v i s i ó n . 
L o s p r o n ó s t i c o s s i e m p r e h a n f a l l a d o e n e s t e p u n t o . 
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5 2 . P o r o t r a p a r t e , p a r a e n c o n t r a r e n l a e s c a l a s o c i a l p e r s o n a s que s a t i s f a g a n -
r e a l m e n t e t o d a s s u s n e c e s i d a d e s y no d e s e e n t e n e r mayo r e s i n g r e s o s h a y que t r e p a r 
muy a l t o . E n n u e s t r o r é g i m e n , l a s a t u r a c i ó n no puede p r o d u c i r s e e s p o n t á n e a m e n t e ; 
e l l o e x i g i r í a una n i v e l a c i ó n c a s i t o t a l de l a s c o n d i c i o n e s o una a u t o r i d a d e n c a r -
gada de no p e r m i t i r que l a s n e c e s i d a d e s se m u l t i p l i c a s e n . E s t a s egunda a l t e r n a t i v a 
se h a a p l i c a d o e n p a r t e e n l a U n i ó n S o v i é t i c a ; e s o l e p e r m i t e a u n p l a n de 20 a ñ o s 
p r e v e r una f u e r t e r e d u c c i ó n de l a j o r n a d a de t r a b a j o . E n O c c i d e n t e no e x i s t e n a d a 
s e m e j a n t e . 
S i n e m b a r g o , e l s i m p l e j u e g o de l a s p r o g r e s i o n e s g e o m é t r i c a s b a s t a p a r a mos -
t r a r n o s que l a s t a s a s a c t u a l e s no se p r o l o n g a r á n e t e r n a m e n t e . P o r e j e m p l o , s i e l 
consumo de a c e r o aumenta r é g u l a r m e n t e 5 p o r c i e n t o a l a ñ o , debe m u l t i p l i c a r s e p o r 
1 1 en c i n c u e n t a a ñ o s y p o r ^121 en u n s i g l o . No e s a v e n t u r a d o p r o n o s t i c a r que l o s 
n i ñ o s que n a z c a n e n 1962 v e r á n e n e l c u r s o de s u v i d a c a m b i o s b a s t a n t e p r o f u n d o s . 
1 7 . E n l o s p a í s e s i n s u f i c i e n t e m e n t e d e s a r r o l l a d o s 
5 3 . T r a t e m o s a h o r a de u t i l i z a r e s t a s l e c c i o n e s p a r a s a b e r cómo puede e l p r o g r e s o 
t é c n i c o a c t u a r e n l o s p a í s e s t o d a v í a poco d e s a r r o l l a d o s . 
E l p r o g r e s o t é c n i c o e s e n e l l o s muy d e s e a b l e y t e m i b l e a l a v e z p u e s t o que 
puede a u m e n t a r e l i n g r e s o n a c i o n a l y , a l mismo t i e m p o , e l i m i n a r a l o s t r a b a j a d o r e s 
d e l c i r c u i t o p r o d u c t o r . 
E l p u n t o de v i s t a d e l c a p i t a l i s t a , o s i se p r e f i e r e , l a r e n t a b i l i d a d p r o p i a 
de l a m á q u i n a p a r a q u i e n l a emp l e a no b a s t a p a r a d e t e r m i n a r s u o p o r t u n i d a d . Hay 
que e x a m i n a r l a s c o n s e c u e n c i a s que a c a r r e a p a r a t o d a l a N a c i ó n , 
5 4 . P o r e l momento, n i l o s d a t o s e s t a d í s t i c o s n i t ampoco l a t e o r í a s o n s u f i c i e n t e s 
e n n i n g ú n p a í s p a r a d e t e r m i n a r c o n p r e c i s i ó n s i debe p r e f e r i r s e u n p r o g r e s o t é c n i c o 
dado a o t r o . No o b s t a n t e , p u e d e n f o r m u l a r s e a l menos a l g u n o s p r i n c i p i o s : 
a ) H a y que t r a t a r de e m p l e a r a l máximo l o s hombre s d i s p o n i b l e s , l o que s i g n i -
f i c a p r e f e r i r l o s p r o g r e s o s que p e r m i t a n t r a b a j a r más i n t e n s a m e n t e . E s e l c a s o , 
e s p e c i a l m e n t e , de l a a g r i c u l t u r a . S i una m á q u i n a más mode rna p e r m i t e a l mismo n ú -
mero de o b r e r o s l a b r a r más p r o f u n d a m e n t e l a t i e r r a o c o s e c h a r i rás r á p i d a m e n t e ( p e r -
d i e n d o menos g r a n o s ) se puede r e c o m e n d a r s u e m p l e o . P e r o s i e l l a p e r m i t e a un 
o b r e r o c u l t i v a r una m a y o r e x t e n s i ó n de t i e r r a s s i n o b t e n e r u n mayo r r e n d i m i e n t o 
p o r h e c t á r e a c a r e c e de i n t e r é s , a menos que a l l a d o se d i s p o n g a de b u e n a s t i e r r a s . 
E n e f e c t o , c o n d i c h a m á q u i n a no se a l c a n z a e l o b j e t i v o e s e n c i a l , c u a l e s u n i n c r e -
men to de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
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5 5 . b ) T a m b i é n debe t e n e r s e e n c u e n t a l a p r o c e d e n c i a de l a m á q u i n a ; s i s e l a 
i m p o r t a ( y e s l o que o c u r r e c o n f r e c u e n c i a ) y s i p a r a o b t e n e r l a s d i v i s a s n e c e s a -
r i a s h a y que e x p o r t a r c e r e a l e s o p r o d u c t o s ú t i l e s , l a m á q u i n a puede s e r u n a d e s -
v e n t a j a . 
c ) P o r ú l t i m o , h a y que a t e n d e r a l a o r i e n t a c i ó n d e l c on sumo . Debe c o n s i d e -
r a r s e f a v o r a b l e t o d o c a m b i o que r e d u c e e l consumo de u n b i e n r a r o y de p r o d u c c i ó n 
p o c o e l á s t i c a , y p r e f e r i r u n p r o d u c t o c u y a p r o d u c c i ó n e n e l p a í s p u e d a a u m e n t a r s e 
f á c i l m e n t e . 
5 6 . Tomemos .un e j e m p l o : e n u n p a í s d a d o , c u y a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a no e s s u p e r -
a b u n d a n t e , se i n t r o d u c e u n nuevo c o n s u n o , p o r e j e m p l o l a t e l e v i s i ó n ; s i u n a f a m i -
l i a de m e d i a n a s i t u a c i ó n a d q u i e r e u n t e l e v i s o r a c o s t a de r e d u c i r u n t a n t o s u c o n -
sumo de a l i m e n t o s ( s i n l l e g a r a c a e r p o r d e b a j o d e l m í n i m o v i t a l ) , e l c a m b i o a l i -
v i a e l me r cado de a l i m e n t o s ; l a o p e r a c i ó n e s i n d u d a b l e m e n t e v e n t a j o s a , s i e l n ue vo 
p r o d u c t o e s n a c i o n a l . 
1 8 . V i s t a z o de c o n j u n t o y c o n c l u s i ó n 
5 7 . Nos e n c o n t r a m o s f r e n t e a u n p r o b l e m a de i m p o r t a n c i a c a p i t a l y q u e , s i n e m b a r -
g o , no se h a e s t u d i a d o c o n l a p r o f u n d i d a d n e c e s a r i a . Cuando h a y a p o d i d o e s t a b l e -
c e r s e una m a t r i z de LEONTIEF e n " t é r m i n o s de h o m b r e s " , se a d e l a n t a r á b a s t a n t e a s í 
e n e l p l a n o t e ó r i c o como en e l p r á c t i c o . M i e n t r a s e s e momento no l l e g u e h a y que 
d e s c o n f i a r de t o d o j u i c i o i m p u l s i v o . L a máqu i na e s u n s i r v i e n t e d e l h o m b r e , no 
u n d é s p o t a ; mas , como o c u r r e c o n t o d o s l o s a u x i l i a r e s n a t u r a l e s o a r t i f i c i a l e s , 
h a y que c o n o c e r muy b i e n s u s l e y e s y s a b e r o b e d e c e r l e p a r a d i r i g i r l a m e j o r . 
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1 . De sde h a c e v a r i o s a ñ o s , muchos e c o n o m i s t a s e s t u d i a n t e ó r i c a o p r á c t i c a m e n t e 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s i n v e r s i o n e s y e l i n g r e s o n a c i o n a l . 
C u a l q u i e r i n v e r s i ó n r e a l i z a d a en un p a í s , s e a p ú b l i c a o p r i v a d a , c o n t r i b u y e a 
a u m e n t a ? e l i n g r e s o n a c i o n a l e n l o s a ñ o s s u b s i g u i e n t e s . P o r e j e m p l o , u n a i n v e r s i ó n de 
m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s a c r e c e n t a r á e l i n g r e s o n a c i o n a l a n u a l de l o s a ñ o s s i g u i e n -
t e s e n u n a c i f r a que f l u c t ú a e n t r e 200 y 500 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
2 . L o s a n g l o s a j o n e s h a n d e d u c i d o de a l l í l a n o c i ó n de " c o e f i c i e n t e de i n t e n s i d a d . 
d e l c a p i t a l " ; S i C e s e l c a p i t a l i n v e r t i d o y r e l i n g r e s o n a c i o n a l que p r o d u c e , e l 
C 
c o e f i c i e n t e de i n t e n s i d a d de c a p i t a l e s — ; a menudo f l u c t ú a e n t r e 2 y 5« 
Me h a p a r e c i d o más cómodo e i n s t r u c t i v o t o m a r l a r e l a c i ó n — , que he d e n o m i -
nado t i p o de i n t e r é s n a c i o n a l , p o r a n a l o g í a c o n e l t i p o de i n t e r é s c o r r i e n t e . V a -
r í a g e n e r a l m e n t e de 20 a 50 P 0 ^ c i e n t o y e s muy s u p e r i o r , n a t u r a 3 .men t e , a l i n g r e s o 
d e l c a p i t a l i s t a que i n v i e r t e , p o r q u e comprende no s ó l o l a s u t i l i d a d e s d e l c a p i t a -
l i s t a s i n o t a m b i é n l o s s a l a r i o s que d e r i v a n d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e de l a i n v e r -
s i ó n r e a l i z a d a , a s í como o t r o s i n g r e s o s . 
3 . He a q u í u n e j e m p l o s d e s d e h a c e t i e m p o l o s h o l a n d e s e s r e a l i z a n i n v e r s i o n e s 
c on e l o b j e t o de a u m e n t a r s u t e r r i t o r i o , h a b i e n d o , n a c i d o a s í l o s p o l d e r s . P a r a 
e l e c o n o m i s t a e s muy i n t e r e s a n t e e s t u d i a r l o s . 
Hace a l g u n o s a ñ o s , l o s h o l a n d e s e s c o m p a r a r o n e l c o s t o de u n a h e c t á r e a de p o l d e r 
c o n e l v a l o r e n e l me r c ado de u n a h e c t á r e a de t i e r r a de l a m i sma c a l i d a d . P u e s 
b i e n , e í p r i m e r o a s c e n d í a a 1 0 000 f l o r i n e s e n t a n t o que e l s egundo s ó l o a l c a n z a b a 
a 4 0 0 0 . ¿ g e r í a é s t a r a z ó n s u f i c i e n t e p a r a a b a n d o n a r l a c o n s t r u c c i ó n de l o s p o l d e r s ? 
De n i n g u n a mane r a ; e l l o s i g n i f i c a b a s i m p l e m e n t e que l o s c a p i t a l i s t a s no se i n t e r e -
z a b a n p o r r e a l i z a r e s t a s o p e r a c i o n e s . L ías, p a r a e l E s t a d o l a s i t u a c i ó n e r a d i f e r e n -
t e p o r q u e e l i n g r e s o n a c i o n a l h a b í a aumentado no s ó l o p o r l a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s 
p o r l o s a g r i c u l t o r e s i n s t a l a d o s en l o s n u e v o s t e r r e n o s , s i n o p o r l o s i n g r e s o s p r o -
c e d e n t e s de m ú l t i p l e s a c t i v i d a d e s d e r i v a d a s , como v e n t a de m a q u i n a r i a s a g r í c o l a s , 
a b o n o s , i n g r e s o s p e r c i b i d o s p o r l o s v e t e r i n a r i o s , e t c . , e i n d i r e c t a s , que pueden 
p r o d u c i r i n g r e s o s c o m p l e m e n t a r i o s p a r a e l E s t a d o s e s c u e l a s t é c n i c a s , d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l que e l l a s p e r m i t e n , e t c . . E n r e s u m e n , e n u n p l a n o e s t r i c t a m e n t e c o n t a -
b l e , e s d e c i r , n o tomando en c o n s i d e r a c i ó n e l b e n e f i c i o m o r a l de l a o p e r a c i ó n , e l 
E s t a d o t e n í a i n t e r é s e n r e a l i z a r e s a s o b r a s aunque p a r a e l c a p i t a l i s t a no o f r e c i e -
r a n v e n t a j a a l g u n a . 
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4 . A s í , i n c l u s o e n l o s p a í s e s c a p i t a l i s t a s , l a h o c i ó n de i n g r e s o n a c i o n a l s e 
i n p o n e c o n f u e r z a . E s t a s i n f o r m e i o n e s p u e d e n o b t e n e r s e e n l a a c t u a l i d a d c o n 
b a s t a n t e e x a c t i t u d , aunque t o d a v í a e x i s t e n c o n t r o v e r s i a s s o b r e d i f e r e n t e s 
p u n t o s , e s p e c i a l m e n t e a c e r c a d e l monto de e s e t i p o de i n t e r é s n a c i o n a l de que 
o s h a b l a b a o , s i s e p r e f i e r e , a c e r c a d e l mon to d e l c o e f i c i e n t e d e i n t e n s i d a d 
d e l c a p i t a l . 
F r e c u e n t e m e n t e , e n l o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s s e c o m e t e n e r r o r e s e c o n ó m i c o s 
e n e s t e s e n t i d o p o r q u e , s i n t o m a r l a s d e b i d a s p r e c a u c i o n e s , s e h a a p l i c a d o a l 
o r d e n n a c i o n a l u n p u n t o de v i s t a de c a p i t a l i s t a p r i v a d o . 
E l c á l c u l o de u n c a p i t a l i s t a e s una c o s a y e l de l a N a c i ó n o t r a . Una 
o p e r a c i ó n que p r o d u c e u n a l t o t i p o de i n t e r é s p a r a e l c a p i t a l i s t a no e s n e c e -
s a r i a m e n t e l a más v e n t a j o s a p a r a l a N a c i ó n . 
5 . E l monto más c o r r e c t o d e l t i p o de i n t e r é s n a c i o n a l e s a q u e l que g u a r d a 
r e l a c i ó n c o n e l a c t u a l e s t a d o de e v o l u c i ó n . H a y que c o m p a r a r a n u a l m e n t e l a s 
i n v e r s i o n e s ( o e l aumen to d e l c a p i t a l ) y e l c r e c i m i e n t o d e l i n g r e s o . l a c o m -
p a r a c i ó n de l a s i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s y d e l i n g r e s o n a c i o n a l p r o d u c i d o p o r 
e l l a s s ó l o s e puede h a c e r g l o b a l m e n t e e n e l o r d e n n a c i o n a l . P e r o e s p r e c i s o 
o b s e r v a r v a r i o s a ñ o s c o n s e c u t i v o s . Como t o d o s l o s p a í s e s h a n d e s a r r o l l a d o l a < 
i n v e s t i g a c i ó n de s u s c u e n t a s n a c i o n a l e s , s e d i s p o n e e n l a a c t u a l i d a d de g r a n 
c a n t i d a d de c i f r a s muy ú t i l e s q u e , p e s e a s u i m p e r f e c c i ó n , c o n f i r m a n l o s l í m i t e s 
más a l t o s i n d i c a d o s p a r a e l t i p o de i n t e r é s n a c i o n a l ( 2 0 y 50 p o r c i e n t o ) . 
1 . l o s d o s f a c t o r e s c l á s i c o s d e l d e s a r r o l l o 
6 . Se a d m i t e , p o r ú l t i m o , que e l d e s a r r o l l ó e c o n ó m i c o y , e n t é r m i n o s más 
p r e c i s o s , e l c r e c i m i e n t o d e l i n g r e s o n a c i o n a l depende de do s f a o t o r e s ; l a 
i m p o r t a n c i a de l a s i n v e r s i o n e s ( m e d i d a c o n o p o r o e n t a j e d e l i n g r e s o n a c i o n a l ) 
y e l r e n d i m i e n t o de e s a s i n v e r s i o n e s ( m e d i d o como t i p o de i n t e r é s n a c i o n a l ) . 
E n p o c a s p a l a b r a s , e l r e s u l t a d o d e p e n d e , como e n e l c a s o de c u a l q u i e r 
e m p r e s a humana , de l a e f i c a c i a e i n t e n s i d a d d e l e s f u e r z o . P o r v í a de e j e m p l o , e n 
un p a í s c u y o a h o r r o n e t o a s c i e n d e a 20 por ciento del ingreso nacional y c u y o 
t i p o de i n t e r é s n a c i o n a l e s de 25 p o r c i e n t o , e l i n g r e s o d ebe c r e c e r a r a z ó n 
de 5 p o r c i e n t o a n u a l m e n t e . 
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7. Esta es, dicha brevemente, la posición clásica adoptada por los economistas 
frente al desarrollo económico. 
E s t a p o s i c i ó n e s c o r r e c t a e n e l f o n d o , p e r o o f r e c e e l p e l i g r o de l l e v a r a 
i n t e r p r e t a c i o n e s a l e j a d a s de l a r e a l i d a d . Y no s ó l o s e t r a t a de u n mero p e l i g r o 
p o t e n c i a l , p u e s t o que s e h a n c o m e t i d o y s e s i g u e n c o m e t i e n d o e r r o r e s e n m a t e r i a 
de d e s a r r o l l o . 
A n t e s de e x p o n e r e n l a f o r m a más c l a r a p o s i b l e l o s m e c a n i s m o s , r e c u r r a m o s a 
e s a g r a n s o b e r a n a que e s l a e x p e r i e n c i a p a r a v e r que a p a r e c e o t r o f a c t o r muy 
i m p o r t a n t e , aunque no muy n o t o r i o : l a a p t i t u d d e l h o m b r e . 
E s b i e n d i f í c i l e s t a b l e c e r una p r u e b a a b s o l u t a de l a s u p e r i o r i d a d d e l 
s a b e r c o n r e s p e c t o a l c a p i t a l , como e x p l i c a r á p o s t e r i o r m e n t e . E s p r e c i s o m u l -
t i p l i c a r l a s p r e c a u c i o n e s . 
2 . E l n i v e l de v i d a e n l o s p a í s e s e u r o p e o s 
8. Consideremos los países no mediterráneos de la Europa occidental. Para 
eliminar la influencia de las dos guerras mundiales, que aún no se ha borrado, 
elevémosnos al año 1913. Se observa una decena de países muy desiguales en 
cuanto a sus recursos naturales; unos poseen carbón, otros no. Además, su 
evolución demográfica es muy distinta y no corresponde a su patrimonio ni a sus 
respectivas posibilidades. Por ejemplo, Francia, mucho más rica en recursos 
naturales que Dinamarca, durante mucho tiempo tuvo una baja tasa de natalidad, 
y por esta razón tiene una densidad de población muy pequeña en relación a sus 
recursos naturales. Algunos poseen colonias, otros no. 
9. Con toda seguridad, estos países han tenido niveles de vida bien dife-
rentes, con variaciones más o menos marcadas entre unos y otros. 0 se les 
encuentra, al cabo de un siglo de desarrollo, con niveles de vida comparables. 
Solamente se exceptúa Inglaterra, cuyo desarrollo, que comienza en el siglo 
dieciocho, es más avanzado. las diferencias que se observan entre un país y 
otro son en conjunto inferiores a los errores de medición. 
¿ A qué s e debe e s t a u n i f o r m i d a d ? E l ú n i c o f a c t o r común a t o d o s l o s p a í s e s 
e s s u c u l t u r a , tomando l a p a l a b r a e n s u s e n t i d o más a m p l i o . E l f a c t o r humano 
h a t e n i d o má s i m p o r t a n c i a que e l c a p i t a l , h a b i é n d o l o e c l i p s a d o de h e c h o . 
E s t e e s s ó l o u n e j e m p l o y e s t a n i m p o r t a n t e que es p r e c i s o a m p l i a r l a o b -
s e r v a c i ó n . Tomemos h e c h o s más r e c i e n t e s . 
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3. El pretendido "milagro alemán" 
10. Haré un breve resumen y me limitaré a exponer las conclusiones que me ha 
inspirado un estudio concienzudo del problema. 
En Alemania, en el momento de ascender Hitler al poder, en 1933, había 
seis millones de desocupados, de los cuales cuatro millones estaban en la 
actual Alemania occidental. la economía se había puesto en marcha en ese 
momento y ya los occidentales, imbuidos de clasicismo, hablaban del "mago 
SCHACffiT". Los procedimientos de SCHAGfiT no tenían nada de mágico. Había en 
Alemania seis millones de hombres sin trabajo, pero se trataba de hombres que 
podían trabajar útilmente; insistiré sobre este aspecto más adelante. Que se 
les haya destinado a construir aviones, tanques y motores de destrucción es 
muy lamentable, pero los mismos métodos y las mismas técnicas habrían permitido 
construir hospitales, escuelas, puertos, fábricas, laboratorios, etc.. 
11. Todos los occidentales, incluso los no nacistas, se compadecían siempre 
antes dé la guerra de la suerte de la "pobre Alemania". "Si no le hubieran 
quitado sus colonias por el Tratado de Versalles - decían gentes muy serias -
tendría ahora mercados en Africa y, por consiguiente, menos cesantía". Hoy 
puede apreciarse la magnitud de este error. Quien propusiera al Sr. ADENAUES: 
la devolución del Camerún y el Togo tendría muy mala acogida. 
Volvamos a 1945 y a las consecuencias de Potsdam. En vez de conquistar 
territorios en Ucrania para aumentar su espacio vital, Alemania obtuvo un resul-
tado inversa. Al territorio actual de la Alemania occidental se vinieron a 
radicar diez millones de personas, que más tarde aumentaron a doce millones. 
12. Después de Potsdam, la Alemania occidental estuvo gobernada por anglosa-
jones, liberales clásicos los unos, keynesianos los otros, pero todos maltu-
sianos, o, por lo menos, todos mal informados sobre las posibilidades del desa-
rrollo económico. En 1945, la gran idea de MORGENTHAU y de los norteamericanos 
era el retorno a la era pastoril. Gracias a ese retoíno, decían ellos, el suelo 
alemán podría, al igual que una esponja, absorber todo su excedente de hombres. 
Había en ello un doble error. Por un lado, el estado pastoril exige gran-
des espacios y no se presta sino para las bajas densidades de población, en 
tanto que el estado industrial permite densidades elevadas. Por otro lado, la 
vuelta al agro, aunque se trate de cultivos intensivos, constituye un contra-
sentido económico y político absoluto. 
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13« L o s r e s u l t a d o s h a n s i d o . j u s t amen te l o s c o n t r a r i o s . L a p o b l a c i ó n de l a A l e -
m a n i a o c c i d e n t a l aumen tó a l r e d e d o r de 7 m i l l o n e s . L a c e s a n t í a se a b s o r b i ó e i n -
c l u s i v e , f u e n e c e s a r i a u n a m i g r a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a . 
El hecho mismo de que la expresión "milagro alemán" se haya empleado en Occi-
dente aun por los expertos, sorprendidos por el resultado, está demostrando que 
las doctrinas económicas corrientemente admitidas se apartan de la realidad. El 
empleo de ese término constituye un reconocimiento de incomprensiónj pero, lamen-
tablemente, no ha sido acompañado por un reconocimiento del error: no se ha ad-
mitido la necesidad de revisar esos conceptos económicos desmentidos por los 
hechos. 
14. Esta vez no se podía invocar la influencia del armamento que, según se ase-
guraba, fue causa del éxito de SCHAG0T. Para salir del paso, los teóricos maltu-
sianos, siempre demasiado apegados a la noción del capital, declararon que ese 
progreso era fruto de los capitales estadounidenses. Yo analicé detenidamente 
este asunto. 
Inglaterra recibió, de acuerdo con el Plan larshall, 2 713 millones de dóla-
res, más las reparaciones de Alemania, sobre todo una parte de su flota mercante. 
Francia recibió 2 238 millones de dólares en total. Alemania, por su parte, 
recibió una suma bastante mayor ya que, después de pagar 622 millones por concep-
to de reparaciones, quedó con un saldo neto de 2 "J06 millones de dólares. 
Por último, los tres países recibieron poco más o menos la misma asistencia 
neta por habitante, y Alemania incluso un poco menos. 
Por otro lado, el capital alemán - casas, fábricas, vías de transporte, etc. -
estaba destruido en gran parte. En territorio alemán no sólo no había aumentado 
el patrimonio de minas y otras riquezas naturales, sino que se habían perdido 
muchas de ellas. Y esos hombres adicionales llegaron al país sin sus fábricas, 
universidades y viviendas, es decir, sin capitales. 
1 5 . He a h í , p u e s , a u n p a í s que t e n í a a l a v e z u n número mayor de h a b i t a n t e s e n 
u n t e r r i t o r i o que se c o n s i d e r a b a d e m a s i a d o e s t r e c h o , y menos c a p i t a l e s . E l r e -
s u l t a d o f u e d e c i s i v o . ¿Se h a a b s o r b i d o a t o d a e s a g e n t e e n e l campo, e n u n e s t a -
do de s e m i a o t i v i d a d ? No, l a p o b l a c i ó n a g r í c o l a i n c l u s o d i s m i n u y ó . L o s 7 m i l l o n e s 
se d i s t r i b u y e n a p r o x i m a d a m e n t e en 5 m i l l o n e s y m e d i o e n l a i n d u s t r i a y e l r e s t o 
e n l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s . 
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Y todos esos hombres adicionales tienen hoy fábricas, universidades, y vivien-
das, es decir capitales. 
16. El factor decisivo fue la preparación de esos hombres. Entraron a Alemania 
hombres formados, que sabían producir, que sabían crear riquezas. Si hubieran 
inglesado 7 millones dé obreros analfabetos habría hoy casi el mismo número de 
cesantes. 
Conviene agregar que esos hombres refugiados eran eminentemente adaptables, 
bien dispuestos a los desplazamientos geográficos y a las mutaciones profesiona-
les que hubiera menester. 
4» El e.iemplo de Austria y Suiza 
1 7 . A u s t r i a s i g u i ó e l m ismo c am i no que A l e m a n i a , aunque menos e s p e c t a c u l a r m e n t e . 
L a masa de d e s o c u p a d o s y r e f u g i a d o s s i n emp l e o se r e a b s o r b i ó p a u l a t i n a m e n t e . 
El ejemplo de Suiza es aún más concluyente. Es un país compuesto en gran 
parte de rocas, ventisqueros y bosques. Hay poca tierra arable. No posee nin-
guna mina de carbón, ni petróleo, ni hierro, ni metal alguno ni tiene puertos 
marítimos y sus comunicaciones son muy difíciles. Es un país del que se ha di-
cho que no tiene "ni tierras ni mares", ni suelo ni subsuelo. 
Carentes de recursos antiguamente sus habitantes se expatriaban como soldados. 
Era la única industria de exportación, si pudiera llamársela así. ¿Cuántos habi-
tantes podía mantener ese país? Sí se hubiera consultado a un economista del 
siglo XIX, habría dicho unos 2 millones, siempre que se contentaran con un nivel 
de vida modesto. Pues ahora suman más de 5 millones y se ven obligados a recu-
rrir a la mano de obra extranjera. Hay 500 000 obreros extranjeros trabajando en 
Suiza, y es difícil encontrar albaíiiles y. hasta mozos de hotel. 
18. Así pues, es un país sin recursos naturales que jamás ha'recibido' ayuda 
externa y que emplea una población muy importante, con un elevado nivel de vida. 
Una criada en Zurich gana en una hora más que.un obrero egipcio en toda una jor-
nada. 
¿Qué explicación tiene esto? El conocimiento técnico,, la aptitud para el-
traba .i o. Suiza no sólo ha sabido orear una industria hotelera para explotar 
sus paisajes, sino que cuenta con la primera industria relojera del mundo; exporta 
productos mecánicos de precisión, colorantes, e importa todas las materias primas 
y el carbón, y parte de sus alimentos, 
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1 9 . A s u v e z e n t r a r o n e n e s c e n a I t a l i a y J a p ó n . E l p r o g r e s o de s u s e c o n o m í a s c o n -
t r a s t a c o n e l e s t a n c a m i e n t o de t a n t o s o t r o s p a í s e s . P o s e e n u n a p r o p o r c i ó n s u f i -
c i e n t e de t é c n i c o s , o b r e r o s c a l i f i c a d o s , e t c . , y p o r e se h e c h o h a n f r a n q u e a d o e l ' 
u m b r a l c r í t i c o de l a i n d u s t r i a . 
Más tarde explicaremos el mecanismo; contentémosnos ahora con comprobar los 
hechos. Veamos otro ejemplo bien diferente que nos lleva a la misma conclusión. 
5 . L a s d e s t r u c c i o n e s de l a g u e r r a 
20. Después de cada guerra los observadores se sorprenden de la rapidez con que 
el país se reconstruye, cualquiera que sea su régimen. 
Pero las destrucciones significan precisamente pérdidas de capital. Si el 
capital fuera el factor decisivo del desarrollo, el progreso de la producción de-
biera ser más lento después de las guerras, y se observa lo contrario. La produc-
ción recupera rápidamente, en 4 o 5 años en general, su nivel anterior; a partir 
de ese punto ya no avanza sino con lentitud. El progreso se debilita, pues, des-
de el momento en que se reconstruye el capital, lo que parece paradojal. 
21. Existen algunas explicaciones sociológicas. En esos períodos, la población 
se priva, es decir, reduce su consumo con mayor facilidad que en otros. Sin em-
bargo, ¿por qué deja la producción de crecer rápidamente cuando alcanza el nivel 
anterior a la guerra? Porque ese nivel corresponde a la capacidad de sus hombres, 
a su saber. 
Dad un puntapié a un hormiguero. Habréis destruido su capital. Veréis en* 
tonces afanarse a las hormigas. Volved un poco más tarde y encontraréis el hormi-
guero en su estado anterior, ni más grande ni más chico, ni mejor ni peor adminis-
trado. Porque corresponde a la capacidad de las hormigas, a su saber. 
6 . De S a i n t - S i m o n a l a s o c i e d a d c o n t e m p o r á n e a 
22. Examinemos un caso imaginario. Supongamos que en un país desarrollado (Fran-
cia o Inglaterra, por ejemplo) se destruyen en una noche todos los instrumentos 
médicos, desde el simple termómetro hasta el aparato para la separación de los 
isólogos. 
Este sería un grave contratiempo, pues el mejor médico del mundo no podría 
hacer gran cosa sin ningún instrumento. 
Pero el mal se subsanaría rápidamente. Las fábricas los producirían a paso 
forzado; inmediatamente se efectuarían importaciones; en tres o seis meses ya se 
contaría más o menos con lo esencial. 
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25. Imaginemos, por el contrario, que en vina noche desaparecen todos los médicos 
del mismo país. Sería una catástrofe y la ciencia médica del país demoraría qui-
zá un siglo en reponerse, pues se destruiría un acervo enorme de conocimientos. 
S1IHT-SIM0H razonaba en forma análoga hace 140 años cuando se ponía en el 
caso de que desaparecieran bruscamente 1 000 sabios y técnicos, o bien 1 000 po-
líticos, nobles, prelados, etc., que ocupaban un lugar importante, pero que care-
cían de conocimientos científicos. La primera desaparición - decía Saint-Simon -
sería catastrófica, pero la segunda no se traduciría en ningún perjuicio para la 
nación. En realidad, el único perjudicado fue él, pues por este argumento tuvo 
que comparecer ante los tribunales. 
7» Enseñanza por la empresa 
24. La firma Renault, fabricante de automóviles, funciona como una empresa pri-
vada. Para contar con personal, forma ella misma en sus escuelas a obreros y 
técnicos. Pero la firma corre el riesgo de perder a esos hombres una vez forma-
dos, pues no vivimos en un régimen de esclavitud. Y efectivamente los pierde. 
¿Por qué, entonces, sigue formándolos? ¿Por espíritu nacional? No necesariamen-
te; la empresa estima que aunque la mitad de los hombres así capacitados se vaya 
a otras firmas, la operación resulta provechosa. 
¿En qué tipo de fabricación podría lograrse un resultado parecido? Es decir, 
¿en qué fabricación puede el empresario perder la mitad de sus productos y, sin 
embargo, salir ganancioso? 
25. He aquí un ejemplo que nos muestra la elevada rentabilidad que produce la 
formación de los hombres. 
Veamos otro ejemplo, bastante curioso. 
La electricidad en Erancia se encuentra nacionalizada. El organismo que ad-
ministra toda la producción de energía eléctrica se denomina Electricité de Erance 
(E.L.P.). Este organismo, como los demás, tiene escasez de personal calificado. 
Se ha propuesto formar a los jóvenes, pero, para evitar que emigren en masa hacia 
la industria privada, que paga sueldos más elevados, la E.D.P. no les confiere 
diploma. Para quien conoce la importancia del diploma en Krancia la eficacia 
del procedimiento es indudable. 
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8. La isla desierta 
2 6 . A p l i q u e m o s l a m i sma i d e a a o t r o c a s o . 
Supongamos una tierra deshabitada y provista del mínimo de recursos natura-
les. Coloquemos ahí a hombres desprovistos de capital pero dotados de conoci-
mientos. ingenieros, sabios, obreros calificados y, claro está, administradores. 
Volvamos algunos años más tarde y nos encontramos con universidades, fábricas, 
hospitales, etc., es decir, se habrá establecido y desarrolado una tíiudad. Toma-
rán prestadas las máquinas y las amortizarán en pocos años. 
27. Supongamos, en cambio, un grupo de hombres analfabetos que viven en tina re-
gión ricamente dotada de recursos. Démosles capitales o, mejor aún, equipos y 
máquinas. Volvamos algunos años más tarde y encontraremos las máquinas mohosas 
o fuera de uso y a los hombres igualmente desamparados. 
El caso citado no es enteramente imaginario, de inspira directamente en tris-
tes experiencias registradas en materia de desarrollo. 
9. Los países súbdesarrollados 
28. La transposición de la mentalidad capitalista al plano nacional siempre ha 
conducido a errores graves cuando, después de la guerra, se ha tratado el caso 
de los países súbdesarrollados. Las necesidades de estos países se han traducido 
inmediatamente a dólares. Se ha pensado que el desarrollo no es sino cuestión de 
capitales. Poco a poco la observación ha llevado a un criterio mucho más mati-
zado. Ciertamente hace falta la ayuda del exterior, mas por sobre todo es in-
dispensable que haya hombres capaces de utilizarla. 
La contabilidad en dólares es engañosa y no se ha tardado en reconocer su 
falacia. El Irak y otros países árabes han recibido ingentes sumas en dólares a 
cambio de sus riquezas petroleras. Sin eoArgo, siguen siendo igualmente pobres 
y súbdesarrollados. ^ & 
10. Razones que motivan las ilusiones sobre- el capital 
29. La explicación debe buscarse, como ocurre a menudo, en la historia. La eco-
nomía de los países occidentales se estudió en sus comienzos sólo oon un enfoque 
capitalista. No se trataba únicamente del régimen de propiedad privada; tratába-
se de un sistema en que la contabilidad era fraccionadas cada seotor debía ase-
gurarse la vida por sus propios medios, es decir, debía ser rentable. 
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S i n embargo , a p a r e c i ó muy p r o n t o . l a . n e c e s i d a d , de g a s t o s p ú b l i c o s p a r a l o s 
s e c t o r e s "no r e n t a b l e s " , a s a b e r : l a p o l i c í a , e l e j é r c i t o , l a j u s t i c i a y h a s t a 
l a e n s e ñ a n z a y l o s h o s p i t a l e s . P e r o e l r é g i m e n l i b e r a l v e l a b a c e l o s a m e n t e p a r a 
e v i t a r ' t o d a t e n s i ó n e n e so3 s e c t o r e s , p o r l o menos en l o s s o c i a l e s . 
3 0 . C i e r t a m e n t e e x i s t í a y a en e l s i g l o d i e c i o c h o , c o n W. P E T T Y , l a n o c i ó n d e l 
i n g r e s o n a c i o n a l , d e s a r r o l l a d a d e spué s p o r QUESNAY. P e r o se o l v i d a r o n e s o s c o n -
c e p t o s c o n e l l i b e r a l i s m o y hace s ó l o 20 años que se h a n r e v i v i d o . G r a c i a s a u n a 
toma de c o n c i e n c i a d e l c o n j u n t o de l a e c o n o m í a , h a s i d o p o s i b l e e v i t a r e l r e t o r n o 
de e s a s c r i s i s p r o f u n d a s que c a r a c t e r i z a r o n l a h i s t o r i a d e l c a p i t a l i s m o h a s t a e l 
año 1939 - P e r o e s a c o n t a b i l i d a d es t o d a v í a i m p e r f e c t a , pues se l e e s c a p a u n e l e -
mento e s e n c i a l : e l h omb r e . 
Como no v i v i m o s en u n r é g i m e n de e s c l a v i t u d ( y n a t u r a l m e n t e no l o l a m e n t o ) , 
e l hombre no puede a p a r e c e r e n l a s c u e n t a s po rque no es v e n d i d o , s a l v o q u i ' á p o r 
l o s c l u b e s de f ú t b o l . E n r e a l i d a d , l a a t e n c i ó n se c o n c e n t r a e n l a c o t i z a c i ó n de 
l o s v a l o r e s , e n l o s t i p o s de i n t e r é s , en e l p r e c i o de l a s m e r c a d e r í a s y , d e sde 
h a c e una g e n e r a c i ó n , e n l a p r o d u c c i ó n y l a s i n v e r s i o n e s , p e r o no e n e l hombre t o -
d a v í a . 
3 1 . Y d i g o " t o d a v í a " p o r que a e l l o s e l l e g a r á f a t a l m e n t e cuando l o s m e d i o s de 
i n v e s t i g a c i ó n s e a n menos l i m i t a d o s que e n e l p r e s e n t e . 
C o n s i d e r e m o s e l c a s o de u n hombre de n e g o c i o s que d e s e a e s t a b l e c e r u n a i n -
d u s t r i a . ¿Qué b u s c a en p r i m e r l u g a r ? C a p i t a l e s , d i n e r o . Cuando c u e n t e c o n e l l o s 
l e s e r á f á c i l e n c o n t r a r l o s p r o d u c t o s y l o s hombres n e c e s a r i o s . 
P e r o l a t r a s l a c i ó n a l a e c o n o m í a n a c i o n a l de e se c a s o b i e n c l á s i c o l l e v a a l 
a b s u r d o . Lo que hace f a l t a s o n homb re s : una v e z que se d i s p o n g a de e l l o s no h a -
b r á u n v e r d a d e r o p r o b l e m a f i n a n c i e r o . V o l v e r e m o s s o b r e e s t a p u n t o más a d a l a n t e . 
£íf$- , 
3 2 . S i MARX v i v i e r a en n u e s t r o s d í a s se d a r í a c u e n t a de l a s d e f i c i e n c i a s de s u 
t e o r í a de l a a c u m u l a c i ó n d e l c a p i t a l ; h a b r í a que c o m p l e t a r l a c o n l o s d a t o s a t i -
n e n t e s a l a a c u m u l a c i ó n d e l s a b e r . E s c u r i o s o , p o r o t r a p a r t e , c omp roba r que 
S T A L I N , p o r i n t u i c i ó n q u i z á más que po r e x p e r i e n c i a e c o n ó m i c a , d i j o u n a v e z " e l 
hombre es e l c a p i t a l más p r e c i o s o " . E n l o que a e s t o r e s p e c t a , t o d o s podemos s e r 
e s t s l i n i s t a s s i n ningún p e l i g r o . 
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1 1 . E n s a y o s de c o n t a b i l i d a d , humana 
3 3 . ¿ S e r á , p u e s , i m p o s i b l e h a c e r e n t r a r a l hombre en l o s c á l c u l o s e c o n ó m i c o s y 
h a b r á que r e s i g n a r s e a d e s c u i d a r e s t e f a c t o r e s e n c i a l ? 
No e x i s t e n i n g u n a s e g u r i d a d de que a s í s e a ; s i e l t é r m i n o c o n t a b i l i d a d p a r e -
ce e x c e s i v o , puede p o r l o menos p r o c e d e r s e a t r a b a j o s de a p r o x i m a c i ó n . 
Un p r i m e r p a s o s e r í a m e d i r e l c o s t o de l a f o r m a c i ó n d e l h o m b r e . E s e c á l c u l o 
l o r e a l i z ó e n F r a n c i a e l I n s t i t u t o de E s t a d í s t i c a , e x t e n d i é n d o l o a d i v e r s o s t i p o s 
de f o r m a c i ó n . L o s r e s u l t a d o s se e x p r e s a r o n en u n i d a d e s m o n e t a r i a s , p e r o l o s he 
c o n v e r t i d o en l a u n i d a d " año de t r a b a j o " , o v a l o r m e d i o de l a p r o d u c c i ó n n e t a de 
u n a p e r s o n a a c t i v a . L o s r e s u l t a d o s s o n muy e x p r e s i v o s ; 
u n o b r e r o c a l i f i c a d o c u e s t a 1 año de t r a b a j o ? v 
u n b a c h i l l e r , 1 año y dos meses de t r a b a j o ? -
u n m a e s t r o , 3 a ñ o s de t r a b a j o , y 
u n i n g e n i r o , de 3 a ñ o s y m e d i o a c u a t r o año s y m e d i o de t r a b a j o . 
3 4 . Se t r a t a d e l c o s t o t o t a l de l a e d u c a c i ó n de sde l o s s e i s a ñ o s h a s t a t e r m i n a r . 
E n s e g u i d a h a b r í a que c o n f r o n t a r e se c o s t o c o n e l a c t i v o , e s d e c i r , c o n e l 
v a l o r n e t o de l a p r o d u c c i ó n a d i c i o n a l o b t e n i d a g r a c i a s a l a f o r m a c i ó n de u n hom-
b r e de c a d a c a t e g o r í a . E s o s c á l c u l o s s o n mucho más d e l i c a d o s y , que y o s e p a , t o -
d a v í a no s e h a n e f e c t u a d o , s a l v o p a r a e l o b r e r o c a l i f i c a d o . E n e s t e c a s o , no 
s ó l o a umen t a s u p r o p i a p r o d u c c i ó n , s i n o q u e , p o r u n e f e c t o m u l t i p l i c a d o r , s u a c -
t i v i d a d d a o c u p a c i ó n a peones y o b r e r o s s e m i c a l i f i c a d o s . 
3 5 . E l s a l a r i o de u n o b r e r o c a l i f i c a d o es mucho más e l e v a d o que e l r e p r e s e n t a -
t i v o de u n p r o m e d i o de año de t r a b a j o ; es f á c i l c o m p r o b a r l o e x p e r i m e n t a l m e n t e . 
E n F r a n c i a t a l s a l a r i o puede c a l c u l a r s e c uando menos en u n año y med i o de t r a b a j o , 
i n c l u y e n d o l a s p r e s t a c i o n e s s o c i a l e s . P e r o e s e s a l a r i o es b a s t a n t e más b a j o que 
l a p r o d u c c i ó n que p r o v i e n e d i r e c t a m e n t e de e s e o b r e r o , i n c l u s o s i n t oma r e n c u e n t a 
e l e f e c t o m u l t i p l i c a d o r . S i s e l e a g r e g a n l o s i m p u e s t o s f i s c a l e s , l o s b e n e f i c i o s 
p a t r o n a l e s y o t r o s , l a c i f r a de dos años de t r a b a j o q u e d a r í a t o d a v í a c o r t a . 
3 6 . Con t o d o , a c e p t a m o s e s a c i f r a . Vemos que e l c o s t o t o t a l de l a f o r m a c i ó n de 
u n o b r e r o c a l i f i c a d o e s a m o r t i z a d o p o r l a n a c i ó n e n 6 m e s e s , a u n s i n t e n e r e n c o n -
s i d e r a c i ó n n i n g ú n e f e c t o m u l t i p l i c a d o r , y t o d a v í a más , s i n p e n s a r que e s e o b r e r o 
t r a b a j a r á d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s . 
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Se a p r e c i a a qué r e s u l t a d o s e x t r a o r d i n a r i o s c o n d u c i r í a u n c á l c u l o más a v a n z a d o , 
p a r a u n i n g e n i e r i o , p o r e j e m p l o , h a b i d a c u e n t a d e l e f e c t o m u l t i p l i c a d o r . 
S i a l g ú n d í a p u d i e r a n e f e c t u a r s e e s a s e s t i m a c i o n e s , t r a s t o c a r í a n t o d o s n u e s -
t r o s c o n c e p t o s e c o n ó m i c o s y o b l i g a r í a n a t o d o s l o s g o b i e r n o s a m o d i f i c a r s u p o l í -
t i c a r a d i c a l m e n t e . 
b a j o de SCHACHT, se h a e s c r i t o y h a b l a d o mucho s o b r e e l p e l i g r o de l a i n f l a c i ó n o , 
a l a i n v e r s a , s o b r e l a s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s de u n d é f i c i t de l a h a c i e n d a p ú d i c a . 
C o n t o d o , l a c u e s t i ó n e s t á t o d a v í a e n e l t e r r e n o de l a c o n t r o v e r s i a y e l l o p o r q u e 
l o s a r g u m e n t o s y m o d e l o s e m p l e a d o s no h a c e n i n t e r v e n i r l a a p t i t u d de l o s h o m b r e s . 
P a r a p l a n t e a r m e j o r e l a s u n t o v o y a r e c u r r i r a una i m a g e n b i e n s e n c i l l a que 
p o d r í a c o m p r e n d e r e l c a m p e s i n o más i n c u l t o . 
3 8 . C u a n d o e l a gua c a e s o b r e l a t i e r r a , puede t e n e r e f e c t o s muy d i s t i n t o s e i n -
c l u s o o p u e s t o s . P uede p r o d u c i r una i n u n d a c i ó n d e s a s t r o s a , a compañada de una e r o -
s i ó n de l a c a p a v e g e t a l o , p o r e l c o n t r a r i o , puede t r a d u c i r s e e n un r i e g o b i e n h e -
c h o r y f e r t i l i z a n t e . 
¿ E n qué c o n d i c i o n e s s e o b t i e n e uno u o t r o r e s u l t a d o ? E v i d e n t e m e n t e s e t r a t a 
de una c u e s t i ó n de c a n t i d a d . C u a l q u i e r a que s e a e l t e r r e n o , una c a n t i d a d e x c e s i v a 
de a g u a e s p e r j u d i c i a l . 
P e r o no e s é s t e e l ú n i c o f a c t o r . L a misma c a n t i d a d de a g u a p o r m e t r o c u a d r a d o 
puede p r o d u c i r e f e c t o s muy d i s t i n t o s s e g ú n l o s s u e l o s . S i e l s u e l o e s p o r o s o y e s t á 
b i e n p r e p a r a d o , a b s o r b e e l a g u a , p a r a b e n e f i c i o d s l a s p l a n t a s y, p o r c o n s i g u i e n t e , 
de l o s a n i m a l e s y d e l h omb r e . S i e s d u r o o r o c o s o , e l agua s e e s c u r r e s i n n i n g u n a 
u t i l i d a d . 
3 9 . C o n s i d e r e m o s a h o r a una e c o n o m í a . E l l a s e r á e l s u e l o ; l a l l u v i a s e r á e l d i n e r o , 
e s d e c i r , e l p a p e l moneda e m i t i d o p o r uno u o t r o p r o c e d i m i e n t o , p o c o i m p o r t a . 
S i e n l a e c o n o m í a h a y h omb r e s d i s p o n i b l e s , t o d o s d i s p u e s t o s a t r a b a j a r y c o n 
a p t i t u d e s s u f i c i e n t e s p a r a e l l o , l a l l u v i a m o n e t a r i a h a r á c r e c e r l a p r o d u c c i ó n y 
no c a u s a r á e s t r a g o s m o n e t a r i o s . L a p r o d u c c i ó n de n u e v a s r i q u e z a s a b s o r b e r á e l c a u -
d a l m o n e t a r i o . S i , p o r e l c o n t r a r i o , n o h a y h o m b r e s d i s p o n i b l e s o s i no e s t á n d i s -
p u e s t o s a p r o d u c i r c o n g r a n r a p i d e z n u e v a s r i q u e z a s ( l a r a p i d e z e s c o n d i c i ó n e s e n c i a l ) , 
1 / A s i g n a d o s ( a s s i g n a t s ) e r a n p a g a r é s e m i t i d o s d u r a n t e l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a . 
1 2 . I n u n d a c i ó n ,y r i e g o 
MIRABEAU y de l o s t r a t a d o s d e l t r a -
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l a a f l u e n c i a m o n e t a r i a p r o v o c a r á t ina i n u n d a c i ó n , v a l e d e c i r , a l z a de l o s p r e c i o s , 
d é f i c i t d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , e n una p a l a b r a , i n f l a c i ó n . 
4 0 . E s e e s e l p l a n g e n e r a l ; veamos modo de p r e c i s a r l o , que c o n e l l o g a n a r á . P a r a 
que l a e c o n o m í a a b s o r b a e l p a p e l moneda e s i n d i s p e n s a b l e que l o s hombre s p u e d a n 
p r o d u c i r r i q u e z a s a b r e v e p l a z o , y a que a u m e n t a r á l a demanda . E s e s e n c i a l p r o d u -
c i r e s a s r i q u e z a s e n c a n t i d a d e s b a s t a n t e i m p o r t a n t e s , e s d e c i r , a u n c o s t o m ó d i c o . 
E n A l e m a n i a e s a s c o n d i c i o n e s se p r e s e n t a r o n r e u n i d a s d u r a n t e l a é p o c a de SGHACHT 
(6 m i l l o n e s de d e s o c u p a d o s d u r a n t e l a c r i s i s ) y de ADENAUER ( 7 m i l l o n e s de r e f u -
g i a d o s ) . E n ambos c a s o s l o s hombres e r a n a p t o s y e s t a b a n d i s p o n i b l e s . L o s m e d i o s 
t é c n i c o s que se e m p l e a r o n f u e r o n r a d i c a l m e n t e d i s t i n t o s , dado que en un c a s o se 
t r a t a b a de una e c o n o m í a d i r i g i d a y r e g l a m e n t a d a y e n e l o t r o de una e c o n o m í a muy 
l i b e r a l . E l r e s u l t a d o no puede s e r más c o n c l u y e n t e . 
4 1 . P o r e l c o n t r a r i o , s i e n E g i p t o , P a k i s t á n , e l B r a s i l , e t c . , e l g o b i e r n o a d o p -
t a r a una p o l í t i c a f i n a n c i e r a l i b e r a l y l o s hombre s d i s p o n i b l e s , aunque f u e r a n muchos , 
no p r o d u j e r a n n u e v a s r i q u e z a s , e l r e s u l t a d o s e r í a l a i n u n d a c i ó n . 
E l e f e c t o f a v o r a b l e e s mucho más i m p o r t a n t e que e l h e c h o de que l o s p r o d u c -
t o r e s e s t é n l l a n o s a p r o d u c i r una m e r c a d e r í a o p r o d u c t o b a s t a n t e e s c a s o , de f á c i l 
ven ta , , y a s e a p o r q u e s u consumo i n t e r n o es e l á s t i c o o p o r q u e e l p r o d u c t o e s e x p o r -
t a b l e . 
P a r a u n p a í s i n s u f i c i e n t e m e n t e d e s a r r o l l a d o que a ú n s e e n c u e n t r a e n e s t a d o de 
e s c a s e z de a l i m e n t o s , l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a a d i c i o n a l e s u n b i e h p r e c i a d o p e r o no 
r e s p o n d e a l a c o n d i c i ó n de r a p i d e z , que es e s e n c i a l . 
1 3 . L o s hombres y e l m a t e r i a l 
4 2 . E v i d e n t e m e n t e , c a b e h a c e r una o b j e c i ó n : es:-s hombres d i s p o n i b l e s , s i b i e n s o n 
muy a p t o s p a r a p r o d u c i r y p o s e e n una f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l p e r f e c t a , no p u e d e n h a -
c e r n a d a s i no t i e n e n m á q u i n a s . E n t a l c a s o t a m b i é n s e p r o d u c i r í a i n f l a c i ó n . 
E s t a o b j e c i ó n no d e j a de s e r v a l e d e r a : p o r c i e r t o , e l m a t e r i a l debe t e n e r s e e n 
c u e n t a , p e r o e n r e a l i d a d e s mucho menos i m p o r t a n t e que e l p e r s o n a l . 
E n g e n e r a l y a l menos e n l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , h a y mayo r a b u n d a n c i a de 
m a t e r i a l ; c a s i s i e m p r e l a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n d e l m a t e r i a l e s s u p e r i o r a l a 
p r o d u c c i ó n e f e c t i v a ; p o r l o t a n t o , s i e m p r e h a y c i e r t o m a r g e n d i s p o n i b l e . 
S i e l m a t e r i a l f a l t a t e m p o r a l m e n t e en c a s o n e c e s a r i o se l e puede a d q u i r i r c o n 
f a c i l i d a d e n e l e x t r a n j e r o . E s mucho más d i f í c i l g a r a n t i z a r e l m o v i m i e n t o de homb re s 
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que e l de m e r c a d e r í a s . S i - e n e l p r o c e s o de f a b r i c a c i ó n f a l t a u n hombre e s e n c i a l , 
110 e s f á c i l r e e m p l a z a r l o . > 
E l c a p i t a l , , en . e l s e n t i d o f i n a n c i e r o de l a p a l a b r a , ,se d i r i g e de p r e f e r e n c i a 
h a c i a l o s p a í s e s y s e c t o r e s donde h a y hombres c a p a c e s de . t r a b a j a r . E s b a s t a n t e s i g -
n i f i c a t i v a a e s t e r e s p e c t o l a a f l u e n c i a de c a p i t a l e s n o r t e a m e r i c a n o s a l o s P a í s e s . 
B a j o s y a l J a p á n . 
4 3 . E s c i e r t o que s i a l c o m i e n z o se c u e n t a c o n hombre s c a p a c e s p e r o se c a r e c e de 
c a p i t a l , no s e r á t a n f á c i l " e c h a r a a n d a r l a m á q u i n a " . P e r o una m á q u i n a p r e s t a d a se 
a m o r t i z a r á p i d a m e n t e - c u a n d o se l a a p r o v e c h a b i e n . E v i d e n t e m e n t e , e n e s t a p r i m e r a 
e t a p a t r a n s i t o r i a no s e r á p o s i b l e e l e v a r l o s s a l a r i o s como c u a n d o e l p r o c e s o e s t á 
e n p l e n a m a r c h a . Fue e x a c t a m e n t e l o que o c u r r i d e n A l e m a n i a . I n c l u s o c a b e i m a g i -
n a r u n p e r í o d o i n i c i a l t r a n s i t o r i o d u r a n t e e l c u a l l o s h o m b r e s p r o d u c e n a n t e s s u s 
p r o p i a s m á q u i n a s ( s i e m p r e e l c a s o de A l e m a n i a , t a n t í p i c o ) , l o q u e , como e s n a t u r a l , 
s upone l a p r i v a c i ó n de i n g r e s o s . 
4 4 . M i c o n f e r e n c i a p o d r í a , q u i z á , r e s u m i r s e e n dos l í n e a s : l o s hombre s s a b e n f a -
b r i c a r m á q u i n a s , p e r o no. s e h a d e s c u b i e r t o l a m á q u i n a que c r e e h o m b r e s . 
S i n d u d a , e l P l a n M a r s h a l l h a s i d o á t i l p a r a l o s p a í s e s de l a E u r o p a o c c i d e n -
t a l ; e l l o no q u i e r e d e c i r n e c e s a r i a m e n t e que s i n e l P l a n M a r s h a l l e l n i v e l de v i d a 
e u r o p e o s e r í a más b a j o . No c a b e duda de que s e r í a c a s i e l m i smo , p e r o s u c o n q u i s t a 
h a b r í a e x i g i d o p r i v a c i o n e s mucho m a y o r e s . 
1 4 . O r i e n t a c i ó n y f o r m a c i ó n 
4 5 . Aunque l a f o r m a c i ó n es e s e n c i a l , debe o r i e n t a r s e d e b i d a m e n t e . ¿Que s i g n i f i c a 
e s t o ? • -
E n u n a e c o n o m í a t r a b a j a n homb r e s de t o d a c a t e g o r í a . I n t r í n s i c a m e n t e , n i n g u n a 
p r o f e s i ó n o e s p e c i a l i d a d e s s u p e r o r a o t r a , p e r o e n a l g u n a s h a y a b u n d a n c i a de hom-
b r e s y e n o t r a s , e s c a s e z . P o r l o t a n t o , e s p r e c i s o f o r m a r a l o s hombres de m a n e r a 
que s u c o n j u n t o s e a d a p t e e s t r u c ' t u r a l m e n t e a l a e c o n o m í a y , e n p a r t i c u l a r , a l a d e -
manda de p r o d u c t o s que se f o r m u l e . L a : p r o f e s i ó n de a b o g a d o e s muy n o b l e , p e r o s i 
l a c a n t i d a d de a b o g a d o s e s s u p e r i o r a l a demanda l a f o r m a c i ó n dada a e s o s h o m b r e s 
se m a l g a s t a r á e n p a r t e . 
4 6 . E s t a s n o c i o n e s se h a n i n t r o d u c i d o s ó l o r e c i e n t e m e n t e e n l a c i e n c i a e c o n ó m i c a 
y t o d a v í a q u e d a mucho p o r h a c e r e n e s t e s e n t i d o . 
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E n I t a l i a se p r e p a r ó e l año p a s a d o , a p e t i c i ó n d e l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l , u n e s t u d i o de c o n s i d e r a b l e i n t e r é s . S e i n v e s t i g ó c u á l s e r í a e n 1975 l a 
c o m p o s i c i ó n de l a p o b l a c i ó n a c t i v a s e g ú n e l g r a d o de c a l i f i c a c i ó n y se d e d u j o c u á n -
t o s h omb r e s d e b e r í a n f o r m a r s e a n u a l m e n t e e n e s a s m i smas p r o f e s i o n e s o e n l o s g r a d o s 
e s c o l a r e s y u n i v e r s i t a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
E s u n e s t u d i o de a v a n z a d a . 
1 5 . E l p e s o de l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l i n a d e c u a d a 
4 7 . Y a hemos r e c o r d a d o l o s c a s o s de f o r m a c i ó n i n a d e c u a d a p o r e s t a r l a s r e s p e c t i -
v a s p r o f e s i o n e s a t e s t a d a s » Se t r a t a de u n e r r o r de p r o p o r c i o n e s . P e r o t a m b i é n 
e x i s t e e l c a s o de una f o r m a c i ó n m a l c o n c e b i d a de mane ra a b s o l u t a . E n c o n t r a m o s a h í 
u n n u e v o a r g u m e n t o en f a v o r de l a p r i m a c í a d e l hombre s o b r e e l c a p i t a l . 
E n e f e c t o , c u a n d o u n a m á q u i n a se h a c o n s t r u i d o m a l o c u ando una h e r r a m i e n t a 
s e h a e l e g i d o m a l , se puede r e p a r a r e l e r r o r d e s t r u y e n d o e l o b j e t o m a l h e c h o o a b a n d o -
nando e l t a l l e r a b i e r t o a t o n t a s y a l o c a s . E n e l c a s o d e l hombre no o c u r r e l o 
m i smo . S i s e l e h a f o r m a d o mal, a p e s a r de e l l o se l e debe c o n s e r v a r y u t i l i z a r . 
D u r a n t e 45 a ñ o s p e s a r á s o b r e l a e c o n o m í a c o n s u m a l s a b e r , p o r s u f a l t a de p r o d u c -
t i v i d a d e i n c l u s o p o r s u d e s o c u p a c i ó n . 
4 8 . Puede o c u r r i r a s i m i s m o que hombre s f o r m a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a u n a p r o f e -
s i ó n d a d a se v e a n p r i v a d o s de emp l eo e n f o r m a r e p e n t i n a d e b i d o a l p r o g r e s o t é c n i c o . 
E l c a s o e s f r e c u e n t e c u a n d o é s t e e s b a s t a n t e r á p i d o ; a r t e s a n o s , c a m p e s i n o s , p e q u e -
ño s c o m e r c i a n t e s s o b r e t o d o , y a u n l o s m i n e r o s d e l c a r b ó n s o n v í c t i m a s de c a m b i o s 
s e m e j a n t e s . E s l o que s e denom ina e l p r o b l e m a de l a r e c o n v e r s i ó n . 
S i e s t a r e c o n v e r s i ó n es i m p o s i b l e o muy c o s t o s a , puede e x i s t i r u n i n t e r é s e c o -
n ó m i c o e n no a p r o v e c h a r c o n mucha r a p i d e z e l p r o g r e s o e c o n ó m i c o . P o r o t r o l a d o , l a 
e n s e ñ a n z a debe t e n e r e n c u e n t a l o s p o s i b l e s c a m b i o s f u t u r o s e v i t a n d o una e s p e c i a l i -
z a c i ó n e x c e s i v a y d a n d o , a l c o n t r a r i o , l o que p u d i e r a l l a m a r s e una a p t i t u d p a r a l a 
a d a p t a c i ó n . 
16 . L a a c u m u l a c i ó n d e l s a b e r 
4 9 . Como t o d o hombre d e s a p a r e c e de l a v i d a a c t i v a d e s p u é s de 40 o 50 a ñ o s , n o s i n -
c l i n a r í a m o s a p e n s a r que no h a y a c u m u l a c i ó n de s a b e r , m i e n t r a s que a l g u n o s c a p i t a l e s 
d u r a n mucho t i e m p o y s e i n c o r p o r a n a l p a t r i m o n i o n a t u r a l . 
E n r e a l i d a d , l a a c u m u l a c i ó n d e l s a b e r e s e f e c t i v a , y a que é s t e se t r a n s m i t e , e n 
p r i m e r l u g a r a l t r a v é s de l a e s c u e l a y t a m b i é n p o r o t r o s m e d i o s , como l a f a m i l i a 
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o l a f á b r i c a , l a f o r m a c i ó n d e l n i ñ o es mas r á p i d a e n una f a m i l i a de m a e s t r o s que 
e n u n h o g a r de t r a b a j a d o r e s m a n u a l e s a n a l f a b e t o s . E n u n p l a n o u n p o c o d i s t i n t o , 
puede d e c i r s e , s i n u n asomo de i r o n í a , que l a c o c i n a de una p a í s c o n s t i t u y e u n a 
enorme a c u m u l a c i ó n de s a b e r * S i n d u d a , en u n p a í s e s más f á c i l c r e a r una i n d u s -
t i r a m e t a l ú r g i c a , p o r e j e m p l o , que i n t r o d u c i r l a c o c i n a c h i n a p o r q u e é s t a e s e l 
r e s u l t a d o de l a a c u m u l a c i ó n de u n s a b e r , s i n c a p i t a l , d u r a n t e muchas g e n e r a c i o n e s . 
5 0 . E n n u e s t r o s d í a s vemos que l o s j ó v e n e s c o m p r e n d e n c a s i e s p o n t á n e a m e n t e c o s a s 
que s u s p a d r e s c o n s i d e r a b a n o b s c u r a s : u n c u a d r o de V a n Gogh o de C é z a n n e , l a t e o -
r í a de E i n s t e i n , l a " c r i s t i a n í a " p a r a l e l a , l a i n f l a c i ó n c o n t e n i d a , e t c . . E s p o r -
que e s t á n s u m e r g i d o s e n u n med i o d i s t i n t o d e l que c o n o c i ó l a g e n e r a c i ó n a n t e r i o r . 
N a t u r a l m e n t e , u n p u e b l o que p o s e e s u p e r i o r i d a d s o b r e o t r o d e b i d o a l a a c u m u l a c i ó n 
de s a b e r t i e n d e e n mayo r o menor g r a d o a t o m a r l a p o r una s u p e r i o r i d a d i n n a t a , de 
c a r á c t e r r a c i a l . S i n emba r go , e l l a se debe más a l med i o que a l a h e r e n c i a . Un 
n i ñ o de p a d r e s e u r o p e o s n a c i d o e n l a s e l v a de B o r n e o y e d u c a d o p o r una t r i b u s a l -
v a j e no m o s t r a r í a n i n g u n a s u p e r i o r i d a d i n t e l e c t u a l s o b r e s u s he rmanos de B o r n e o , 
p o r q u e en e s e c a s o se h a b r í a a c u m u l a d o s a b e r s i n s e r t r a n s m i t i d o . 
1 7 . l a a s i s t e n c i a ' t é c n i c a 
5 1 . D e s p u é s de u n p r i m e r e n s a y o i n f r u c t u o s o , s e o b s e r v ó que a menudo l o s d ó l a r e s 
r e g u l a d o s o p r e s t a d o s á l o s g o b i e r n o s de l o s p a í s e s p o co d e s a r r o l l a d o s s e a p r o v e -
c h a b a n m a l . Se r e c u r r i ó e n t o n c e s a l a a s i s t e n c i a t é c n i c a , e s d e c i r ' se p r e s t a b a n , 
a menudo g r a t u i t a m e n t e , t é c n i c o s e n d i v e r s a s m a t e r i a s . 
E s t o c o n s t i t u í a y a u n g r a n p r o g r e s o , p o r q u e s i u n g o b i e r n o poco e s c r u p u l o s o 
(o l a c o r t e que l o r o d e a ) p u d i e r a - e r r a r e humanum .e s t - c o m e r s e l o s d ó l a r e s , p e r -
donadme e s t a e x p r e s i ó n , ' n o . p o d r í a c o m e r s e u n a g r ónomo , u n t é c n i c o e l e c t r i c i s t a o 
u n d e m ó g r a f o . E s t o s i n d i v i d u o s s ó l o p u e d e n d e s t i n a r s e a l o que s a b e n h a c e r . 
5 2 . l a a s i s t e n c i a t é c n i c a c o n s t i t u y e i n d u d a b l e m e n t e u n p r o g r e s o n o t a b l e , p e r o no 
p a s a de s e r una s o l u c i ó n p r o v i s i o n a l . Como t o d a a y u d a , puede s e r p e l i g r o s a s i se 
t r a n s f o r m a e n un f i n e n s í . E l d e s a r r o l l o de u n p a í s y , j u n t o c o n e l l o , l a v e r -
d a d e r a i n d e p e n d e n c i a s ó l o se l o g r a s i e se p a í s p o s e e l o s h o m b r e s c a p a c e s de p r o d u -
c i r r i q u e z a s e n c a n t i d a d e s s u f i c i e n t e s . 
Como d i c e J e a n FOURAST IE , u n p a í s s u b d e s a r r o l l a d o e s u n p a í s p o co i n t r u i d o . 
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1 8 . C o n s e c u e n c i a s p a r a l a p o l í t i o a e c o n ó m i c a 
5 3 . E n n i n g ú n p a í s f u n c i o n a y a e l r é g i m e » l i b e r a l t a l como l o e x p o n e n l a s t e o r í a s 
c l á s i c a s . H a y i n t e r v e n c i ó n , y a s e a de p a r t e d e l E s t a d o o de l o s g r a n d e s p o d e r e s 
p r i v a d o s . S i n que se pueda h a b l a r de p l a n i f i c a c i ó n , e n l o s d i v e r s o s p a í s e s i n d u s -
t r i a l e s se f o r m u l a n p r o y e c c i o n e s a c o r t o p l a z o ( u n a ñ o ) o a p l a z o m e d i a n o ( 5 a ñ o s ) . 
Ambos t i p o s de p l a n i f i c a c i ó n h a n p r o g r e s a d o enormemente d e s p u é s de l a g u e r r a . 
5 4 . Y l o h a r í a n a ú n mas s i e n l o s c á l c u l o s s e t r a t a r a de i n t r o d u c i r l a n o c i ó n de 
e s t r u c t u r a de l a p o b l a c i ó n a c t i v a , l a m a t r i z de LEONTIEP o e l c u a d r o de t r a n s a c -
c i o n e s i n t e r s e c t o r i a l e s s o n i n s t r u m e n t o s n o t a b l e s que p u e d e n s e r v i r i g u a l m e n t e p a r a 
l a p l a n i f i c a c i ó n s o c i a l i s t a como p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n y o r i e n t a c i ó n d e l r é g i m e n 
c a p i t a l i s t a . P e r o s ó l o a l c a n z a r á n l a p e r f e c c i ó n e l d í a e n que s e e x p r e s e n en f u n -
c i ó n de homb re s de d i v e r s o g r a d o de p r e p a r a c i ó n . Y a he m e n c i o n a d o l a e n c u e s t a r e a -
l i z a d a e n I t a l i a . 
E l i n g r e s o n a c i o n a l d e l f u t u r o d e p e n d e r á e n c a d a p a í s de l a p r e p a r a c i ó n de 
s u p o b l a c i ó n a c t i v a , y e l l a se a p r e c i a desde y a en l o s b a n c o s de l a e s c u e l a en que 
e s t á e s t u d i a n d o , o s e g ú n l a n a t u r a l e z a de l a e n s e ñ a n z a que s e l e o f r e c e . 
5 5 . E s t a ú l t i m a f r a s e e s s i n duda d e m a s i a d o l l a n a ; p e r o e s i n d u d a b l e que l a e c o -
n o m í a p o l í t i c a , como l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , d e b e r á c a m i n a r e n e s t a d i r e c c i ó n . 
L a f ó r m u l a misma d e l d e s a r r o l l o s e e n c u e n t r a e n A L A I N , aunque é l p e n s a b a en 
u n e s p í r i t u y no e n una s o c i e d a d : "Yo v a l g o p o r l o que me f a l t a " . 
E n t o d o s l o s p a í s e s , e l e s f u e r z o p r i n c i p a l d e b e r á o r i e n t a r s e d u r a n t e mucho 
t i e m p o t o d a v í a h a c i a l a c i e n c i a y l a t é c n i c a . Con e l l o s e b e n e f i c i a r á n l a s demás 
c u l t u r a s , p u e s t i e n e n n e c e s i d a d de d e s a r o o l l a r s u r i q u e z a n a c i o n a l . 
E l c a p i t a l i s m o l i b e r a l pudo p r o g r e s a r c o n s i d e r a b l e m e n t e e n e l d e s o r d e n de i n -
t e r e s e s e i n i c i a t i v a s . E s a é p o c a y a s e h a s u p e r a d o . 
I 
5 6 . E l c a p i t a l i s m o no p o d r á m a n t e n e r s e e n e l mundo s i no d e j a de t r a n s p o r t a r e s -
c u e t a m e n t e s u s p r o b l e m a s i n d i v i d u a l e s a l p l a n o de l a N a c i ó n , e s d e c i r , s i no a p r e n d e 
a c o n t a r c o r r e c t a m e n t e e n t é r m i n o s n a c i o n a l e s . L a g r a n d i f i c u l t a d de l a s s o c i e d a -
de s m o d e r n a s e s s a b e r c o n t a r . S i no t enemos u n s e n t i d o c o r r e c t o de l o s v a l o r e s , 
no s ó l o t e n d r e m o s que p a g a r l a s c o n s e c u e n c i a s e n e l p l a n o de l a r i q u e z a , s i n o que 
c o r r e m o s e l r i e s g o de no p o d e r n o s e n t e n d e r c o n e l mundo s o c i a l i s t a , l o que s e r í a 
más g r a v e . P o r e l c o n t r a r i o , s i n o s o r i e n t a m o s h a c i a e l v a l o r f u n d a m e n t a l que e s 
e l h o m b r e , no s ó l o m a r c h a r e m o s h a c i a l a r i q u e z a , s i n o que p o s i b l e m e n t e n o s u n i r e m o s , 
p o r v í a p a c í f i c a , a l o s p a í s e s d e l g r u p o s o c i a l i s t a que h a n tomado o t r o d e r r o t e r o 
que e l n u e s t r o . , aunque no s e p o d r í a a s e g u r a r que ambos c a m i n o s no d e s e m b o q u e n e n 
u n mismo p u n t o . 
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